




/<5 xrpteorológico'O.) —Para hoy: Can-
E I . CTMJ (S- ^ y aigUna6 t o r m e n t é ; 
tabna y OaJicaa, viemoe j ^ yariable6 y buen 
resto de ^ P ^ V , ! 1 Máxima de-l toDM. SS" ea Cá-
tiempo. P ^ . ^ f n i m a de ayer. 13° en León. Bur-
^ ^ f r í e T rntei^a. ' 31°; - í n i m a . 20o. 
MADRID , 
PROVINCIAS 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
2.60 pesetas al mes 
9.00 ptaa. trimestre 
F R A N Q U E O CONCERTADO 
•••••••••••••• •••••••••••••••••••• 
PAGO A D E L A N T A D O 
MADRID. 
.Vño X V f f l - N ú m . 5.880 ' Miércoles 18 de lulio de lí>28 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4G6.-Re<l . . y A d m ó n . , C O I K G I A T A . 7. T e l é f o n o s 71.500 y 71.509. 
U N T W B Ü N A I J i » 
iaJ)t*° las anomalías cometidas días pasados por la Cámara 
Han Sido anta- rotesfadas en las recientes elecciones, que va-
franceM^1 ^ n?re e u i «Le Temps», piden que se prive de esta facultad 
rios P ^ 1 0 , ^ ' t - v o y se encomiende al Consejo de Estado. 
al P ^ ^ / ^ ^ ^ ^ e L a la idea, ya que no nueva, constituye, sin duda â -
Considerada en e ^ parlamenturista6 reconocen que el 
^NA' " H . S ó n de actas por la Cámara misma es esenc.almenle defec-
eistema de r e g i ó n o e ^ ^ ^ ^ pr(>l€6ladaSi el examen 
tuoso, toda vez en ^ ^ ^ ^ 0 de naturaleza contenc.oso, seguido 
" ' ' ' ' ' • ' T r b ú n ^ netamente político. Tampoco desde un puntó de vista de 
^ t e r f w . i ^ K > ? S tiene el sistema una justificación fácil, ya que 
eonsiuuc ona smo « ^ ^ ción de poderes. 
¿ S z á en los a í b o r e s deJ régimeL representativo la revisa6n de los pode-
resulta a t e n í a l o r i o al principio de la s e p a r a c i ó n de p o b r e s , 
en 1 
res de sus mieu ' ^ c o r t e s ' r e v o l u c i o n a r i a s , b a s á n d o s e en la anti 
naror 
" lembr^'porire Asambleae'doliberantes respondiera a una nece-
H Por eso. las primeras Cortes revolucionarias, basándose en la anti-
6 ionce^ión de los Monarcas, se apresuraron a recabar la prerrogativa, 
^ ^ ^ f S ^ todc los Estados 
í "to imdaterra-maestra de instituciones p o l í t i c a s - l o implan.ó de 
Ccdinuento_ iní, aie practicó durante más de ciento 
^ L u e n t a alos P e r o " p t ü r ' d e l Acta' d'e Lor'd Greuville en 1770, fué abando-
nando la Cámara de los Comunes una función reputada como con^rapm 
> lim: 
^ ^ o ^ s l & í r ^ ' e í ejemplo^de Inglaterra, t a l^^comoprec ia 
umitrt A eiercer un control indirecto sobre las elecciones, por 
ducente y se b itó « ^ a una vacaJlte en 8U ^ 
desde la ^ m j ^ M ^ ^ ^ g ^ ^ e ^ ^ S 
^ a d S ^ a S r ^ ^ i L miembros' d'el Reichstag a una j . 
risdicción e s p e o i a J . ^ ^ aMrtado Si m & teóric0 
n0 hay razón que abone suficientemenle el procedimiento generalizado, en la 
Firmaron los embajadores de E s p a 
ña , Inglaterra e Italia y el se-




práctica se nos antoja perjudicia.1. E l examen de acias aviva las pasiones en 
i T f á m a r a s recrudece los odios, esteriliza los esfuerzos, produce una per-
d^a cmsidemble de tiempo y de energía. Quizá no fuera exagerado asegurar 
nrincinalmente si se mira a E s p a ñ a - ^ u e más de una leg.slatura y de un 
c E n o quedaron aniquilados moralmente en el infructuoso y casi siem-
ore iniusto examen y revisión de actas. 
Ta pxneriencia propia y ajena aconseja tener presentes estas enseñanzas 
M flrometer la reforma constitucional. Claro es que muchos dirán, y con ra-
zón que bastante triste fué el_ensayo PracAica£0 l n j ? ^ ^ ^ f ^ ^ l ^ 1 1 ! ' 
vo sistei 
Tribunal . 
justicia el desprestigio del régimen político. 
. n ^ i ^ m a aue propugnamos. Es muy cierto. E l examen de las actas por el 
TribunTsupremo sólo sirvió para extender al más elevado órgano de la 
Pero esto no es argumento. L a reforma que se pide en Francia, y que a 
nosotros nos parece sería útU en España, sólo puede implantarse sobre $1 
supuesto de un poder judicial independiente de hecho. Con un Tribainal Su-
premo mediatizado, el sistema sería desastroso. 
Lo primero independencia efectiva. Pero ee que, además, nosotros en-
contrariamos justificada la creación de un Tribunal especial constitucional, 
que a más de la tarea de revisar actas del Parlamento, desempeñara otras 
fundones judiciales de extraordinaria importancia política, como entender 
en recursos contra la inconstituoionalidad de las leyes, en reclamaciones por 
abuso de poder, resiponsabilidad civil de funcionarios, organización y gobier-
no de la Administración de justicia, ele., etc. 
Un Tribunal con estas atribuciones, integrado por hombres especializados 
y de gran solvencia moral, con todas las garantías imaginables de indepen-
dencia, a base de una espléndida retribución económica, podría constituir 
el más firme sostén de las legítimas libertades individuales, freno de las po-
sibles extralimitaciones de un poder ejecutivo fuerte, elemento moderador 
en los conflictos políticos, piedra angular de nuestro régimen futuro. 
Los momentos son propicios para diseñar los organismos que han de en-
canffer en España un verdadero «estado de derecho.» 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
C U I D A D O C O N L O S R E G A L O S 
HSH-
La jurisprudencia mundial—que ya 
era tan rica, amena y variada—se ha 
enriquecido otro poco más con una cu-
riosa sentencia de los Tribunales fran-
ceses dictada en uno de esos pleitos que 
tanto apasionan hoy entre inquilinos y 
caseros. Un casero pretendió mejorar 
su inmueble, dotándole de calefacción 
central, sin aumentar el precio de los 
arriendos. Los inquilinos se negaron a 
admitir la mejora, y como el propieta-
rio insistiera en procurársela, le deman-
daron ante los Tribunales, y éstos le 
han condenado a pagar diez mi l /ren-
cos de daños y perjuicios. 
Aunque sólo se trate concretamente 
de un pleito de inquilinato, yo encuen-
tro en la sentencia, si es tal como nos 
la pintan, las bases de nuevos princi-
pios de derecho que pueden abarcar muy 
amplias esferas. 
El derecho a hacer un regalo parecía 
hasta ahora uno de aquellos que sin 
estar consignados en las Constituciones 
entran en la clase de los primarios, 
incontrovertibles e inalienables. Si us-
ted quería hacer un regalo—un verda-
dero regalo, sin segunda intención, es 
decir, sin el cercano o lejano propósito 
de ganancia—podría suceder que gus-
tase o no al beneficiado, pero podía 
usted tener muchas probabilidades de 
Tgtadecta!0 710 * Sino ^ l° 
En mi tiempo esta idea era una de 
las fundamentales de la educación y 
por eso, cuando nos daban un c o r ó m e . 
" e c L T a n ^ ^ 0 8 SÍlenCÍOs0s' « * 
—¿Cómo se dice, h i jo i 
—Muchas gracias, señor 
u Ji l T i 0 ' la toporumcia, la utilidad 
nulan Z i r 1 0 ^ 1 0bse(*uio n° 
Z d n n i 0bll°aClÓn de la Sratitud. Vivo 
anda por ahí un refrán que va É*M 
Z Z T e n L ^ ' 8' 
dida n H 08 conf0rTnes con la alu-
a ^ a . «a burro regalado no hau aur 
mirarle el diente,. y que 
t e T T J n l * ^ regalos ^onvenien-
h u b i e r r . ^ n ^ Si alguno de Mos nubiera stdo el origen del litigio, no ha-
Pero V ' r n ^ / r 1 1 0 ^ novedad 
Pero la calefacción central gratis en 
ma ciudad tan fría como P a r í Z va 
r oe que debe de ser muy desa'jradabl 
V como para considerarse impÍrnnentc 
I re a Z T ^ ^ CaS0' nin0una Z 
¡ resa nos produciría que se reconociera 
solemnemente el derecho a no S a " 
2 regal0t p0rqUe nmca ^cpvar 
r l r T T J 1 0 ' - Ver0 de ^ a c o n s T d e -
i n d e L ^ n T X \ T 1 0 dañ0 " P W U t o 
c S CS' había hasta h()y Oastan-
l a Z Z T que el iTlbvnal trancés 3 
co ' f 0 COmo «« s a í í a el Atlán-
lat rn n6 Valece va s iend° "na de s cñsas ^ ^ 
torf ¿ i . a b m e n d i romano, como facvl-
das l a f T 1 6 al d<**nio méreeelá to-
ó b i t o npenSUras de W se ^ ^ 
d e S / ' ? est0.de m e se merme el 
d i ca snn t V0****»* hasta el punto 
Z i o - n T a ese propie-
habe^V SCrÍ UnÍC0 en * rnundo-por 
tennn o a SUs inquilinos, lo 
l a n r ^ E r r a d o y desmoralizador 
a h £ T r 0 T P 0tr0 W P ^ a r i o se decida 
nacer t e q u i o s de ninguna rlasr. r.a 
segunda es que este miedo se generali-
zará y las pocas personas relativamen-
te obsequiosas que quedaban en el 
mundo se contengan por el natural es-
panto a verse envueltas en pleitos y a 
tener que pagar indemnizaciones. 
Los aficionados a convidar—que los 
hay todavía—deben mirarse mucho. Y 
el infeliz propietario parisién que ha 
perdido el li t igio, hará mejor en ade-
lante cometiendo un buen asesinato sí 
tiene afición a verse ante los jueces; 
porque si asesina, aunque sea con toda 
calma y cuidadosa preparación, hal lará 
un defensor que alegue la perturbación 
mental y eminentes psiquíatras que en 
el juicio la expliquen, mientras que en 
el caso de hacer un regalo a los inqui-
linos—\un caso de enajenación, de mor-
boso desequilibrio iqn claro y tan evi-
dente \—no ha habido quien alegara n i 
quien reconociera la eximente salvadora. 
Tirso MEDINA 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes Pág. 4 
Cinematógrafos y teatros Pág. 4 
L a vida en Madrid Pág. 5 
U a n á , la de los labios cerra-
dos (fol let ín) , por Andró Bru-
yer© Pág. 5 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 6 
£1 monumento a Ooro (folle-
t í n ) , por Tireo Medina Pág. 7 
E l empresario como ideal, por 
Antonio Bermúdez Cañete... Pág. 8 
Madrileña, por «Curro Vargae». Pág. 8 
E n Viena se esperan 200.000 fo-
rasteros para las fiestas de 
Schubert, por «Danubio» Pág. 8 
Se non e vero Pág. 8 
-Hto»— 
MADRID.—Junta de la Ciudad Uni-
versitaria presidida por el Rey; el sor-
teo de mayo produjo 11 millcnetí de pe-
setas; en el niiemo mes del año próxi-
mo habrá otro sorteo a beneficio de la 
P« U.—Primer centenario del estable-
cimiento de loe Paúles en Madrid.— 
Fiesta escolar en el grupo «Pardo Ba-
zán» (página 6), 
—«o»— 
PR.OVIHCIAS—Quin ien tos cinco nue-
vos automóviles en Barcelona durante 
un mes.—Ha muerto el padre F luv iá 
en la Ciudad Condal.—Ya se haai nom-
brado los nuevos diputados de Sevilla. 
Inauguración de una carretera en la 
Sierra de Espuña.—Un ciclista estran-
gulado en Málaga por un cable.—Coro-
nación de la Virgen del Carmen eo 
Santander (página 8). 
E X T R A N J E R O . — l i a sido asesinado en 
un banquete el presidente electo de 
Méjico, general Obregón.—Se ha rubri-
cado el acuerdo sobre Tánger. — Han 
sido indultados tres autonomistas al-
sacianos. — Una Empresa papelera ha 
comprado cuatro grandes diarios ingle-
ses (páginas 1 y 2).—Continúa el calor 
en toda Europa y se han registrado 
numerosas muertes por insolación o al 
bañarse; en el Rhin se han ahoga-do 
40 personas; además, en Londres la 
subida del precio de loe refrescos ha 
provocado disturbios (página 8). 
L a ceremonia f u é senci l la y 
no se pronunciaron discursos 
N O T A O F I C I O S A S O B R E L A E S -
T R U C T U R A D E L O S A C U E R D O S 
Nota oficiosa.—«A lae cuatro de la tar-
de dei día de hoy, 17, &e han reunido en 
lJaris, en el despacho del secretario ge 
neral del Ministerio de Negocios Extran 
jeros, los embajadores de España, Fran-
cia, Gran Bretaña e Italia, acomipañados 
de los técnicos de sus respectivos paí-
ses, para rubricar los acuerdos que 
constituyen en conjunto el texto del 
nuevo estatuto municipal de Tánger. 
Los señores Quiñones de León. Feline 
Rerthelot. maraués de Crewe y conde de 
Manzoni han sido asistidos durante el 
acto de la rúbrica por los señores Agui-
rre de Cárcer y Aguinaga, de la delega-
ción técnica española: M. de Saint 
Quentin y Avonde. de la francesa: Cam-
bell y Kirkpatrick. de la inglesa, y Tuoz-
zi y Grande, de la italiana. 
Los diferentes acuerdos nresentan la 
siguiente estructura: 
1. ° Acuerdos que modifican el conve-
nio de 18 de diciembre de 1923. relativo 
al estatuto de Tánger. 
2. ° Acuerdos referentes a las modifica-
ciones dé los Dahires jerifianos que fue-
ron promulgados para la aplicación del 
convenio arriba citado, que se gestiona-
rá sean aprobados por el Sultán de Ma-
rruecos. 
3.o Acuerdos por los que se estipulan 
diferentes disposiciones necesarias para 
poner en vigor el Estatuto modificado o 
revisado. 
4.° Cartas cambiadas entre las delega-
ciones en relación con el régimen de 
igualdad económica. 
Las negociaciones, que se han des-
arrollado de la manera más amistosa 
entre Francia y España, primero, y des-
pués entre España. Francia. Inglaterra 
e Italia, han puesto de relieve el deseo 
de asegurar el desarrollo y prosperidad 
de Tánger dentro de un espíritu de equi-
librio entre los títulos e intereses de las 
diferentes potencias.» 
L a f i r m a 
PARIS, 17.—El acto de rubricar el 
nuevo Estatuto de Tánger los represen-
tantes de las cuatro potencias intere-
sadas se ha realizado con extremada 
sencillez, no pronunciándose ningún dis-
curso. Comenzó a las cuatro de la tar-
de y termmó a .las cinco. A raíz ac 
terminar, se sacaron fotografías de los 
embajadores y técnico». 
Sobre la ceremonia, el mimisteirio de 
Negocios extranjeros ha comunicado la 
siguiente nota: «Esta tarde, a las cua-
tro, en el despacho del secretario gene-
ral ded mlnásterio de Negocios extran-
jeros, se han reunido los embajadores 
de España, Francia, Gran Bretaña e 
Italia, en unión de sus respectivos pe-
ritos, con objeto de estampar su rúbri-
ca en las actas preparadas por dichos 
técnicos, y que constituyen el nuevo 
estatuto de Tánger. 
Los señores Quiñones de León, Ber-
Chélot, marqués de CreNVe, y conde de 
Manzoni, representando respectivamen-
te a España, Francia, Gran Bretaña e 
Italia, estaban acompañados por los pe-
ritos señores Aguirre de Cárcer y Agüi-
nada, por España; Saint Quentin y 
Aboaide, por Francia; Campbell y Kirk-
patrick, por Gran Bretaña, y Tuozzl y 
Grande, por Italia. Constituyen esas ac-
tas. Primero. Un acuerdo sobre la re-
visión del convenio de 19 de diciembre 
de 1923, concern iê rnte al estatiuto de 
Tánger. Segundo. Un acuerdo sobre las 
enmiendas que se rogará al Sultán in-
troduzca en los dahires jerifianos para 
la aplicación deü. nuevo convenio. Ter-
cero. Un acuerdo fijando diversas ais-
posiciones para llevar a la práctica el 
estatuto revisado. Y cuarto. Las car-
tas cambiadas entre las Delegaciones 
respecto al régimen de igualdad econó-
mica. 
Las negociaciones se han llevado den-
tro del mayor espíritu de amistad, pri-
mero por Francia y España, y luego 
por Francia, España, Inglaterra e Ita-
lia, y han puesto de manifiesto el co-
mún deseo de asegurar el desenvolvi-
miento de la prosperidad de Tánger, 
dentro del exacto equiliibrio de los In-
tereses de las potencias.» 
HISTORIA D E LAS NEGOCIACIONES 
PARIS, 17.—El acuerdo que se ha ru-
bricado hoy en París, conoerniente al 
Esitatuto de Tánger, es fruto de dilata-
das negociao iones. 
E l convenio de diciembre de 1923 creó 
una Comisión tripartita, integrada por 
España, Francia e Inglaterra. Italia, po-
tencia mediterránea, no tomó parte en 
el mismo. L a guerra llevada contra Abd-
el-Krim por las fuerzas unidas de Fran-
cia y España trajo como consecuencia 
una cooperación más íntima entre esos 
dos países en el problema marroquí. Por 
ello, a últimos de 1926 solicitó el Go-
bierno de España en París y Londres, 
se introdujesen algunas modificaciones 
en eJ régimen creado por aquel conve-
nio de diciembre de 1923. Se entablaron 
negociaciones que llevaron Francia y 
España, siendo constantemente puesta al 
corriente de las mismas la Gran Hrsta-
ña. Por el acuerdo de 13 de marzo de 
1923, España obtuvo algunas satisfac-
ciones, particularmente respecto a la 
gendarmería y al contrabando de armas. 
Italia solicitó entonces tener más íntima 
participación en el Estatuto de Tánger, 
y ello dió origen a que se entablasen 
negociaciones entre las cuatro potencias, 
llegándose en 24 de mayo a un acuerdo 
de principio sobre las demandas formu-
ladas por Italia. Esta obtuvo, entre otras 
satisfacciones, una situaoiOn más im-
portante dentro de la Asamblea legisla-
tiva, un cargo de magistrado en el Tri-
bunal internacional y un puesto de ad-
ministrador adjunto. Prosiguieron las 
negociaciones para resolver acerca de 
las consecuencias de índole financiera, 
derivadas de la creación de esos nue-
vos puestos y cargos. El acuerdo rubri-
cado hoy señala el pleno éxito de esas 
n^goriaciones. 
E l " D a i l y C h r o n i c l e " y o t r o s t r e s 
d e E d i m b u r g o , D o n c a n s t e r y L e e d s 
S E C O M P R O M E T E A M A N T E -
N E R S U O R I E N T A C I O N L I B E R A L 
ÑAUEN, 17.—Dicen de Londres que 
la casa Inveresk Paper Company ha ad-
quirido la mayoría de las acciones de 
la "Daily Chronicle Corporation", que 
comprende además del gran diario libe-
ral de Londres varios periódicos de pro-
vincias. Los compradores se comprome-
ten a mantener la orientación liberal 
que hasta ahora han tenido los diarios 
de la casa vendida. 
L O D E L D I A E l g e n e r a l O b r e g ó n f u é H o y s e r á i n a u g u r a d o 
L a inv i tac ión de Kellogg 
Mr. Kellogg ha dirigido al Gobierno 
español una comunicación invitándole a 
firmar el pacto contra la guerra. Nues-
tros lectores conocen el texto de este 
pacto publicado en otra ocasión en E L 
D E B A T E . Substancialmente, en sus tres 
breves artículos se consigna el compro-
miso de los contratantes de condenar el 
procedimiento de la guerra como instru-
mento de política nacional. L a solución 
de cualquier clase de conflictos o di-
ferencias se deberá buscar siempre por 
medios pacíficos. 
Hay en la invitación de Kellogg dos 
notas interesantes que nos halagan y 
que debemos agradecer. Kellogg ha he-
cho presente al Gobierno español que 
la nuestra es la primera nación a quien 
se dirige después de los tratos habidos 
entre las grandes potencias. E s un nue-
vo reconocimiento de la ascensión de la 
personalidad de España en el mundo in-
ternacional. E l político norteamericano 
N. de la R . — L a casa Inveresk posee alude a Francisco de Vitoria. Ciertamen-
varias fábricas de papel y. diversas ca-1 te que no sólo por nuestro estado pre-
sas editoras de libros. Los principales ¡senté de fiorecimiento y el porvenir que 
periódicos que poseía la Empresa ven- i a España se le prepara, como a pocas I! 
dida son: "The Daily Chronicle" y el I naciones del mundo, sino por lo que 
"Sunday News", de Londres; el "Eve-|hemos sido en los tiempos pasados, me-
nig News", de Edimburgo; el "Eveníg i recemos tener en el mundo internacional 
News", de Yorkshire, y la "Doncaster una personalidad y una posición respe-
asesinado ayer 
n — 
U n ind iv iduo le d i s p a r ó c i n c o 
t i r o s e n un r e s t a u r a n t de l a 
c i u d a d de S a n t o A n g e l 
E l presidente Cal les h a sa l i -
do p a r a el lugar del crimen 
Hace diez y ocho días que 
O b r e g ó n hab ía sido elegido 
presidente de M é j i c o 
MEJICO, 17 (urgente).—Esta tarde, po-
co después de las dos, ha sido asesi-
nado el presidente electo de Méjico, ge-
neral Obregón, durante un banquete que 
ee celebraba en un restaurant de la 
ciudad de Santo Angel, a unas doce 
millas al Sur de la capital mejicana. 
• * « 
MEJICO, 17 (urgente)—El general 
Obregón fué alcanzado por cinco tiros 
de revólver en distintas partes del cuer-
po. El asesino ha sido detenido en el 
acto, pero hasta ahora no ha podido 
Gazette". Presidía la Empresa el ex vi 
rrey de la India lord Reading. 
V I C T O R I A CONSERVADORA E N 
H A L L A M 
tada. ¡Cuán distantes los días de la le-
yenda negra y cuán significativos en 
medio de su aparente sencillez son estos 
hechos para demostrar que va cambian 
R U G B Y . 17.—Los conservadores han do el concepto de España en el mundo! 
ganado la elección parcial de Hallam,! Y varnos al fondo del asunto- ¿Nos 
que se ha celebrado a consecuencia del será lícito decir ^ vemos con ^ P°co 
nombramiento de sir Frederick Sykes, de escepticismo estos pactos internacio-
para el Gobierno de Bombay. E l can. ¡nales? ¿No es verdad que este mismo es-
didato conservador ha obtenido más Vo. | cePticism0 es el que siente en general el 
tos que sus dos contrarios, liberal y la- Puebl0 español? De qué sirve la paz en 
borista reunidos. ' los Tratados si no está en los corazones 
E l diputado dimisionario era también 
conservador. 
CONGRESO MINERO I N G L E S 
L O N D R E S , 17.—Hoy en Llandudno 
(País de Gales) ha comenzado sus tra-
bajos la Conferencia de la Federación de 
mineros, discutiéndose cuestiones inte-
resantes para dicha industria. 
E l Comité ejecutivo preconiza la uni-
ficación de la misma, reorganizada bajo 
la dirección nacional. 
E l presidente, señor Smith, pronun-
ció un discurso, diciendo que el número 
de miembros de la Federación, que el 
año último era tan sólo de 784.980, ha 
experimentado otra disminución, y en 
la actualidad es de 625.576, a consecuen-
cia del paro forzoso, rebaja de salarios 
y disputas y divergencias intestinas. 
Agregó que aprobaba que el Comité ge-
neral del Congreso de los Trade Unions 
aceptara la invitación patronal de en-
tablar negociaciones con objeto de lie 
gar a la paz industrial, y terminó di 
ciendo que la única solución, a su jui- afi0S> 
E l público, con certero instinto, sigue 
con poca atención todos estos tratos y 
conferencias diplomáticas. Le atrae sin 
duda más y le inquieta a la par el au-
mento constante de las fuerzas navales 
y el crecer incesante de los presupues-
tos de aviación. Como contempla com-
pasivo la situación humillante e inde-
fensa en que están, cada día más, cier-
tos pueblos que para hacer valer sus 
derechos a una vida interior digna e in-
dependiente, no tienen otros títulos que 
los basados en el derecho de gentes o 
en los artículos de un Tratado, que no 
pueden hacer efectivos con las "razones" 
contundentes de sus cañones. 
Giolitti 
Ha muerto Giolitti. Su vida se ha ex-
tinguido tranquila en su retiro de Ca-
vour, al pie de la "Rocca" de los Alpes, 
cerca de Turín, que fué testigo de sus 
triunfos de estudiante, y lejos del albo-
rotado mundo político, en el que des-
colló como figura preminente treinta 
ser identificado, sabiéndose solamente 
que se le conocía bajo el nombre de 
Juan. 
Tan pronto como el presidente señor 
cío, del problema minero era la naciona-
lización de las minas. 
B a t a l l ó n d e a m a z o n a s e n 
N i c a r a g u a 
L a s tropas norteamericanas as-
cienden ya a 302 oficiales 
y 5 .318 soldados 
LONDRES, 17.—Telegrafían de Nue-
va York al «Times» que el transporte 
de guerra norteamericano «Medusa» ha 
llegado ayer a Corinto, donde desem-
barcó un destacamento formado por 21 
oficiales y 645 fusileros marinos. Con 
este refuerzo las tropas norteamericana? 
de ocupación en Nicaragua disponen de 
un efectivo de 302 oficiales y 5.318 hom-
bres de tropa. 
Por otra parte, se tiene noticia de que 
el general Sandino. cada día más firme 
en su actitud de rebeldía contra la in-
vasión norteamericana, dispone entre sus 
fuerzas de un magnífico batallón, for-
mado en su totalidad por mujeres, y 
acampado en Campo Bonal, perfecta-
mente armado y equipado, que en di-
versos encuentros ha demostrado singu-
lar bravura. 
V e n i z e l o s , a b o f e t e a d o p o r 
u n a m o n á r q u i c a 
ÑAUEN', 17.—Dicen de Atenas que una 
mujer monárquica ha abofeteado ayer 
a Venizelos en Corinto, donde el pre-
sidente del Consejo había ido para pro-
nunciar un discurso electoral. 
Venizelos marchará el sábado a Saló-
nica, donde pronunciará un discurso ex-
poniendo su programa gubernamental. 
E l Gobierno ha aceptado la proposición 
turca relativa a la conclusión de un 
estatuto para regular las condiciones en 
que podrán establecerse en cada uno 
de dichos países los subditos del otro. 
E l c u m p l e a ñ o s d e l a 
R e i n a m a d r e 
Solemne T e d é u m en la Catedra l 
En cumplimiento de lo que se dispone 
en el Boletín Oflcdal del Obispado, el 
próximo día 21 tendrá lugar en la San-
ta Iglesia Catedral un solemnísimo Te-
déum, en. el que oficiará el reverendí-
simo señor Obispo, para dar a Dios gra-
cias e implorar sus bendiciones sobre 
su majestad la Reina doña María Cris-
tina, que en dicho día cumplirá los 
setenta años, 
E N L E R I D A 
LERIDA, 17.—El Prelado ha dispuesto 
que en homenaje a la reina Cristina 
se celebren misas de comunión y fun-
ciones eucarísticas en todas las iglesias 
parroquiales el día 21 y una misa votiva 
y un Tedéum en la catedral, con asis-
lencia de las autoridades. Recomienda 
el Obispo en la circular el envío de 
telegramas a Santander. 
E N BARCELONA 
BARCELONA. 17.-E1 CabiJdo de esta 
ciudad tiene ya ultimados los actos que 
se celebraran el sábado día 21, con mo-
tivo del setenta aniversario del naci-
miento de la reina doña María Cristina. 
Un liberal del siglo XDC ha sido Gio-
litti. E n él se dió el contraste frecuen-
tísimo de una profesión política pública 
"liberal radical" con una ideología pri-
vada cristiana en el fondo, que le ht 
conservado, al morir, en el seno de la 
Iglesia Católica. Con el seguro viático 
de sus Sacramentos, por él solicitados, 
ha salido de este mundo. 
Para enjuiciar la política de Giolitti 
deben tenerse en cuenta grandes ate-
nuantes. Giolitti tuvo que gobernar, co-
mo tantas otras figuras del pasado siglo, 
pueblos ingobernables, desarticulados por 
la irreflexiva admisión de los principios 
liberales revolucionarios, cuya disolven-
te acción fué más corrosiva al reaccio-
nar sobre el carácter exaltado de la 
gente latina. 
Para mantener en lo posible el orden 
social externo fué hábil; gobernante du-
cho más que hombre público de normas 
y principios fundamentales. Italia le 
debe el Gobierno que regentó en agosto 
de 1920, durante uno de los periodos 
más críticos de la post-guerra. E r a Le-
nin entonces el ídolo de la plabe italia-
na. Indisciplinada la nación entera, has-
ta los elementos encargados de mante-
ner la disciplina ajena, vió Giolitti las 
fábricas ocupadas por los obreros; en 
unas ondeaba la bandera roja de Mos-
cú; en otras el tricolor italiano. Rossoni, 
hoy ministro de Corporaciones, dirigió 
la ocupación de varias fábricas. 
Los campesinos mantenían también in-
vadidas las tierras. Fué Giolitti quien, 
sacrificando el maltrecho y acaso insos-
tenible prestigio de la autoridad, hizo 
fracasar la revolución de la industria al 
dejar las fábricas en las inhábiles ma-
nos de sus violentos ocupadores, y en-
cauzó las algaradas campesinas, al mol-
dear la reforma agraria por los minis-
tros del partido popular llevados por 
vez primera a la cartera de Agricul-
tura. E l fascismo recibió en sus prime-
ros tiempos el aliento de Giolitti. Lo 
incubó como fuerza de reacción que opo-
ner a los desmanes comunistas. 
Ha muerto arrumbado en el descanso 
de la vida privada. No han sido Mus-
solini y sus huestes quienes han reti-
rado a Giolitti del escenario de la polí-
tica; es el siglo X X , con sus nuevas con-
cepciones de la soberanía de autoridad 
y la democracia, al derruir las antiguas, 
tan caras a los liberales en sus erró-
neas pero emotivas ideas del siglo XX. 
Por esta ley ineludible, los Giolitti de 
todos los países deben renovarse, si tie-
nen aun vigor para la radical mutación, 
o buscar en el retiro de la vida privada 
un fin a su existencia política, pleno de 
dignidad y decoro. 
L a tasa del trigo 
e l C a n f r a n c 
L a tasa del trigo continuará rigiendo 
hásta el 15 de julio de 1929 en la misma 
forma que en la actualidad. L a cosecha 
que se siega ahora—la cual, a duras 
penas, llegará a "buena", según parece— 
se venderá en régimen de tasas mínima 
y máxima, crecientes por meses, según 
se vaya alejando la fecha de la reco-
lección. 
Los agricultores reciben la tasa de 
modo diverso. Los pequeños, los cam-
pesinos de escasos recursos y, por en-
de, de ninguna resistencia económica, la 
esperan como un bien. De hecho dlfi-
ILS 
E L GENERAL OBREGON 
Calles ha tenido noticia del atentado, 
se trasladó a Santo Angel. 
* » * 
El general Obregón había sido elegi-
do el día 1 de este mes presidente de 
la república mejicana por un período 
de seis años. Había desempeñado este 
cargo desde 1920 a 1924 y como la Cons-
titución mejicana prohibía la reelección 
fué modificada al mismo tiempo que se 
alargaba el período presidencial. 
No tuvo contrincante en la elección. 
Hace unos meses los antirreelecclonistas 
dirigidos por los generales Serrano y 
Gómez, se sublevaron y fueron derrota-
dos, y la mayoría de sus caudillos fu-
silados. 
Obregón nació el año 1877 en Hata-
bampo, en el Estado de Sonora. Secun-
dó el movimiento revolucionarlo con-
tra Porfirio Díaz en 1910, Incorporándo 
se a los ejércitos sublevados con 15' 
hombres y en 1912 se alzó contra Huer-
ta al ser asesinado Madero. 
Sin embarco, su fama empezó ál re-
sistir en Celaya con 11.000 hombnes el 
ataque de Pancho Villa, entonces en el 
apogeo de su fuerza." La batalla le dio 
una gran cantidad de material de gue-
rra y un puesto preeminente entre los 
caudillos de las revoluciones mejica-
nas. Tres años después, en la estación 
de Trinidad, una granada le arrancó 
el brazo derecho. 
Ya entonces era un personaje. Fué mi 
nistro de la Guerra durante el periodo 
preconstitucional y conservó el mismo 
puesto durante la presidencia de Venus-
tiano Carranza. 
Pero la armonía con éste duró sola-
mente hasta la campaña electoral de 
1919. E l presidente apoyaba como can-
didato a la suprema magistratura del 
Estado al ingeniero Bonillas. Obregón 
apoyado por los agrarios y los laboris-
tas, a los que había prometido cuanto 
quisieron, se sublevó y derrotó a Carran-
za. En las elecciones fué designado pre-
sidente de la república. 
En este período que va de 1920 a 1924 
lo más interesante, sin duda, de la obra 
del presidente fué la reanudación de 
relaciones con los Estados Unidos, ro-
tas desde hacía varios años. Se con-
siguió eso con los dos acuerdos sobre la 
deuda y las reclamaciones de los yan-
quis perjudicados por las revoluciones. 
Al mismo tiempo se afianzó el ré-
gimen porque Norteamérica hizo por 
conveniencia propia lo que debía haber 
hecho antes '".v •.W.I.%J i % 
"* ','• no facilitar armas a los que 
pensaban en sublevarse en Méjico. Asi 
cuando Huerta quiso rebelarse contra la 
voluntad de Obregón, que impuso a Ca-
lles en el Poder, los norteamericanos 
hicieron abortar la sublevación, Impi-
diendo que los Insurrectos fueran so-
corridos. 
Hace ocho meses Obregón fué objeto 
de un atentado cuando se dirigía a una 
corrida de toros. Desde un automóvil 
le fueron arrojadas dos bombas, que 
estallaron, pero que no le hirieron. 
tasas supone. Además, al no tasarse 
sino el trigo—producto—y no las ma-
terias necesarias para obtenerlo — los 
abonos, por ejemplo, cuya tasa serla 
muy fácil—, se establece una desigual-
dad, que puede ser perjudicial para el 
agricultor. 
E n el orden práctico, y concretándo-
nos al caso presente, creemos que la ta-
sa tendrá alguna eficacia mientras ocu-
pe el poder un Gobierno fuerte, el cual 
imponga las duras sanciones decretadas 
a quien incurra en ellas. Sin este ri-
gor, la tasa es una burla constante de la 
autoridad.^ Con él, la tasa casi libra de 
explotaciones a los pobres, pues las di-culta, si no impide, el que se les obligue 
a malbaratar la cosecha en la era para flcuíta"v"dismr ^ 
na erar ntrnsns T >̂s ln.hrnHnrí>a on trranAa A I minuye. 
A los grandes propietarios, que en-
cuentran fácilmente comprador con quien 
pueden tratar de igual a igual al ven-
derle sus vagones de trigo, la tasa les 
perjudica, por que restringe su libertad 
de comercio. 
pagar atrasos. Los labradores en grande 
rechazan la tasa, porque les quita li-
bertad de comerciar con sus productos. 
Nuestra opinión es, en general, con-
traria al intervencionismo exagerado y 
casi siempre ineficaz que un régimen de 
C O N M E D I A H O R A D E D I F E R E N C I A 
L L E G A R A N E L R E Y D E E S P A Ñ A Y 
E L P R E S I D E N T E D O U M E R G U E 
V e i n t e a l t o s e d i f i c i o s i n t e g r a n l a 
m a g n í f i c a e s t a c i ó n de A r a ñ ó n o s 
P a r a el banquete de 300 cubiertos 
han llegado seis vagones c a r -
gados de v iandas y utensilios. 
C O S T A R A A D O S C I E N T A S P E -
S E T A S P O R P E R S O N A 
—<*— 
Distintivos rojos, azules y b lan-
cos para poder agrupar los dos 
mil "autos" que concurrirán 
(ÜE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL 
SEÑOR DARANAS) 
JACA. 17.—Venga o no venga la con-
tera. Briand, es evidente que la coinci-
dencia de los dos jefes de Estado des-
de que se vislumbró y proyectó este 
acto, no tendrá otro alcance que el ex: 
presado al decir que se trata de inau-
gurar el ferrocarril internacional. Cual-
quier comentario relacionado con la 
asistencia del ministro de Negocios Ex-
tranjeros o con la de su posible ausen-
cia, no lograría desvirtuar, después so-
bre todo de firmarse la modificación del 
Estatuto de Tánger, la índole de vecin-
dad genuina. de apretón de manos re-
cíproco, cordial, de las dos naciones que 
han abierto paredaña. 
Todavía conviene precisar más. No so-
lamente no habrá motivo para que la 
ceremonia transcienda a las Cancillerías 
europeas, sino que el acortamiento de 
distancia que por virtud del nuevo fe-
rrocarril sobrevenga no es, por desgra-
cia, tan considerable, ni tan decisivo co-
mo alguien podría suponer. Cuarenta 
kilómetros de ahorra del recorrido en-
tre Madrid y París no es argumento 
que contrarreste las ventajas que ofre-
ce los pasos de Irún y Port Bou para 
dirigirse de España a Francia o v ce-
versa. Port Bou e Irún serán por mu-
cho tiempo los dos Itinerarios únicos. 
Canfranc tiene más bien, sobre todo 
para España, una representación eco-
nómica, una importancia comercial, cual 
es la de poner en diez o doce horas 
en el mercado francés la exportación 
naranjera de Valencia, y en mucho me-
nor tiempo la producción aragonesa y 
riojana. Aún así, resta para lograr ple-
namente este beneficio la modificación 
del Central de Aragón, terminando el 
acometido acortamiento de éste.. 
IVIodelo d e o r g a n i z a c i ó n 
De vez en vez topamos con aconteci-
mientos que parecen desmentir las de-
ficiencias que los españoles a sí mismos 
fie atribuyen. Por ejemplo, el espíritu 
organizador. Viendo el formidable es-
fuerzo realizado en Arañones con sus 
1.200 metros de longitud, sus cuatro 
puentes, sus 30 kilómetros de vía, su 
formidable obra de desviación del rio 
Alagón, sus diques para impedir los alu-
des de nieve, etc., etc.. cabe sentirse 
optimista. 
Figuraos un vallecito, menos que un 
pequeño valle, un rincón, entre las mo-
les del Pirineo, una de las vértebras 
del espinazo de Europa, sembrado de 
grandes estribaciones, y se ha organi-
zado aquí, sin que nada falte uno de los 
apeaderos más prestigiosos del continen-
te. No habrá más de dos estaciones fe-
rroviarias en Europa que superen a la 
de Arañones, en capacidad, uniformidad 
y gusto. Local tras local, formando un 
mismo grupo, que antes sugiere la idea 
de un albergue permanente que el de 
un cobijo transitorio de tren a tren, 
diez y ocho o veinte edificaciones altas, 
airosas, forman una ciudad, como si 
esto, en vez de ser un pequeño regazu 
de una cadena de montañas, fuera una 
parcela de llanura. Parece una factoría 
de Hamburgo o estadouninense, trasla-
dada a la frontera francoespañola. 
Este sentido de organización %e ha ex-
tendido al programa de la jornada inau-
gural del banquete con que la Compa^ 
ñía del Norte obse<iuia a los 300 invi-
tados. Para el servicio de comedor han 
trasladado de Madrid un «maitrei. un 
jefe de cocina, seis cocineros, diez mar-
mitones. 20 mozos de comedor, o sea 
120 personas. Los víveres y la vajilla 
han llenado seis vagones, dos de ellos 
frigoríficos, consignados también desdi' 
Madrid. La remesa de vajilla se ha he-
cho en las proporciones que supone el 
que ningún plato tenga que volver de 
la cocina al mantel. Así se han envia-
do 3.500 huevos, 70 kilogramos de sal-
món, diez de lenguados, 75 pollos, 50 
eallinas, 1.000 melocotones, 1:500 platos, 
1.500 tenedores, 1.500 cuchillos. 800 te-
nedores v otros tantos cuchillos para 
Deseado, etcétera. En eJ horno de Can-
franc se cocerán mañana 1.000 paneci-
llos, que serán enviados para el ban-
quete. 
G r a n a n i m a c i ó n 
Ee de ver la animación que ofrecía 
©¿ta tarde la esteoión. Asaltada por 
una avalancha de personas pertene-
cientes a todas las clases sociales que 
quierem presenciar el acto de la inau-
íruración. De más allá de la frontera 
ha venido una legión de periodistae. fo-
«-ógrafos y operadores de •cine». Tam-
bién han llegado de la colonia vera-
niega de la provincia de Huesca y nu-
merosos aristócratas, entre los que figu-
ran el duque de Vistahermosa, el con-
de del Vado y ©1 marqués de Santa 
Marta, quien dirigió las obras duran-
te lus años de la gran guerra. 
En cuatro días se ha tendido un cir-
cuito telefónico, con dos estaciones, de 
23 kilómetros de hilo, que ponen' en 
comunicación la estación con Jaca en 
términos en que por la Central de'Za-
ragoza se podrá desde los Arañones co-
municar con Madrid y con París, y pa-
sado mañana pueden inaugurarse loe 
nuevos centros de la Compañía Nació-
nal en Canfranc, Arañones y Villanúa 
Trabajan febrilmente en los prepara-
tivos los señores marqués de Urquijo 
Alonso Martínez y los ingenieros Cre* 
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Po. Grasset. Alarcón. Lacasa. Machim-
barrena y loe señoree Fenoll y Peri-
quet en sus eervlcioe resistivos de 
1 oücia. Sanidad y Aduanas. E l señor 
fenoll se ha dedicado preferentemente 
a organizar el tráfico en las carreteras 
y en la estación. En las pa-aneras, para 
evjtax el entorpecimieto. se suspenderá 
desde las fronteras ea Francia y Es-
paña el tráfico durante la hora Sigváen-
te a la llegada de los jefes de Estado. 
M decir, de once a doce, y otra hora 
a partir de la despedida, de dos y me-
dia a tres y media. 
En la explanada para contener a los 
2.000 automóviles, se agruparán los co-
ches en españoles, franceses y oficiales, 
con distintivo rojo, azul y blanco, res-
pectivamente. No podrá circular ni por 
territorio francés ni por territorio es-
pañol hacia los Arañones ningún auto-
móvil cuyo dueño no lleve una autori-
zación impresa en papel azul y en caste-
llana para los españoles y con doble 
texto en español y francés para los de 
la nación vecina. 
A última hora se ha sabido que el 
tren real se detendrá sesenta minutos 
en la estación de Horna para llegar a 
los Arañones una hora después de la qne 
se había anunciado. De este modo don 
Alfonso estará en Arañones con sólo me-
dia hora de anticipación a la llegada de 
Doumergue. 
E l l u g a r de l a e n t r e v i s -
t a d e j e f e s d e E s t a d o 
En el testero principal del comedor se 
ha colocado el retrato de su majestad y 
debajo tapices propiedad de la Compa-
ñía de' Norte reproduciendo los escudos 
de España y Huesca; al lado, otros ta-
pices reproduciendo -los escudos de las 
provincias afectadas por la red de "a 
misma Compañía, y en la pared opues-
ta, los escudos de Francia y España, bajo 
las banderas de ambas naciones entre-
lazadas. Del techo cuelgan banderas es-
pañolas y francesas. 
En ei exterior de la estación se colo-
cará una lápida con el busto de perfil 
del Rey y la fecha de la inauguración. 
En el andén, las numerosas columnas 
aparecen adornadas con los colores de 
ambas naciones. En la sala de recep-
ción, en un ángulo, se ha improvisado 
un pequeño despacho para que los mi-
nistros de ambas naciones cambien im-
presiones, y en el otro ángulo, un sa-
Joncito para la entrevista de su majes-
tad y el presidente de la República. 
En el extremo francés del túnel Inter-
nacional han improvisado un artístico 
recinto las autoridades francesas, utili-
zando uno de los hangares desmonta-
bles del aeródromo militar de Pau. Hay 
una parte de este recinto dedicada al 
.champán de honor, y en uno de los 
ángulos se ha instalado un gabinete 
para la entrevista de los jefes de Es-
tado, con tapices y sillería riquísima con 
Incrustación de oro, traída exprofeso 
del Palacio del Elíseo, y en el otro án-
gulo, una especie de tocador. 
Los ingenieros civiles de la Compañía 
del Norte han obsequiado con un ban-
quete a los jefes y oficiales de la di-
visión de ferrocarriles militares. 
E l general Primo de Rivera, a su re-
greso, se detendrá en Jaca, donde asis-
tirá al acto de la entrega de la ban-
dera al Somatén. 
Mañana con motivo de la inaugura-
ción, como ya publicamos hace días, 
Be hará por primera vez en España y 
por iniciativa de una Sociedad franco-
espa-ñola, la. demo&t'racjAn. de,, caimb'ar 
de eje el vagón para pasar de la vía 
francesa a la española, levantando el 
eje por medio de unos gatos eléctricos. 
E n la operación se invertiirán tres mi-
nutos. Ee la primera vez que se ensaya 
este procedimiento que emplean los ale-
manes en los ferrocamiles de los paí-
ses bálticos, los cuales están con res-
pecto a Alemania, en el mismo caso 
que nosotros con respecto a Francia en 
cuanto al ancho de la vía. 
Como demostración de lo bien orga-
nizado que se encuentra todo, esta tar-
de, entre cinco y cinco y media, cay^ 
una tromba de agua entre Canfranc y 
Los Arañones, y a la media hora estaba 
la carretera perfectamente transitable, 
porque en ella trabaja una brigada de 
cuarenta obreros. 
E l R e y a C a n f r a n c 
Anoche, a las nueve, en tren especial, 
marchó su majestad a Canfranc. acom-
pañado del presidente, ministro de Fo-
mento y demás personalidades oficia-
les que ya se sabe; duque de Miranda, 
conde de Xauen y ayudante señor Es-
pinosa de los Monteros. 
Una compañía de Wad-Ras. con ban-
deo-a. música y escuadra, rindió hono-
res. Fué revistada por el Monarca, y 
luego desfiló ante los Infantes. 
Acudieron a despedir a su maiestad 
a la estación sus altezas los infantes 
doña María Luisa, doña Beatriz, don 
Alfonso y don Fernando, todos los mi-
nistros que en la Corte se encuentran, ca-
pitán general, gobernadores civil v mi-
litar, presidente de la Diputación, al-
calde, directores generales de los dis-
tintos miniaiterios; generales Mansen-
go QUCTOI. y Elola. y coroneles Liniers 
y Kindelán; embajador de Franela, du-
ques de Montellano, marqués de Arri 
luce de íbarra. y el de Cabrlñana; con-
desa de Heredia Spínola, barón de Ca 
sa Agullar, y señores Fuentes Pila. Ga-
bllán. Almelda, Benjumea. Núñez. Lio 
rente. PeJáez. Fernández Cuevas y Ca 
pairos. 
S a l i d a d e D o u m e r g u e 
PARIS, 17.—El presidente de la Re-
pública, señor Doumergue, ha marcha-
do, a las 20,40 con dirección a Canfranc 
en la frontera francoespañola, adonde 
llegará mañana su majestad el Rey de 
España, con objeto de asistir, en unión 
del jefe del Estado francés, a la inai 
guración del ferrocarril transpirenaico 
Pau-Zaragoza. 
En la estación de Orsay fué dospe 
dido el señor Doumergue por el presi-
dente del Consejo de ministros señor 
Poincaré, Gobierno y otras personal! 
dades oficiales. 
E l t ú n e l d e l S o m p o r t 
E l túnel del Somport, que establece 
la comunicación transpirenaica entre 
España y Francia por el Canfranc. fue 
planeado técnicamente por Mr. Pevrn-
nel. comandante del Cuerpo de Artille-
ría, y Mrs. Dumont y Desmichel. ayu-
dantes de puentes y calzadas, en repre-
sentación de Francia. Por España, in-
tervinieron los señores don Manuel 
Aguilar, ingeniero de Caminos; ayudan-
te señor Caso, y sobrestante señor Lo-
sada. Esta Comisión efectuó los trabajos 
técnicos de triangulación, nivelación de 
las bocas y trazado del eje del túnel. 
La galería de avance fué comenzada 
el 1 de 'enero de 1909. y en los prime 
ros meses no intervino para nada la 
maquinaria de perforación, sino que, to 
das las. operaciones eran ejecutadas a 
mano por los obreros. Posteriormente 
se adoptaron procedimientos electro-
pneumáticos, hasta la terminación de 
las obras. Utilizáronse perforadoras que 
daban 300 golpes por minuto, y marti-
llos neumáticos. El sistema de perfora-
ción en los. primeros 1.300 metros fué 
el austríaco, a base de efectuar sola-
mente Interiores avances. Más tarde se 
practicaron chimeneas cada 50 metros, 
en cuya profundidad rasante fueron 
abiertas galerías a dos sentidos. Este 
sistema se sustituyó después por el bel-
ga, cuya característica consiste en ho-
radar en un solo sentido. 
El problema del alumbrado se resol-
vió con el empleo de lámparas indivi-
duales de acetileno, y eléctricas en 
aquellos puntos en que se emplazaban 
barrenos. Para el arrastre de materiales 
eá el interior del túnel, fué tendida 
una vía de 70 centímetros de anchura 
desde la explanada, donde se llevaban 
los materiales a formar terraplén. Cuan-
do la nieve no permitía la operación 
de descarga, ésta se hacía directamen-
te dentro del túnel, en cuya galería re-
novaban el aire varios ventilad oree. 
Durante la construcción se presenta-
ron abundantes manantiales, que llega-
ron a dificultar y aun a suspender quince 
días los trabajos por haber inundado 
completamente la galería. Uno de ellos, 
que brotó a gran presión, daba 490 Uiroá 
por minuto.. 
E l día 13 de octubre de 1912, a las 
seis de la mañana, se encontraron la* 
galerías francesas y españolas. Fueron 
hechos los cálculos con tal exactitud y 
precisión que ambas alineaciones coinci-
dieron casi matemáticamente, pues sólo 
se produjo un error de 18 milímetros. 
Es digno de tenerse en Cuenta el l\g-. 
cho de que durante la construcción del 
túnel, en una obra de tal importancia 
y a pesar do qué los obreros se vieron 
obligados a realizar su trabajo en si-
tuaciones difíciles, apenas se registra-
ron accidentes del trabajo. Las dife-
rencias de temperaturas constituían un 
peligro para la salud y se presentaron 
algunas afecciones t al aparato respira-
torio. Mientras en el Interior del túnel 
se disfrutaban 20 grados casi constan-
tes, al salir al exterior, en los días 
crudos del invierno, pasaban a tempe-
ratura inferior en 40 grados, es decir 
20 bajo cero. 
Todas las vías españolas y francesas, 
como las mixtas de tercer carril, que-
daron totalmente instaladas en el mes 
de julio de 1927. Se han montado doce 
placas giratorias sobre vía española, 16 
sobre vía francesa y nueve sobre mixta. 
E l carro transbordador ha sido coloca-
do de tal forma que los trenes eléctri-
cos de Francia podrán pasar a grandes 
velocidades. 
E l abastecimiento de aguas para las 
máquinas está asegurado mediante la 
captación del caudal de la fuente lla-
mada del Bosque. Nuestras locomotoras 
disponen de tres grúas hidráulicas cer-
ca de la rotonda. Una tercera servirá 
para los trenes francebes que manio-
bren. 
Una red completa de tuberías distri-
buye agua abundante a todos los edifi-
cios de la explanada. 
En el poblado de Los Arañones se 
han construido ya 20 casas de tres pi-
sos y del mismo tipo de construcción. 
Darán alojamiento a 200 familias y a 
cerca de 100 empleados sin familia. 
Existen además dos pabellones para 
personal de alta categoría. 
F I R M A D E R E Y 
HACIENDA.—Fijando las cifra relativa 
de negocios en el reino de la Sociedad 
francesa de seguros contra incendios t L a 
Preservatnce» ; ídem de la Sociedad fran 
owia de aeguroe contra accidentee cLa Ur-
bana y el Sena»; ídem de la Sociedad frat» 
cesa de Banca cSociete Generales Pour 
Favoriser le Developpement du Commerca 
et de ¿ ' industr ie en Franc»; ídem de la 
Sociedad francesa de seguros contra ipcen 
dios «La Paternel le»; ídem de la Sociedad 
franceae de seguros sobre la vida «L' 
Unión»; ídm» de la Sociedad francesa de 
seguros contra incendios «Du Soleil»; ídem 
de Fa Sociedad francesa de Banca «Credit 
Lyonnais»; íd^m de la Sociedad francesa 
de seguros contra incendios «L'Aigle» 
Varios decretos concedií-ndo créditos ex-
traordinarios, suplementos y transferencias 
de crédito. 
Nombrando aboeado del Estado, con diez 
mil pesetas, a don Vicente Marín Casa-
nova. 
Declarando jubilado a don Ricardo Pé-
rez Merelo, jefe de Administración de 
tercera, del Cuerpo de la Hacienda públi-
ca y concediéndole honores de jefe su-
perioi de Administración c ivi l . 
Concediendo honon-s de jefe de Adminis-
tración a don Manuel Casado Muñoz, jefe 
du negociado de primera del Cuerpo de 
Hacienda. 
Declarando jubilado y concediéndole ho-
nores de jefe superior de Administración, 
don Alejandro Miquel Delisle. jefe de 
Administración de tercera de4 Cuerpo de 
Aduanas. 
Cediendo al Ayuntamiento de Muro de 
Alcoy el edificio «La Mieterft». 
Autorizando la permuta de una parcela 
de terreno añojo al edificio de lafi Faculta-
des de Ciencias y Medicina de Zaragoza, 
por otra de anñ.losra extensión, pertonecien-
te a particulares. 
Cediendo gratuitamente al Ayuntamien-
to de Medina Sidonia eü ex convento de 
San Juan de Dios. 
Autorizando la realización de obras de 
revoco en el edificio conocido en Cádiz con 
el nombre de «Aduana». 
Autorizando A la L iea Española contra 
el Cáncer, para concertar un préstamo de 
un mi lón de pesetas con el Instituto Na-
cional de Previs ión. 
Disponiendo se exceptúe de subasta la 
adquisición de moblaje con destino al nue-
vo edificio de la Delegación de Hacienda 
en Barcelona. 
Incluyendo la dotación que s© indica en 
el plan de obras y de servicios extraordi-
narios a realizar basta 31 de diciembre de 
1936. con destino a la construcción de un 
cuartel para la Guardia civil en los altos 
del Hipódromo. 
Modificando la exipreeión del concepto 
noveno Obras de Construcción de la Es -
cuela Nacional de Puericultura. 
FOMENTO.—Decreto-ley disponiendo se 
establezca una vía de ancho europeo so-
bre la explanación achinl del ferrocarril 
de Barcelona a San Juan de las Abade-
sas, en el trayecto comprendido entre Bar-
celona y Moneada-Bifurcación; que ee es-
treche la v ía actual emtre Moneada-Bifur-
cación y San Juan de las Abadesas, re-
duciéndola al ancho francés, y que en la 
misma forma se reduzca el ancho en la 
l ínea del Estado de Ripoll a Puigcerdá; 
autorizando al gobernador de Zaragoza pa-
ra otorgar, desde luego, al Ayuntamiento 
de dicha ciudad la concesión de un tran-
vía eléctrico de Zaragoza al Campo de 
Alfonso X I I I . por la carretera de Zara-
goza a Francia, por Canfranc, que esta-
blezca una fácil comunicación con la Aca-
demia General Mil i tar; declarando de uti-
lidad pública, con derecho a la exnro-
piación forzosa, el ferrocarril de Ujo a 
Collanzo; disponiendo que la Confedera-
ción Sindical Hidrográfica del Secura for-
me, como organismo delegado de su Junta 
de gobierno, una Junta que se denomi-
nará Junta especial administrativa del 
nnntT^o de:-b F«rwi<nnta; apmbnndo el 
reglamento, que « • inserta, 'para la' or-
ganización y régimen , de la Junta admi-
nistrativa do Obras públicas de Santa Cruz 
de Tenerife. 
Idem la agrupación para sostener un 
secretario común, de los Ayuntamientos 
de Senegue. Cartirana y Larres . de la pro-
vincia de Huesca, 
Aprobando el proyecto de las obras de 
desecación y saneamiento de las marismas 
de la margen izquierda del Guadalquivir; 
declarando exceptuada de las formalidades 
L O S D E S C O N T E N T O S 
YQIE LO Olftí 
A ñ l TIO EL 
UPUBLIC/INO 
Vfco/tr 
L A S MAMAS POLITICAS.—Mientras no se unan para formar un tercer 
partido, no hay cuidado. {Brooklyn Citizen.) 
Fracasó la Conferencia Oposiciones y concu^ 
de Buenos Aires 
clase del Ouenpo de Caminoe, Canales y 
Puertos a don José María Hernández Le -
las; ingeniero jefe de primera a don Ma-
nuel Sacristán y Eodríguez; de segunda 
a don Luis Garaizabal y García, don Cas-
to Méndez Núñez y Ve/lázquez, don Tel-
mo Lacasa y Navarro y don José Mar-
qués y L i s . 
Nombrando presidentes de sección del 
Consejo de Obras públicas, consejeros ins-
pectores generales del Cuerpo de Inge-
nieros de Camiuos. Cañaba y Puertos a 
don Antonio Faquineto y Berini, don José 
Rodríguez Spiteri y don Blas Sorribus y 
Bastarán; consejero inspector a don An-
gel Gómez Díaz ; ingeniero jefe de pri-
mera a don Lui s María Moreno y Díaz; 
de seunda a don Manuel Uhagon y Mola-
no, don Emilio Pan de Sor aluce y Espa-
ñol y don Alvaro Villota Baquiola. 
Concediendo la gran cruz do la Orden 
Civ i l del Mérito Aricóla a don Pedro So-
Hs Desmassieres y don José Rodríguez 
Sedaño. 
PRESIDENCIA.—Nombrando en ascenso 
de escala inspector general del Cuerpo de 
Ingenieros Geógrafos, jefe do Administra-
ción civil de primera clase, a don Ale-
jandro García de Arboleya y Gutiérrez; 
ingeniero jefe de primera, jefe de Ad-
ministración de segunda, a don Paulino 
Martínez y Cajén; jefe de Administración 
de tercera a don Eduardo García Mon-
tesoro. 
GOBERNACION.—Ampliando el' de i de 
julio de i925, que agrupó, entre otros 
de la provincia de Lérida, los Ayunta-
mientos de Castellchitat y Arserall. in-
cluyendo en la misma agrupación al Ayun-
tamiento do Arabell y Ballest, a los fines 
de sostener uu aWJretarlo común a las 
MÍ'S córporacitiie'.s; aíroUando loa estatu-
tos por que ha de regiree la Manco-
munidad acordada entre los Ayuntamiea-
tos de Palacios de Salvatierra y Casa-
franca, ambos de la provincia de Sala-
manca. 
GUERRA.—Disponiendo que el conseje-
ro togado don Enrique de Alcocer y Ro-
dríguez Va amo míe cese de consejero en el 
Supremo de Guerra y pase a primera re-
serva, por haber cumplido la edad regla-
mentaria. 
Promoviendo al empleo de consejero to-de subasta y disponiendo se adjudique por 
concurso, la ejecución de un sondeo de in- gado al auditor general de Ejercito don 
vestigaci'ón de aguas artesianas en el tér-
mino de Corvera (Murcia); ídem de uti-
lidad pública los trabajos hidrológicos-
forestales proyectados en la sección ter-
cera de la cuenca del río Jalón, para 
todos los efectos de la expropiación for-
zosa de los terrenos comprendidos en di-
cha sección; autorizando al ministro para 
adquirir de la Compañía del ferrocarn 
de Carreño, ©1 ferrocarril de Abono al 
Musel, y dos cargadores instalados en el 
puerto del mismo nombre; relativo a au-
mentos de sueldos de los ingenieros, ayu-
dantes y sobrestantes procedentes de los 
escalafones de Obras públicas, y efectos al 
servicio técnico del Canal de Isabel I I ; 
desestimando ©1 recurso de alzada formu-
lado por don Leopoldo Cabeza de Vaca, 
y confirmando la providencia del gober-
nador de Valladolin, que decretó la nece-
sidad de la ocupación de una finca del re-
currente para la construcción de la ca-
rretera do Villamayor de Campos a Veilla 
de Valderaduey. 
Idem formulado por doña Ventura, doña 
Claudia y doña Carmen de Leyva y Lor-
ve«, y confirmando la providencia dicta-
da por el gobernador de Sevilla, que de-
cretó la necesidad de ocupación de terre-
nos de la finca «Carboneras Bajas», pro-
piedad de las recurrentes, con motivo 
de la construcción del camino vecinal de 
San Nicolás del Puerto a la estación de 
Cazalla de la Sierra; nombrando en as-
censo de escala ingeniero jefe de segunda 
Angel de Noriega Verdú. 
Nombrando consejero del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina al consejero to-
gado don Angel de Noriega y Verdú. 
Promoviendo al empleo de auditor ge-
neral de Ejército al auditor de divis iún 
don L u i s Higuera Bellido, marqués de 
Arlanza. 
Disponiendo que el inspector médico de 
primera clase, en situación de primera re-
serva, don Juan Valdivia Sisay pase a 
la de segunda reserva, por haber cumpli-
do la edad reglamentaria; que el general 
de brigada, en s i tuación de primera re-
serva, don Francisco de Francisco Diez 
pflse a la s i tuac ión de segunda reserva, 
por haber cumplido la edad reglamenta-
ria. 
Nombrando consejero del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, en Comisión, al 
auditor general de Ejército don Valeria-
no Villanueva Rodríguez; auditor de la 
Capitanía general de la primera región 
al auditor general de Ejército don Rafael 
de Piquer y Martín Cortés. 
Proponiendo para la Cruz roja del Mé-
rito Militar, de la clase correspondiente, 
a un jete y un oficial; para la concesión 
de la medalla de Sufrimientos por la Pa-
tria, sm pensión, al teniente de Infan-
tería don Victoriano de Isasi González; 
para la concesión de la cruz laureada de 
San Fernando, al capitán de Infantería, 
fallecido, don Ramón Jordán d© Uriee y 
Patino. 
P A R I S , 17.—El presidente de la re-
pública, señor Doumergue, ha indulta-
do a los autonomistas alsacianos Rossé 
Schall y Fasshauer, condenados por el 
Tribunal de lo criminal del Alto Rhin. 
* * • 
N. de la R.—Rossé es uno de los dipu-
tados. E l otro, Ricklin, se negó a retirar 
su apelación contra la sentencia del Tri -
bunal de Colmar, y por eso no ha sido 
incluido en la amnistía. 
Solivia y P a r a g u a y han accedi-
do solamente a no recu-
rrir a la fuerza 
HA F A L L E C I D O E L V I C E P R E S I -
D E N T E D E H O N D U R A S 
B U E N O S A I R E S , 17.—Han terminnclo 
las sesiones de la Conferencia para de-
terminar los l í m i t e s paratruayobolivia-
no& 
E l ministro de Relaciones Exteriore1-
arprentino, s e ñ o r Gal lardo, p r e s i d i ó la 
filtima ses ión , en la cual los delegado? 
de aquellos p a í s e s firmaron el acta de 
s u s p e n s i ó n de la Conferencia, estable-
ciendo t a m b i é n que el l itigio que qut.íV. 
pendiente no p o d r á solucionarse masque 
por medios pací f icos . 
C H I L E Y P E R U 
S A N T I A G O D E C H I L E , 17.—Todos los 
diarios han publicado u n a nota de la 
C a n c i l l e r í a respecto a las gestiones que 
han conducido a l a r e s o l u c i ó n de los Go-
biernos de C h i l e y P e r ú para aceptar JftS 
siugestiones del canci l l er norteamericano 
para' reanudar sus relaciones d i p l o m á -
ticas anrbos p a í s e s , como paso inic ial 
de acuerdos posteriores, especialmente 
de í n d o l e e c o n ó m i c a . T a m b i é n publican 
los p e r i ó d i c o s u n a i n f o r m a c i ó n per iod í s -
tica de Washington , con el texto í n t e -
gro de las C a n c i l l e r í a s chi lena y pe-
ruana. 
L a Prensa en general acoge la s i t ú a 
c i ó n en t é r m i n o s altamente favorables 
para el porvenir, a ñ a d i e n d o que de ello 
se esperan resultados positivos para la 
buena amistad entre Chi le y P e r ú , lo 
cual a s e g u r a r á definitivamente la tran-
quilidad de A m é r i c a . 
A ñ a d e n los p e r i ó d i c o s que las decla-
raciones formuladas sobre este apunto 
por el ministro de Relaciones Exter io-
res, s eñor R í o s Gal lardo, s e ñ a l a n un es 
tado de á n i m o bien propicio del Go-
bierno, el cual desde que a s u m i ó el Po-
der se ha esforzado por hal lar una solu-
c ión a l conflicto del Pací f ico , agravado 
por la forma en que anteriormente se 
p r e t e n d i ó resolverla. 
M U E R E E L V I C E P R E S I D E N T E 
D E H O N D U R A S 
T E G U C I G A L P A , 17.—Ha fallecido el 
vicepresidente de l a r e p ú b l i c a , señor 
Quesada. 
Al efectuar sus compras , 
h a g a referencia a los anun-
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
B \En el verano no hay 
resfriados, 
dice mucha genle y, sin embargo, éstos se presentan 
frecuentemente a consecuencia de enfriarse súbita-
mente el cuerpo, por cambios bruscos de temperatura, 
corrientes de aire, etc. Las 
T a b l e t a s d e 
A s p i r i n a 
son un fiel amigo en todas las estaciones del año y ha* 
cen desaparecer rápidamente 1c 
Ffjesé Vd. con el embalaje 
la faja encamada y la cruz B 
A U X I L I A R E S D E L CATASTRO 
Por real ordi-n de Hacienda ^ h 
rrogado el mandato de la Cotniei^ ^ 
brada el día 11 de abril pasado. . V 0 ^ 
que en el más breve plazo proce'dn 11 ^ 
r a revisión y clarificación de ' 
tores que juzguen tem'r los m 
indificutiblee moreciraientoe entre t i * * \ 
llegaron a aetuar en ei torcer J ? % 
de laa oposiciones a plazas de aui-vH i 
administrativos del Catastro de U • ¡i 
za rústica y eleve la oportuna pron^1"-f 
E n el caso do que esta propuefita ^Ue«̂  f 
gara a cubrir las 50 plazas y fuer00 ^ 
yor que el necesario para cubrirla^ ^ 
mero de opositores igualmente aDf ^ 
competentes, según el mérito do Süg s, j 
ciclos, serán convocadas nominativan,6'6'" 
para nuevos exámem-s de carúcter 
parativo que se contraerán a las r ^ ^ ^ ' 
señaladas para el últ imo ejercicio. Rl n8* 
mamiento se hará en la «Caceta» co 
mes de anticipación, por lo menos 01111 
fecha en que hayan de comenzar IQL * 
menes, los cuales constarán de ^ 6x*-. 
ejercicio. ô;" 
Constituida la Comisión en tributia| 
pondrá, como resultado de los e x á t n ^ ' 
otra lista de aprobad'^ con dencho a6"6 
tino, la que comprenderá suceoi 
a continuación de los de la primera 
puesta y por orden de merecimieatog^B 
que hayan de completar las 60 plaza,'J^B 
han de cubrirse. 
L a Comisión podrá oír a las 
que por estar interesadas en 1^ 
ciónos, orean conveniente a su dertój" B 
hacer observaciones relativas a loa I 
cios realizados por los opositores. ^ H 
* * * 
Auxiliares de Hacienda.—Primer TA £ H 
nal. Primer ejercicio. Segundo y f i ^ J H 
llamamiento. — Opositores aprobadog^^H 
tardo en el primer ejercicio: N f o í B 
G6. don Juan Bell Li l lo . 32.85¡ 9 9 ? B 
Mariano Valcárcel Sánchez, 38,45; I ¿ T H 
ña Clotilde Bayo Jiménez, 33.05. r ' i t l 
doña María del P i lar Basóla Salaver k H 
Hoy actuarán desde el 203 al 560. eó I 
gundn y últ imo llamamiento. 
Segundo Tribunal.—Aprobaron el iiriiiu.B 
ejercicio en secundo llamamiento. ^ • 
meros 2.677. don Benjamín Autonio \i 
reno Hidalgo, 31,50; 2.712. don Jo^é A¡;' 
plaza,' 
l í > 
nio Augusto Fernández. 30.10 
Benedicto Rioja Pinedo, 30; % 
Dleuterio Oloriz Baquero, 30; 2.8:28 T\ 
Bafael Fiestas Contreras,^ 31,50, y ^t í ' 
doña Soledad Roeell Fernández, 31,75/ ' 
Para hoy están llamados desde el 1*. 
al 2.954 y como suplentes hasta el 3,iy 
en segundo y úlrtimo llamamiento. M 
Auxiliares de Pomento.—Ayer tarde k 
sido aprobados en el segundo ejercicio k 
opositores siguientes: 1.116, doña Enj;' 
Sánchez López, 15 puntos; 1.117, doña f.' 
riqueta Cuena üonzález, 16.50; 1.126, , 
Rafael López Arante, 16; 1.141, doñaí" 
ría Caridad Fernández Calero, 18,50; | 
don José María Pascual Gutiérrej,V. 
1.151, don Carlos Morales Hernández, rij|. 
doña Adela Gazapo Va!dés, 16,25; lj^ 
doña María do las Mercedes Arrú Pont i 
E l opositor 1.119 presentó certificado ^ 
cultativo y fueron suspendidos por no co:. 
sumir el tiempo reglamentario loa núit. 
ros 1.137 y 99. 
Para hoy están citados los oposiitorti 
comprendidos entre los números 106 y 235 
inclusive, y como suplentes desde el 1¿ 
al 313. 
Instituto Técnico y de Comprobación,-
Se anuncia concurso oposición para pr> 
veer dos plazas: una de jefe y otra di 
auxiliar técnico en el Instituto TécniM 
y de Comprobación. 
Auxil iar de Letras.—Se anuncia a con-
curso la provisión de la plaza de auxilitr 
de Letras, vacante en la Escuela Nomui 
de Maestras de Zaragoza. 
Concurso da traslado. — Se anuncia a 
concurso de traslado la provisión de lj 
plaza do profesor numerario de Gramátici 
y Literatura castedanas, vacante ea 1 » 
Escuela Normal de Miicstros de Orense, f i 
A C A D E M I A G E N E R A L MILITAS 
ZARAGOZA, 17.—Se terminaron los eú- I 
menes en la Academia General M/Zitor. 
De las 250 niaras que había amum/as € 
han sido cubiertas 215, y, por h tanlci p 
quedan desiertas 35. Los exámenes se Im ^ 
llevado con rapidez, pues los 81)0 íspins- I 
tes realizaron BUS ejercicios en el pira | 
de un mes. Calcúlase, por término medio, 
que cada grupo de alumnos no tardó más 
de nueve días en terminar todos loe ejer-
cicios. 
E l número 1 ha correspondido » don | 
Miguel Sánchez Suárez, de diei y nueve 
años de edad, natural de Ribadesella (As-
turias). Posee el t í tu lo de bachiller y M 
ha preparado en un solo curso. 
Por el Tratado de Comercio celebrado entre el Gobierno de Su Majestad y la República de Cuba han sido reducidos los 
derechos arancelarios sobre el tabaco cubano de 48 pesetas, peso bruto, a 25, peso neto, y está hoy la venta del tabaco 
"habano" al alcance de todas las fortunas. 
iPTABif'-TA S BAYF Sf de 
i m 
m 
Los envases de tabacos, cigarros y picaduras que se presenten u ofrezcan como "habanos", que no estén protegido1 
por este sello de garantía, no son legítimos de L a Habana. 
F T A B A C O S H A B A N O S 
— ¿ P e r o q u é hace tu hijo con ese boza l? 
— ¡ Q u é quieres! E l perro no cons in t ió en llevarlo si no se lo 
v e í a puesto t a m b i é n a Javierito. 
[Everybodij'x Weekly, Londres.) 
E L L A (a su marido, que, tras de mucha paciencia, acaba de pescar un pece-
c i l i o ) . — ¡ P e r o , Jorge, si el cebo era mayor!. . . 
{The Passing Show, Londres.) 
— P r i m e r o , s e ñ o r a , d í g a m e su edad. Y luego pued< 
prestar juramento. 
(le Moustigne, Charlerol.) 
( ;. l 
— P e r o no es caritativo hablar así de sus 
migos. 
No; pero si es m i ínt ima amiga. . 
f/í Travaso, Rofl»»-* 
MADRID.—Aflo X M I I - N ú m . E L D E B A T E 
( 3 ) 
Miércoles 18 de |uUo de l«28 
dg I 
sus 
I m p o r t a n t e c o l e c c i ó n a l M . d e B . A r t e s d e V a l e n c i a 
n n í n i e n t o s c i n c o " a u t o s " d e t u r i s m o m a t r i c u l a d o s e n B a r c e l o n a d u r a n t e u n 
™ « N o m b r a m i e n t o d e l o s n u e v o s d i p u t a d o s d e S e v i l l a . I n a u g u r a c i ó n d e u n a 
« U r é t e r a e n l a s i e r r a d e E s p u ñ a C i c l i s t a e s t r a n g u l a d o p o r u n c a b l e e n M a l a g a 
L A C A M A R A A G R I C O L A D E V A L E N C I A , A L A E . D E B A R C E L O N A 
Mediador herido grave 
ATTCAXTE. 17.—En Villena ê l gitano 
rT^nín "Fernández Vargas, molesto por 
£aqbU oma« P e s ^ de *u cuñada E^pe-
r^n/a Fernández Cortee, quiso agredirla, 
S í o Esperanza comenzó a gritar. Acudie-
n los vecinos y entre ellos José Pérez 
iuUester, que recibió una tremenda puña-
lada El'agresor ee fugó. 
__£] lego do] convento de franciscanos 
Francisco Picornell Lorente, de cincuenta 
v cuatro años, se sintió indispuesto y acu-
dió t i laboratorio, donde restauraba ob-
ietos del culto, pdra tomar magnceia. Se 
¿ouivocó de envase e injirió cianuro po-
Hsico Rápidamente se dió cuenta del 
error y avisó nl COD̂ esor y al médico. E l 
nrimero llegó a tiempo; mas el segundo 
acudió cuando el lego acababa de. falle-
cer. 
Alumnos de Infantería de Marina 
AVILA, 17-—IIoy pasaron el día en es-
ta ciudad los alumnos de Infantería de 
iMarina. Visitaron la Academia de Inten-
dencia las murallas, la Catedral y la 
Casa de Santa Teresa. Les acompañaron 
jefes, oficiales y aJumnos de Intendencia. 
Esta noche se celebrará una verbena en 
su honor. 
E l teosofismo 
B A R C E L O N A , 17.—El doctor Tusquóts. 
catedrático del Seminario, ha contestado 
a la carta que publica el escritor don 
Federico Climent Terrer en un periódico 
de Barcelona, en la que rebatía algunas 
opiniones sobre teosofía y teosofismo, ex-
puestas por el doctor Tusquéts. 
L a carta de éste dice lo siguiente: 
«Acabo de leer en «La Ñau» sus con-
tundentes declaraciones contra mi libro. 
Como sus declaraciones son un poco lar-
gas, me permitirá que le conteste por. 
partes. En lo referente a la legalidad de 
la organización teosofista, encontrará su 
refutación en una serie de artículos que 
publicará E L D E B A T E . Generalmente, yo 
estoy documentado. Creo que estovs 
tículos contendrán algunos datos explíci-
tos, pero hay una parte de sus manifes-
caciones que se refieren a mi absoluta 
incomprensión de las doctrinas teosóficas 
que voy a hacerle una proposición. ¿Quie-
re usted publicar unos cuantos artículos 
exponiéndolas con toda claridad? Yo pro-
curaré refutarlas en el mismo tono. Vere-
mos a quién da la razón el público. Des-
pués, si le parece, haremos un folleto. 
Y a ve usted si he de estar convencido 
de la firmeza de mis posiciones para atre-
verme a entablar lucha con un polemista 
tan notable como usted; pero, por una 
parte, hace seis ¡iños que estudio las obras 
tcosóficas, y. otra, esta polémica tan 
democrática nue me encanta.» 
U n nieto c ms del Bosch, grave 
BARCELOÁA. 17.—El gobernador mar-
chó esta noche a Madrid a causa de en-
contrarse gravemente enfermo en San Ra-
fael uno de si^s nietos, hijo del coman-
dante don Mariano. Le sustituye interina-
mente el presidente de la Audiencia, se-
ñor Lasala. 
5 0 5 "autos" m á s en un mes 
B A R C E L O N A , 17.—Durante el mee pa-
sado se matricularon en Barcelona 505 
nuevos automóviles de turismo. 
— L a Liga Aeronáutica de Cataluña ha 
hecho público que cambia de nombre y 
toma el de Real Aero Club de Cataluña, 
filial del Real Aero Olub de España. Con 
esto se amoldará a las disposiciones le-
gales. 
Hace constar e¡ nuevo Real Aero Club 
que no tiene nada que ver con el que 
estuvo establecido en la Rambla, que era 
muy significado en diversos entretenimien-
tos completamente ajenos al «sport» aéreo. 
Calor en Barcelona 
B A R C E L O N A , 17.—Durante todos estos 
días si se compara la temperatura con 
igual péríodo de años anteriores, el ex-
ceso de calor es muy notable. Las tem-
peraturas de los cinco últ imos años dan, 
por término medio, unas máximas a la 
sombra de 27 a 28 grados. E n cambio, este 
año dan las siguientes: Día 12, 29 grados-
día 13, 30,5; día 14, 31,9; d ía 15. 31.5: 
día 16, 31,4, y hoy 17, 32,3. 
E l mar estuvo muy en calma y muy 
azul y ha convidado a zambullirse, como 
lo han hecho infinidad de barceloneses. 
Muerte del padre Fluviá 
B A R C E L O N A . 17 . -Fa l l ec ió en esta ciu-
dad el ilustre misionero del Corazón de 
Mana padre Ramón Fluviá. a los setenta 
y ocho anos de edad. Padeció últ imamente 
una enfermedad que obligó a practicarle 
varias intervenciones quirúrgicas. 
Nació en Hostalets de Pas (Gerona) y 
entre otros cargos desempeñó durante trein-
ta anos el de ministro general do la Con-
gregación. 
—Santiago Rusiñol se encuentra fuer» 
marchara a Is inés del Vallés para aten-
der a su restablecimiento. 
- L n el internado de las Escuelas Pías 
fnr^arnai 86 reunieron 49 miembros que 
forman el capítulo de las provincias es-
cd.apias de Cataluña. No se sate los 
días que durará el capítulo. Se van a 
t r ' L f P i W t o y los r e c t o r de las 
27 casas que forman , la provincia. 
E l domingo, entrega oficial del 
"Numancia" 
pasar por el mismo sitio, el cable, que 
sin duda por el aire había vuelto a la 
primitiva posición, se arrolló al cuello de 
Martín, al que ocasionó la muerte. Los 
compañeros dieron cuenta de la desgracia 
e inmediatamente el Juzgado se trasladó 
al lugar del accidente. L a desgracia ha 
producido en esta capital gran sentimien-
to, pues la víct ima era popularísima. 
U n a carretera en Sierra Espuña 
M U R C I A , 17.—El domingo, con asisten-
cia del director general de Agricultura, 
se celebró la inauguración de la nueva 
carretera en la Sierra de Espuña, donde 
está establecido el campamento de los Ex-
ploradores murcianos. Antes, en la esta-
ción de Alcantarilla, le fué presentado al 
señor Vellando el creador de la segunda 
cosecha de seda, señor Aroca. E l director 
de Agricultura dió en el campannento una 
conferencia sobre cuestiones agrícolas, y 
el señor Cierva, presidente del Consejo 
local, pidió se declare a la Sierra do E s -
puña parque nacional. Después se descu-
brió una lápida a la memoria del poeta 
Jara Carrillo, y más tarde dió una con-
ferencia sobre «La Prensa» el periodista 
señor Ortega. E l director de Agricultura 
regresó a Murcia, donde v is i tó las nuevas 
repoblaciones forestales del valle y la es-
tación superior de sericicultura de Ver-
doley. Fel ic i tó a los ingenieros y personal 
del establecimiento. 
Incendio en un pinar 
P A L M A D E M A L L O R C A . 17.—En el tér-
mino municipal de Andraits, predio de 
Biniarrella, se ha desarrollado un violento 
incendio en un pinar. E l fuego tardó doce 
horas en localizarse. Las pérdidas ascien-
den a muchos miles de pesetas 
L a Reina Cristina a Santander 
SAN S E B A S T I A N , 17.—La reina Cristi 
na marchará el viernes a Santander, de 
donde regresará el día 29. Con motivo 
de su santo, la Caja de Ahorros de la pro-
vincia repartirá el sábado 2.000 raciones a 
los pobres. 
L a infanta Isabel Alfonsa 
SAN S E B A S T I A N , 17.—La infanta doña 
lísabeQ Alfonsa saldrá el jueves por la no-
che para Madrid y Sevilla. 
Coronac ión de la Virgen del Carmen 
S A N T A N D E R . 17.-Por la tarde, en la 
iglesia de los padres carmelitas, se veri-
ficó ayer, con gran brillantez, el acto de 
coronación de la Virgen del Carmen. Ben-
dijo Ta joya el Vicario capitular de la 
diócesis y después fué colocada sobre la 
imagen, que fué llevada procesionalmcnte 
por la zona del puerto. E l acto const i tuyó 
una espléndida manifest ición de fe. L a 
valiosísima corona ha sido adquirida por 
suscripción pública entre los devotos de 
la Virgen. 
noe, entre los que figuran las firmas de 
Pinazo, Sorolla, Benedito y otros muchos. 
Mañana se inaugurará la Exposición de 
estas obras. Bl Museo ha colocado un 
magnífico cuadro de Puig, obra de Filio!, 
que presidirá la sala. 
E l general Mart ínez A n i d o 
VIGO, 17.—Esta mañana el general Mar-
t ínej Anido vis i tó les locales del Tiro Na-
cional, los cuales inauguró oficialmente. Se 
celebró un almuerzo, ofrecido por dicha 
entidad. Concurrieron todas las autori-
dades. 
E l ministro de la Gobernación sol ió pa-
ra L a Toja en autotíióvil y a su paso por 
Pontevedra fué saludado por las autori-
dades. E n la plaza de la Lanzada le espe-
raba un avión, en donde realizó el viaje 
a Madrid. Salió a las tres y media de 
la tarde. B l general Martínez Anido pro-
metió volver a Vigo el d ía 22 del actual, 
acompañado del ministro de Fomento. 
Proces ión marí t ima nocturna 
V I G O , 17.—Con gran esip/Iendor se cele-
bró anoche la procesión marí t ima de la 
Virgen del Carmen, organizada por el 
Club Náutico. Cerca de media noche re-
gresó la imagen a la iglesia de la Co-
legiata. E l vaporcito que la llevaba re-
corría la ría y los buques de la Escua-
dra, profusamente iluminados, enfocaban 
con sus reflectores a la embarcación. Se 
quemaron bengalas en muchas embarca-
ciones. 
A r d e n cien hectáreas de monte 
ZARAGOZA, 17. — Comunican de Borja 
que junto al santuario de la Misericor-
dia se produjo un fuego que destruyó cien 
hectáreas do monte bajo. B l vecindario 
logró dominar el siniestro. 
—De Barcelona venían a Zaragoza en 
un automóvil varias personas, entre ellas 
algunos extranjeros, y al llegar al tér-
mino de Híjar, a causa de un falso vi-
rajo ©1 automóvil volcó por un puente 
y resultaron con heridas graves dos de los 
pasajeros y el chofer. No se tienen más 
detalles del accidente. 
—Comunican de Monzón que se% produjo 
un incendio en una finca de dicho pue-
blo. Las pérdidas se elevan a 6.000 pese-
tas. 
L a jomada regia 
S A N T A N D E R , 17.—Bsta mañana la Rei-
na y las Infantas se trasladaron a la pla^ 
ya, donde tomaron el baño. Por la tar-
de el infante don Gonzalo paseó en au-
tomóvil por la población y por la carretera 
de Mortera. L a Reina, los infantes don 
Jaime y don Juan y las Infantas estu-
vieron en el campo do .«tennis» de la Real 
Sociedad de Tennis. 
E l Colegio Mayor de Santander 
S A N T A N D E R , 17.—Procedente de Ma-
drid llegará mañana a Santander, a las 
ocho cuarenta, el director general de En-
señanza Superior, señor González Olive-
ros, que en representación del Gobierno 
asistirá al acto de inaugurar el Colegio 
Mayor Universitario. Hoy llegaron el rec-
tor y vicerrector de Valladolid, a la que 
está adscrita el Colegio. Al acto asisti-
rán todas las autoridades. 
—Ha sido nombrado vocal del Consejo 
• Puertos, de - Madrid, el ex alcalde y 
El presidente almuerza 
con el Rey 
D e s p u é s s o m e t i ó a la f irma de1 
Monarca m á s de 80 decretos 
tres horas sobre la ciudad 'de 
f F ^ 61 CaeÍI10 t i t a n o l l 6 
guiara a * raneo y sus compañeros con 
an te en el Real Fénix Club, E" próximo 
d = o será la entrega oficial d ^ ' C -
E l c a d á v e r de uno de los desapa-
recidos en el Pirineo 
i & w í r ^ V i . 1 , 7 ! - " " ^ 0 ^ d i a l e s des-
nnenten el hallazgo de los cadáveres de 
los tres ]oveno8 de Benasque desanare-
« A * al cruzar el puerto endiciembre úl-
Anoche dos mozos dijeron que habían 
visto un cadáver en el barranco de Aubi-
let vertiente francesa de! Pirineo Ha re-
sultado ser el do José Palatín. de la al-
dea de San Martín, uno de lo^ tres d^s 
aparecidos. L l . v . b a en un boLiüo 
K u l k J J cjncuenta céntimos franceses, 
oe le ha dado sepultura en Luchón. 
Tres v íc t imas de un rayo 
m í í l ? 0 : l 7 ' l $ & guarecerse de una tor-
rUi * 6ue, cohli6 baj0 un árbol un vecino 
pueb.o de Nogales, acompañado de 
«os hijos. Un rayo mató al padre, seccio-
nando ambas piernas a uno de lo,* hijos 
y ei otro sufrió graves quemaduras, 
un «n» .!ni"Mliaciones de Villafranca 
pfén al T 1 1 , ! 6 6 Precit,itó Por un terra-
f £ ¿ i , n \ U.nJ v>a]ero resultó muerto y 
demás heridos, algunos de ellos gfcfr 
Ciclista estrangulado por un cable 
nor1iLjí;GA\17-~JE6ta mañana marcharon 
?on moH l " ^ de Cádiz P * " entrenare 
con motivo de la próxima carrera ciclista 
el campeón de Málaga. Salvador Martín. 
L ó , ^ Í W ^ ' * ? ADtonia Vesa y Alfredo 
ttS vifrr0* An^s de lleear a Torremo-
I n w J f un , U'D cable desprendido, que 
£ l a - c a r ^ " a . y le apartaron 
* J regreso venía primero Martín, y al 
le 
asambleísta don Rafael de la Vega da' 
mera. 
—i)l ministro de Hacienda ha comuni-
cado que el Gobierno adoptó el acuerdo 
de contribuir cou el cincuenta por ciento 
a la construcción de la nueva Aduana de 
Santander. 
E l aeropuerto de Sevilla 
S E V I L L A . 17.—Después de realizar un 
viaje por Madrid, San Sebastián y Bar-
celona, llegó a esta ciudad el señor Ale-
jandro Asacheyew. ingeniero jefe de la 
casa Fox Brothers, con la que ha con-
tratado la construcción del aeropuerto la 
Compañía Colón Transaérea, concesiona-
ria de la l ínea de dirigibles Sevilla a 
Buenos Aires. 
Acompañan ai ingeniero el director de 
las obras del aeropuerto, don Conrado 
Vinckenbosch; el director de las oficinas, 
barón Nicolás Rausch de Franberberg. 
Manifestaron que las obras de construc-
ción del aeropuerto comenzarán el pró-
ximo día 21, a las seis en punto de la 
tarde. E l acto inaugural consist irá en 
iniciar la c imentación para el mást i l de 
amarre del primer dirigible que hará la 
travesía Sevilla-Buenos Aires. 
Para presenciar la ceremonia, a la que 
asitt irán todas las autoridades locales, 
endrán de Madrid dos aeroplano* con 
los jefes de la Aviación española y el 
autor del proyecto de aeropuerto, tenien-
te coronel don Emil io Herrera. T~.mbién 
llegarán un operador de una casa de pe-
lículas, con objeto de filmar el acto. 
Como se sabe, el aropuerto se estable-
cerá en los terrenos de Hermvn Cebolla. 
Los nuevos diputados en Sevilla 
S E V I L L A , 17.—El gobernador civil fa-
cilitó esta mañana la lista de los nuevos 
diputados provinciales, quienes tomarán 
posesión en el pleno que bajo la presi-
dencia del señor Cruz Conde se celebra-
rá mañana a las once. 
Los nuevos diputados son don Pedro 
Parias, don Juan Ruiz Ramos, don Jtteé 
Parias, don Manuel Eernández Escobar 
y el marqués de Valle Reina. Supleñtes, 
don Juan Giumliola, don Farncisco Gal-
nares, don José Garal y don Manuel Beca. 
Diputado corporativo suplente, don Ko-
mualdo Anas . Se indica para ocupar la 
presidencia de Ja Diputación a don Pe-
dro Parias. 
—i;>ta mañana llegaron a esta ciudad 
varios urbanistas extranjeros, que vienen 
a conocer a España, procedentes de Pa-
rís, donde asiitierou a las deliberaciones 
del Congrego de la Habitación. 
Visitaron al alcalde, ei cual les puso 
a su dis.posición a un alto empleado con 
objeto de que les acompañara en su re-
corrido a los distintos lugares pintores-
eos y artíst icos de la ciudad. 
L a C . A g r í c o l a a la E . de Barcelona 
V A L E N C I A , 17.—Se reunió la Cámara 
Agrícola y acordó concurrir a la Exposi-
ción de^ Barcelona con íos Sindicatos 
Agrícolas de la región. 
— E l ministro de Hacienda, en carta re-
cibida hoy, felicita al personal de la De-
legación de Hacienda por el brillante re-
sultado en la recaudación del pasado se-
mestre. 
Donativo a un Museo 
V A L E N C I A , 17.—Doña María Aparici, 
viuda del famoso tallista José Puig, ha 
donado al Museo de Bellas Artes una rica 
colección de cuadros de pintores valencia-
Como en otro lugar decimos, el mar-
qués de Bstella almorzó con su majestad 
y quedó después reunido con el Monar-
ca en despacho. 
A las cinco y media salía el presiden-
te de la regia cámara, y, como los pe-
riodistas se le acercaran, les dijo a la 
vez que señalaba a una enorme cartera 
repleta_ de pliegos que delante de él 
portaba un empleado del cuarto de su 
majestad para dejarla en el coche del 
presidente: 
--Todo eso es firma. Más de ochenta 
decretos, seguramente. De todos los de-
partamentos; Gobernación, Hacienda, 
Instrucción pública, Marina, Guerra... 
De todos los ministerios. 
Añadió que de-sde Palacio se trasladaba 
al ministerio a despachar con algunos 
ministros que le habían pedido hora. Y a 
les nueve, como se sabía, saldría para 
Canfranc, acompafiando a su majestad. 
Como saliera visiblemente fatigado, y 
sofocado, sudando copiosamente, los pe-
riodistas se lo hicieron notar; a lo que 
el marqués de Estella contestó: 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Ayer murió en Cavour el 
ex presidente Giolitti 
o 
M u r i ó c r i s t i a n a m e n t e , p r o c l a m a n -
do s u fe c a t ó l i c a y b e s a n -
do el C r u c i f i j o 
E r a diputado desde 1882 y 
h a b í a sido seis veces pre-
sidente del Consejo 
ROMA, 17.—A la una y treinta y seis 
minutos de esta madrugada ha fallecido 
s ¡ a 
Don Francisco Moragas y Barret, consejero director general de la 
C a j a de Pensiones para la Ve jez y de Ahorros, de Barcelona, cuya 
propos i c ión para la e n s e ñ a n z a a ciegos ha sido aprobada por el 
Congreso Internacional de Asistencia públ ica y privada de París . 
Don Francisco Moragas y Barret nac ió en Barcelona en 1 869. Cur-
só los estudios de Derecho en aquella Universidad y se espec ia l izó en 
los estudios e c o n ó m i c o s . F u n d ó la "Revista Social" y dirigió "Los Se-
guros". O c u p ó d e s p u é s la secretaría del Fomento del Trabajo Nacional. 
E l r e d a c t ó el proyecto de C a j a de Pensiones para la Vejez , que se 
inauguró, bajo la presidencia del Rey, en 1 904. A él se debe también 
la obra de los Homenajes a la Vejez , tan propulsada hoy en E s p a ñ a 
y en el extranjero. E l señor Moragas ocupa lugar preeminente dentro 
de la Prev i s ión e s p a ñ o l a , por las organizaciones sociales por él diri-
gidas y encaminadas. Recientemente en la Asamblea de Valencia se ha 
tomado el acuerdo de dedicarle un homenaje, por sus extraordinarios 
méri tos y su fecunda labor social. 
Entusiasta despedida al Contrabando de armas 
EN EL CUERPO DE i 050 
B L U O • RESTOS DE 
IT 
E l " K r a s s i n " v a a d e s e m b a r c a r a 
los s u p e r v i v i e n t e s a n t e s , d e 
s e g u i r l a e x p l o r a c i ó n 
-o— 
Nuncio en Salamanca 
H o m e n a j e d e l C l e r o s a l m a n t i n o a l 
P o n t í f i c e , e n l a p e r s o n a de 
s u r e p r e s e n t a n t e 
E l Nuncio l l e g ó anoche a Madrid 
en Casablanca 
L O P R A C T I C A B A UNA S O C I E -
DAD I N T E R N A C I O N A L 
SALAMANCA, 17.—El Nuncio, des-
pués de decir misa en la capilla de las 
Esclavas, visitó la Universidad y los 
—Sí, ya lo he advertido. Es que ahí I monumentos de esta ciudad. Quedó ma-
dentro hace bastante calor; además, co- ravillado de las riquezas arquitectónicas 
mo siempre, he bebido mucha agua co-
miendo. Y luego, que el despacho ha si-
do larguís'mo, y, en pie todo él, ponién-
dole tanto decreto a"su majestad y secan-
do a ia vez las firmas, para abreviar 
que atesora Salamanca 
E n el Salón de actos del Seminario 
se celebró un homenaje al Pontífice en 
la persona de su representante, home-
naje tributado por el Clero regular y 
todo ello, largo, movido y acelerado, ha- secuiari Todo ei clero de la ciudad y 
ce sudar. representantes del rural penetraron con-
Por último, moetró satisfecho y son- pregados en el salón, aclamando y dan-
riente, dos bastones: do vítores al representante pontificio. 
—Entré—dijo—con uno y salgo con ]g prelado de la diócesis, doctor Frutos 
dos. Este, con el que vine, me lo regaló ivaliente, al presentar el Nuncio al Cle-
el embajador de Italia el día de la fies- r0) ¿ij0 qUe ]og sentimientos de los co-
ta en la Embajada. Este otro, me lo razones ^e todos tendían a laborar con 
acaba de regalar su majestad, que me latineo por la causa de Cristo Rey, dis-
lo ha comprado en Londres. I puestos a trabajar por la salvación de 
Y. estrechando afectuosamente la ma- ¡as almas, fieles a la voz del Prelado, 
no a los periodistas, tomó su tauto». Terminó expresando la adhesión inque-
• El bastón regalo del Rey al presiden- brantable al Pontífice y la disposición 
te es un hermoso malaca, con sober- ê todos para derramar la sangre por 
bio puño de past-a amarilla; en una ia Causa católica, si el Papa lo pidiese. 
E l Nuncio expresó la alegría que le 
han producido los actos que ha presen-
chapita de oro lleva la cifra real 
L a A s o c i a c i ó n bené f i ca de funciona-
rios de Justicia 
El ministro de Gracia y Justicia ha 
dirigido un telegrama al joven don Je-
sús González Groe expresándole el inte-
rés con que todos los funcionarios de 
los Tribunales han seguido el curso de 
sus exámenes para el ingreso en la Aca-
demia Militar y la satisfacción por el 
éxito logrado. 
Jesús González Gros, huérfano de un 
prestigioso presidente de Sala, es el pri-
mero a quien la Asociación Mutuo 
llenéflea de los funcionarios de la Ad-
ministracióm de Justicia coetea la ca-
rrera militar, y demostrando ser digno 
heredero de lae virtudes de su padre, 
ha hecho su preparación en dn año y 
ha efectuado brillantes ejercicios, ob-
teniendo calificación que le pemiitirá 
figurar con el número * en la propuesta 
del Tribunal. 
E l Canfranc 
L a Gaceta de hoy publica el convenio 
internacional para el funcionamiento de 
la estación internacional de Canfranc y 
de la vía de unión de esta estación con 
la francesa de Ferges D'Abel. 
U L T I M A H O R A 
EN AGOSTO 
SAN S E B A S T I A N , 17.—Paulino Uz-
cudun ha regresado de su viaje a París 
y Dauville. Pasado mañana jueves sal-
drá para Barcelona para saludar a sus 
amigos y volverá inmediatamente a San 
Sebastián. 
A mediados del próximo mes de agos-
to embarcará para los Estados Unidos, 
donde se sabe que Tex Richard le re-
serva el combate contra Sharkey. 
ciado, los cuales demuestran la catoli 
cidad salmantina y la admirable labor 
del Clero con su Obispo al frente. Dijo 
que no había presenciado acto tan su-
blime como la entronización del Sagra-
do Corazón por la Diputación salman-
tina y que, dentro de breves días pondrá 
al corriente a Su Santidad de que Sala-
manca, fiel a su tradición, se mantiene 
firme en la fe y posee un Clero digno 
del Santo Pastor que la rige. (Ova-
ción.) 
Con monseñor Tedeschini comieron el 
vicario de la diócesis, don Pedro Salce-
do; el secretario del Nuncio, el delegado 
de Hacienda, don Ismael Sánchez; el 
catedrático señor Rodríguez Risueño y 
otras varias personas. 
A las cuatro de la tarde emprendió el 
Nuncio el regreso a Madrid. A l apare-
cer por las puertas del Palacio Episco' 
E x c u r s i ó n d e l g e n e r a l S a n j u r j o de 
T e t u á n a M e l i l l a , p o r v í a t e r r e s t r e 
AUMENTA L A RECAUDACION 
En la Dirección general de Marruecos 
y Colonias facilitaron una nota en la 
que se dice q,ue la recaudación habida 
exclusivamente por cuenta de los re-
cursos propios del presupuesto colonial 
en los cinco primeros meses del corrien-
te año, dediucción hecha de la subven-
ción que otorga el Tesoro español, se ele-
va a la cifra de 1.822.092 pesetas, y re-
presenta un aumento de 918.422 pesetas 
con relación a igual período del año an-
terior, y de 542.758 pesetas con relación 
al importe calculado del presupuesto de 
ingresos para cinco meses. 
EXCURSION D E L G E N E R A L 
SANJURJO 
TETUAN, 17.—El general Sanjurjo em-
prenderá mañana una excursión por 
tierra en dirección a Melilla. Atravesa-
rá Gomara y el Kií e irá acompañado dei 
coruneJ de Estado Mayor señor Aranda 
y de otros jefes. El marqués del Rif 
se propone llegar a Villa Sanjurju el 
día 23 y continuar el siguiente para Me-
lilla. 
E l general ha regresado de la feria 
de La Línea. A causa de la niebla que 
reina en el Estrecho se retardó la tra-
vesía y costó gran trabajo que el caño-
nero que conducía al alto comisario en-
filara ei puerto. 
CONTRABANDO D E ARMAS 
C\SABLANCA, 17.—Una sección de Po-
licía correspondiente al Marruecos orien-
tal ha salido con dirección a la localidad 
de Beni Mollal, para instruir las pri-
meras diligencias en un importante asun-
to, recientemente descubierto, de con-
trabando de armas de guerra realizado 
por una Sociedad internacional. 
EJECUCIONES PUBLICAS E N 
CASABLANCA 
TANGER, 17.—Comunican de Casablan-
ca que las autoridades han escogido el 
lugar de ejecución de los asesinos de 
pal, la multitud que se hallaba en los'M- Erayssinet. L a guillotina será colo-
cada frente a la Prisión Civil, y la dis-
posición del terreno permitirá al público 
presenciar la ejecución. 
alrededores prorrumpió en entusiastas 
vivas y aclamaciones y las campanas de 
la Catedral fueron echadas a vuelo. A l 
palacio acudieron a despedir a monse-
ñor Tedeschini las autoridades de todos 
los órdenes, el Clero, Juventudes Cató-
licas y representaciones de las Asocia-
ciones religiosas. 
Hasta el límite de la provincia le 
acompañaron cuatro automóviles ocupa-
dos por el Prelado, el gobernador civil 
y representantes de la Diputación, Ca-
bildo y Universidad. E l presidente de la 
Diputación, don Andrés García Tejado, 
le acompaña hasta Madrid. 
L legada a Madrid 
Anoche, poco antes de las diez, re-
gresó a Madrid el Nuncio de Su San-
tidad, que, como se sabe, habla ido a 
Salamanca para consagrar esta ciudad 
al Sagrado Corazón. 
Acompañaron hasta la Corte a mon-
señor Tedeschini el Obispo de Salaman-
ca, doctor Frutos Valiente, y el presi-
dente de aquella Diputación provincial. 
J A B O N ^ 
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en Cavour el ex presidente ded Con-
sejo, señor Giolitti. 
El finado tenía ochenta y seis años 
de edad. Había nacido en Mondovi el 
27 de octubre de 1842. 
• # « 
ROMA, 17.—La agonía del ex presi-
dente Giolitti ha sido brevísima. 
Giolitti ha muerto como un verdade-
ro cristiano. Cuando le dijeron que le 
había sido concedida la bendición pa-
pal se le ílumdnó d rostro con una 
expresión de profunda alegría y ex-
clamó : «Muero contento; ahora soy ca-
tólico y hace bien al corazón morir 
así.» 
En los primeros días de su enferme-
dad había recibido ya los sacramentos, 
a petición suya y se loe había admi-
nistrado el párroco, que es muy am go 
del difunto político. Ayer pidió la Ex-
tremaunción y siguió el rito contestan-
do él mismo al sacerdote. A la exhor-
tación del sacerdote que le mostraba el 
Crucifijo para animarle a soportar los 
dolores, contestó: «Fiat voluntas tua» y 
besó el signo de la redención—/ía//¿7Ja. 
P E S A M E D E MUSSOLINI 
ROMA, 17—El presidente del Consejo 
de ministros, señor Mussolini, ha en-
viado su pésame a la familia del señor 
Giolitti. 
La Prensa italiana publica artículos 
acerca del finado, reconociendo unáni-
memente la lealtad e inteligencia del 
ex presidente fallecido, 
COMENTARIOS A L E M A N E S 
ÑAUEN, 17.—La Prensa italiana dedi-
ca extensos comentarios a la persona-
lidad de GioHíti. En general, los co-
mentaristas dicen que, a pesar de su 
oportunismo y de su pasividad parla-
mentaria, el ex presidente muerto echo 
las bases de la Italia moderna, aunque 
las nuevas ideas le dejaron atrás. 
• « * 
Cuando Giolitti cumplió ochenta arlos 
acababan los triunviros del fascismo de 
dar la orden a las legiones para la 
tmarcha sobre Roma», El ex presidente 
muerto cumplía artos el 27 de octubre y 
en esa fecha de 1922 se lanzaban los fas-
cistas al asalto del Poder. Desde eníon-
ees Giolitti y todo lo que ese. nombre 
representa en Italia habían pasado a la 
historia. 
El estadista piamontés había visto 
perfectamente que el advenimiento del 
fascismo era inevitable. Ya lo indicó al 
negarse a regresar a liorna durante la 
crisis de agosto de 1922. En noviembre 
de ese año ordenaba al senador Mala-
godi, uno de sus incondicionales, que 
apoyase al ministerio fascista *ei único 
que tiene fuerza necesaria para resol-
ver las cuestiones urgentes» y al mi-
nistro de Obras públicas del primer Go-
bierno Muiiottni—un Gobierno de con-
centración—le decía, que el duce era 
«el único que podía restablecer la paz 
social». 
Pero su perspicacia no fué más lejos. 
Continuaba mirando al fascio como en 
los tiempos de 1920 cuando su ministre 
de la Guerra prestaba los camiones mi-
litares para que los fascios hicieran sus 
«expediciones punitivas». El Gobierno 
Mussolini era una expedición punitiva 
más. El cambio profundo en las ideas 
le cogió desprevenido como la revolución 
política que se desarrolló en los afíns 
siguientes. Sin embargo, su oposición 
fué siempre digna, sin alharacas n i des-
plantes. Por úl t ima vez, levantó la voz 
en favor de los Idolos rotos al combatir 
en la Gárnara la nueva ley electoral 
fascista. Perecían los ideales de toda 
su vida. 
Evidentemente Giolitti valía mucho 
más que el sistema en que se veía obli-
gado a aduar, pero mucha parte de sus 
dotes tuvieron que ser empleadas en 
ganar elecciones y ya se sabe que esto 
no se hace sin corromper. Era astuto 
y hábil, forma de ganar hombres, pero 
no de adquirir masas. 
Quiso emplear con el socialismo la tác-
tica de arrebatarle siis directores. No 
midió la profundidad de ese movimien-
to popular. La mayoría dr los socialistas 
reformistas pasaron de la intransigen-
cia antiburguesa a la cartera, merced a 
ofertas de GiolUti. El socialismo perdía 
un caudillo, pero Giolitti no había ga-
nado n i un adepto. 
Pocas carrera* poUtteot tan rápidas 
n i tan largas como la d d presidente fa-
llecido. Entró en la vida politica relati-
vamente tarde, pues hasta el año 18S2 
cuando ya tenia cuarenta años, no fu i 
elegido diputado. Pos ría una prepara-
ción excepcional para aquella época en 
cuestiones de Hacienda, por haber sido 
inspector de Finanzas y miembro del 
Tribunal de Cuentas. Asi en i m fué 
llevado al ministerio del Tesoro en un 
ministerio Crispi. Tres años después era 
encargado de formar Gobierno, qú i fafi 
derribado a consecuencia de un escán-
dalo financiero. Volvió a ser presidente 
en 1901, en 1906 y en I9 t i . 
Cayó en 19IÍ y por ser ,iefnsnr ^ !a 
neutralidad permaneció en lo que pu-
diéramos llamar el os traéis,no hasta 
1990. SU vuelta turo casi los honores de 
una reivindicación solenmc. Pero ya no 
L O S R U S O S , I N V I T A D O S A 
V I S I T A R N O R T E A M E R I C A 
RINGS BAY, 17.—Bl roaupehilos Kras-
slne se dirige a Advent Bay, donde 
desembarcairá a los miembros del gru-
po Vigli.regi y a los capitanes Mariano 
y Xappi. Los supervivientes del ¡talia 
dicen que durante su odisea en los hie-
los, lograron dar muerte a un oso. y 
que al descuartizarlo, tuvieron la trá-
gica sorpresa de hallar en el estomago 
del animal trozos de un periódico Ita-
liano, indudablemente perteneciente a 
alguno de los desaparecidos tripuJantes 
del Italia, devorado por los osos cola-
res. 
« « » 
MOSCU, 17.—Bl Malygine ha recmldo 
orden de regresar al puerto de Arkhftfl-
gel, y que, en rula realizará nuevas ex-
ploraciones en busca de Gullbaud v 
Amundsen. 
—Un radloírrama defl rompehielos dice 
que en estos días no enviará ningún 
despacho, a no ser que ocurran sucosos 
extraordinarios, con objeto de dar un 
merecido descanso al personal radiote-
legrafista del buque. 
UNA INVITACION Y A N Q U I 
MOSCU. 17.—La Agencia Tass dice 
que ed vicepresidente de la Cámara de 
Comercio rusoamerlcana, señor Snnht, 
ha entregado al comisaiio del Dtíablo 
de Negocios Extranjeros, con objeto de 
que, a su vez. lo transmita al aviador 
Chumowski y al jefe de la misión so-
viética de salvamento en el Polo. Un te-
legrama, en el cual dicha Cámara ex-
presa su admiración por el valor y ab-
negación de que han dado pruebas dicho 
aviador y la misión de salvaimento, y 
les ruega vayan a los Estados Unidos, 
donde serán recibidos como huéspedes 
predilectos. 
H O M E N A J E A M A L M G R E E N 
ESTOCOLMO, 17.—El general Nobile 
ha enviado un sentido telegrama de pé-
same a la madre del profesor Malm-
green. 
— L a Municipalidad' de Gotemburgo. 
jha decidido dar el nombre del doctor 
MaJnigroMi a una de las principales ca-
lles de dicha ciudad, con objeto de con-
! memorar el recuerdo del desaparecido 
profesor sueco, muerto a consecuencia 
de la catástrofe del dirigible Ftalia. 
L A CAMPASrA 
ROMA, 17.—El «Glornale de Itailia» de-
clara que la Prensa francesa, sueca, 
noruega y americana se aprovecha df 
las circunstancias que han rodeado la 
catástrofe del dirigible «Italiai para ha-
cer una activa campaña antifascista y 
antiltaliana. Añade eü citado diario que 
Italia comprende el dolor de Noruega 
por la muerte de Malmgreen, pues por 
experiencia sabe lo que cuesta la pér-
dida de ciudadanos como el meteorolo-
gista de la aeronave destruida. Final-
mente, manifiesta que no se d-̂ ben po-
ner en tela *de juicio las declaraciones 
de los tenientes Mariani y Zappi, ya 
que anteriormente no se pusieron nun-
ca en duda las de Amundsen. Scott 
y Nansen. quienes en circunstancias pa-
recidas se vieron obligados a abando-
nar en las regiones polares a compa-
ñeros de expedición con objeto de no 
comprometer la vida del resto de sus 
tripulaciones. 
P E O R Q U E L A CAMPAÑA 
ÑAUEN, 17.—Dicen de París que los 
directores de «Le Matin» han recibido 
una carta certificada con desafío para 
el que proponen condiciones severísi-
mas de los directores del diarlo de Ro-
ma «Impero». 
La razón de este desafío es la agr a 
polémica en que se han empeñado al-
gunos diiarios franceses con otros ita-
lianoe a causa del asunto Nobile. 
C A N F R A N C , 17.—Ha quedado total y ee-
pltadidamento terminada la decoración del 
salón-comedor, estación y andenee de la 
nueva eetacion internacional, cuyos traba-
jos ha realizado la casa Alj,rueró e Hijo, 
de Madrid, en solo ocho días . 
era posible atraer a los diputados con 
la facilidad que antes de la guerra. Ha-
bía en la Cámara dos grandes partidos 
de masas y con uno, al menos, el P. P. I . 
era necesario gobernar. Giolilt i chocó 
con Don Slnrzo y dimitió. 
Durante su ministerio se realizó la fa-
mosa ocupación de las fábricas. El pre-
sidente cedió quizás porque no se sen-
tía con fuerza para hacer frente a la si-
tuaeión, pero, sin duda, también porque 
deseaba que los obreros se diesen cuen-
ta de su propio fracaso. Fracaso relati-
vo, puesto que desjiués de la ocupación 
se presentó un proyecto de ley para es-
tablecer el control obrero en las Empre-
sas. 
En las elecciones de 1921 pudo apre-
ciar Giolitti que ya no era posible *ha-
cer» las mayorías. El sufragio univer. 
sal se volvió contra su creador. El Go-
bierno GioJUii no loijró «su mannría». 
Y el e.c presidente era demasiado per-
sonal para respetar las decisiótie» de 
Ws directores de pnrt iáo. 
Hemos recordado a ules que Giolilti es-
tuvo condenado al ostracismo desde que 
Halla fué a la guerra. Mil y mi l reces 
se le ha reprochado o elogiado su egoís-
mo. «Considero la guerra — decía el 
12 de octubre de 1919 en Dronero—, 
no como una fortuna, sino romo una 
desgracia que se debe afrontar solamen-
te cuando sea necesaria para el honor o 
para los grandes intereses del país. So 
creo que sea lícito llevar a un país n la 
guerra por sentimentalismo hacia otros 
pueblos: por sentimiento se puede sa-
crificar la vida propia, pero no la del 
país.» 
Esto explica el clamoroso recibimiento 
que le hizo el país después de lof des-
engaños de Versalles y al mismo tftmpu 
ta aversión de los fascistas, que no per-
donaron el haber expulsado a D'Annun-
zio de Finme en la Nochebuena de 1991. 
Sin embargo, Giolitti fué el que descm-
bateó en Tripolítania. 
El antiguo «liberal radical» laico por 
definición, ha muerto en el seno de la 
fgletía. A petición suya le fueron admi-
nistrados los sacramentos hace, ya días, 
en manto sintió los primeros arisos dr 
la enfermedad. Sin duda, tuvo eqwro. 
cationes y errores graves, pero sirvió 
a su país y murió como buen cristiano. 
R. L . 
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Las aguas termales 
y los reumáticos 
Sabido es que cuantoa van sxijetos a loe 
ataquen de reuma, goita, cólicos nefríticos, 
mal de piedra, arterio-esclerosis, etc., fá-
rcilmente se someten, en los mese* caluro-
Uos. a litó molestias de riajets baria Ins 
R E G A T A S A L A V E L A 
Comité de recepción en la prueba Nueva 
Y ork-Santander 
SANTANDER, 17.—Próxima la llegada 
del ganadoi de la gran regata inter-
nacional Nueva York-Santander, comien-
za a notarse una gran animación entre 
todos los deportistas. 
El Comité de recepción y de llegada 
ha empezado también a activar su labor 
correspondiente. 
Dicbu Comité lo forman las personali-
dades siguientes: 
Presidente honorario, Mr. Ogden H. 
Hammond, embajador de los Estados 
Unidos . 
Presidente, duque de Santoña. 
Vicepresidente, don Victoriano López 
Dúriga, presidente de la Federación Es-
pañola de Cubs Náuticos. 
Vocales, don Enrique G. de Careaga, 
vicepresidente de la Federación Espa-
ñola de Clubs Náuticos; don Eduardo de 
Ubao, secretario de la Federación Es-
pañola de Clubs Náuticos; don Javier 
Peña, presidente del Real Club Náutico 
de San Sebastián; don Fernando Iba-
rra Orriol, delegado de) Real Sporting 
Club, de Bilbao; don Rafael de Zubi-
ría, delegado del Club Marítimo del 
Abra, de Bilbao ; don Juan C. Olaso, 
delegado del Club Náutico, de Bilbao; 
don Víctor de la Colina, delegado del 
Real Club de Regatas de Santander; 
don Walter Meade. delegado del Real 
Club Marítimo de Santander; don Jesús 
Aguiar, comandante de Marina de San-
tander, y don Modesto Piñeiro, presi-
dente de la Junta de Obras del puerto 
de Santander. 
Preparativos en Santander 
SANTANDER, 17.—Bajo la presidencia 
del duque de Santoña, y con asistencia 
del presidente de la Federación de Ciubá 
Náuticos de España, señor López Dón-
ga, comándame de Marina; presidente 
de la Junta de Obras del puerto, don 
Eduardo Ubao. don Fernando ibarra. de 
Bilbao, y don Víctor Colina, del Club 
de Regatas de Santander, se reunió el 
Comité de recepción de la regata inter-
naciona' de Nueva York a Santander. 
Se celebró un cambio de impresiones, 
acordándose los actos que se han de 
celebrar en honor de los balandristas 
norteamericanos, y se ultimaron los de-
talles de la llegada a la meta de San-
tander. 
Se acordó celebrar fiestas oficiales cua-
tro días. Habrá un banquete oficial en 
el Hotel Real en honor de. los balan-
dristas, de los jefes y oficiales de los 
barcos de guerra surtos en el puerto, y 
al que, además de los miembros del 
Comité, asistirán el general Primo de 
Rivera y el ministro de Marina. Lo pre-
sidirá el Rey. También se celebrará una 
verbena popular en honor de las tripu-
laciones y una excursión a Santillana 
para visitar la histórica villa y las cue-
vas prehistóricas de Altamira, y en el 
Club' de Oyambre habrá un té. En Pala-
cio se organizará un gran fiesta. 
Además se celebrarán diversos festejos 
en el teatro Pereda, Calino del Sardi-
nero y otros organizados por diferentes 
entidades deportivas. 
'Se calcula que los yates llegarán del 
22 al 25. E l comandante de Marina, el 
Comité de recepción y numerosas perso-
nalidades se trasladarán al Cabo Mayor, 
punto donde se fija la meta de llegada, 
y en donde se montará un servicio per-
manente. 
Por el comandante general del Apos-
tadero se han circulado órdenes a todos 
los semáforos del litoral del Norte de 
España y a todas las estaciones radiote-
legráflcas para que comuniquen inme-
diatamente a Santander el paso de los 
yates que participan en esta gran prueba 
transoceánica. 
Se calcula que sé" encuentran actual-
mente muy al Norte de las Azores y que 
allí encontrarán cambio de tiempo, que 
les obligará a navegar barloveteando en 
demanda del puerto de Santander. 
L a regata crucero Santander a Bilbao 
E l Comité se ha ocupado también de 
la regata crucero Santader-Bilbao, en la 
que participarán los yates americanos 
y otros nacionales. La salida se dará 
desde el Sardinero. E l recorrido será 
de 36 millas, que se supone sean cu-
biertas al día. 
Los números de los participantes 
Según,un cable que ha enviado nues-
tro embajador en Wáshington. la nume-
ración que traen ios yates que toman 
parte en la regata es la siguiente: 
Niña, número 2; Pmía, número 3; 
Mohawk, número 5; Atlantic, número 11; 
Azara, número 12; Guineviere, núme-
ro 14; Zodlac, número 16, y Elena, nú-
mero 17. 
Los números van escritos en el vela-
men, y además, según eJ reglamento de 
las regatas, lo situarán por medio del 
telégrafo de banderas. 
E l "Atlantic", a 2.200 kilómetros de 
Santander 
NUEVA YORK, 17.—Un radiograma del 
'Atlantic, recibido en esta capital, indi-
ca que el famoso schooner se encon-
traba aJ mediodía de hoy a unos 2.200 
kilómetros, aproximadamente de Santan-
der,. 
E l "Atlantic" en cabeza 
NUEVA YORK, 17.—Según un radio 
grama de Mr. Adamas, comodoro del 
Eastem Yacht Club, que va a bordo del 
Atlantic, se cree que éste va a la ca 
beza de la regata, naturalmente, en-
tres los yates de la primera serie. 
Se calcula al propio tiempo que da-
rán alcance a los yates pequeños del 
21 al 22 de este mes. 
L a representación española 
La Federación Nacional de Vela ha 
autorizado a que en vez del Frómista 
sea el yate Fruits el que represente a 
España en los próximos concursos co-
rrespondientes a los Juegos Olímpicos 
de Amsterdam. 
El Frómista fué el ganador de las 
pruebas de selección celebradas hace po-
no en Santander, a las que no pudo 
concurrir el Fruits por hallarse camino 
de Estocolmo para concurrir a la prue-
ba de la Copa de Oro. 
Las pruebas de Amsterdam se celebra-
rán a fines del presenta mes y a media-
dos del próximo de agosto. 
El Fruits es un balandro construido 
•por suscripción entre los socios del 
Real Sporting Club de Bilbao. 
Su tripulación en las regatas olímpi-
cas estará integrada por don Pedro Ga-
líndez, don Javier de Arana, don Al-
varo Arana y don José María Arteche. 
F O O T B A L L 
¿Dónde se jugará la final del cam-
peonato nacional? 
Hasta ahora, se seguía un turno en 
cuanto al lugar de la celebración del 
partido final del campeonato de Espa-
ña, de modo, que con mucha antici-
pación, se sabía eil campo. 
En la reciente Asamblea, qued'ó abo-
lida la antigua costumbre,, acordando 
que Jos final.stas -se pongan de acuer-
do para designar la población, y, en 
caso de desacuerdo, se fijará conforme 
al cuadro de desempates establecido ha-
ce dos temporadas. 
Que en la confección deJ calendario 
ha,influido más que ninguno ©1 repre-
sentante de Aragón, no cabe duda. No 
hace falta calentarse mucho la cabeza 
para pensar con bastante probabilidad 
de éxito que, si bien es verdad que na-
da se ha concretado, la fórmula adop-
tada favorece por completo a Zaragoza. 
De cien probabilidades, de 90 a 99 dis-
pone la capital aragonesa para que se 
juegue allí la final; es decir, que el 
terreno de juego está designado previa-
mente como quien dice. En efecto. 
L a experiencia nos enseña que los 
Clubs, menos los finalistas, no se han 
puesto nunca de acuerdo con relación 
al terreno. Menos en los años sucesi-
vos, en que cada uno se preocupará 
de la distancia, a fin de enviar en 
trenes especiales el mayor número po-
sible de partidarios. Preoisamente en 
esta última final se habló de la Influen-
cía del público. 
Al no estar conformes, la tabla de 
desempates decidirá entoatces. Veamos 
lo que dice dicha tabla, pero, ant-j to-
do, veamos las distintas probabiJida 
des, no ya de ios equipos, sino de las 
regiones. 
No hace falta ir muy lejos, sino que 
bastará examinar ed resultado de las 
finales de estos dies años últimos. El 
partido final del Campeonato de Espa-
ña se jugó entre Clubs que pertenecen 
a las regiones que se Indican a' con-
tinuación : 
1929.—Vizcaya contra Cataluña. 
1920.—Cataluña-Vizcaya. 








La Federación Nacional cuenta ahora 
con 16 Federaciones; hasta hace poco, 
de diez a doce. El historial futbolístico 
indica clarameaite que de estas doce 
antiguas regiones la final del campeo-
nato de España ha quedado siempre 
circunscrita a cuatro reglones: Catalu-
ña, Guipúzcoa, Vizcaya y Centro. 
¿Será una excepción la final de la 
próxima temporada? PosáWe, pero de-
masiado improbable. 
A juzgar por la actual situación de 
los Clubs españoles que integran el 
campeonato nacional, y por los prepa-
rativos de unos y otros, con cualquier 
fórmula de concurso, lo probable es 
que al final de la jornada la final se 
dispute como siempre, entre dos de esas 
cuatro regiones. 
Supongamos que a partir del año 1919 
se hubiera decidido la población de la 
final conforme al cuadro de desempa-
tes. ¿En qué poblaciones debieron ju-
garse? En los diez años no hubiese 
salido de estas dos: Zaragoza y Bar-
celona. Con la particularidad de jugar-
se nueve partidos de los diez en Za-
ragoza. Una a nueve es la relación de 
probabilidades entre la Ciudad Condal 
y la de los Sitios. 
Por todo esto, deducirá el buen afi-
cionado que no,es fácil que salga de 
Zaragoza la próxima final—si no se 
modifican los acuerdos—, pues, no es de 
esperar que el Athletic bilbaíno, el Bar-
celona o Español, Real Unión o Real 
Sociedad se pongan de acuerdo para ju-
gar una final en Cádiz. 
iPor algo el representante de Aragón 
fué el que llevó la voz cantante en 
cuanto a la confección del calendario I 
Por nuestra parte, encantados de que 
la final se dispute en Zaragoza, por 
muchos conceptos. Quienes no estarán 
conformes tal vez serán las Federacio-
nes o los Clubs más importantes de 
otras capitales que aspiran al espec-
láculo de una final. 
£1 Cartagena no está conforme 
CARTAGENA. 17.—A pesar de que han 
transcurrido ya varios días después de 
la Asamblea de Federaciones de football 
la exclusión del Cartagena en la fórmu-
la adoptada de campeonato de España 
a^uas termales. Mae está bien probado que 
slrue siendo el tema preferido de los'l* eficacia-en la mayoría de U* oaSo«-
* "f , I-CIII» F ^ úmcamente para el tiempo que ee per-
aflcionados locales. mameoe en ellas, pues luego renace la ten-
Es posible que en la semana próxima ^ n e j a uricémica con todos los sufrimien-
irá a Madrid una Comis ón de fuerzas ^ antenotes. 
vivas para entrevistarse con los directi- E n cambio, se han coD^eguido re^ultndcw 
vos del foofhaU nacional. Si esta Comi- má« constantes haciendo el truitamiento de 
sión no fuera atendida, desde luego, cura en el mismo hogar, «¡ustituyendo el 
siuu uu lucio •An^nc, airua termal por agrua uromiliznda, la que 
recurrirán a las autoridades. !6fi obtiene t i a i l n m i * disolviendo una en-
Los futbolistas están índignaaos. a'1™-1charada grande de U romil en un litro do 
do a su convencimiento de que el Car- agua natura!, que puede beberse en ayu-
tagena es superior a muchos de los ln- na» o durante* ei día por largo tiempo, 
."luidos bajo todos los conceptos. En el Son infinitos loe artrít icos que con este 
tp-rreno de luego, por ejemplo, se han método tan sencillo lograron curaciones 
castado 100 000 pesetas para su mejora- !ve^a<l*ram™te prodigiosas, e^pecmlmente 
„ttí>idiio iw .wv pcacioo y , ' . entre reumáticos y goto«oe. 
miento, para colocarlo a la altura de 
las circunstancias. 
L a Copa Vasca 
0No hav nada definitivo respecto a la 
organización de esta prueba, si bien 
los que la han Ideado tratan de am-
pliarla, incluyendo al Baracaldo y al 
Tolosa. 
Por el momento, el concurso compren-
derá, por lo tanto, ocho Clubs. 
Reunión de la Federación Catalana 
BARCELONA, 17.—Se reunió el Pleno 
del Consejo directivo de la Federación 
Cataiana de Football. Tomó diversos 
acuerdos de trámite, y de conformidad 
con lo acordado en la Asamblea de Fe-
deración, queda suspendida la celebra-
ción de Asambleas regionales o provin-
ciales hasta que se ponga en vigor la 
nueva reglamentación, que se procurará 
enviar antes del 15 de agosto. 
L a Federación belga profesional 
BRUSELAS, 17—Ha sido organizada 
provisionalmente la Federación belga de 
jugadores profesionales de football. 
anunciándose para fachas próximas la 
celebración de varios partidos con los 
principales Clubs profesiones ingleses y 
franceses. Los premios ofrecidos para 
los vencedores de estos matchs ascien-
den a la suma de 100.000 francos. 
A U T O M O V I L I S M O 
E l circuito donostiarra 
SAN SEBASTIAN, 17.—Se han cerrado 
las inscripciones del circuito automovi-
lista. En el Critérium de los Ases del 
día 25 figuran los corredores Chlrron. 
Brilli Peri. Carreciola, Benoist. Divo. 
Minoia. Dore, Williams. Rost. B ancas. 
Bourlier. Leboux. señora Jenky. Lepori 
y Delzaert. 
El Gran Premio de España, para co-
ches de sport, del día 29. reunirá 68 co-
rredores divididos en cuatro girupos.j 
P U G I L A T O 
No se celebrará el "match" Uzcudun-
Godfrey 
BARCELONA, 17—Se da como fraca-
sado ei combate entre Paulino Uzcudun 
y Godfre>, que debía celebrarse el 4 de 
agosto. El promotor, Niñerola, en su con-
secuencia, piensa organizar algunos 
combates, y tiene en cartera los siguien-
tes: Ferrand y Pladner, Gironés y Qua-
drini, en que se disputaría el título de 
campeón de Europa de pese pluma; Alís 
y Kid Nitram, bol ina y Rafael. Tam-
bién se habla de un combate entre Ros 
v Laffineur como revancha al match de 
San Sebastián o Hilario Martínez y Laf-
fineur. 
L A W N - T E N N I S 
Los italianos, vencedores del grupo 
europeo 
Los dos últimos partidos individuales jg 
del concurso entre italianos y checosj^ 
por la Copa Davis terminaron con la 
victoria de los primeros. 
He aquí los detalles: 
GARLIN1 venció a Macenhauer, por i 
6—0, 4-6, 6-4, 6-3. 
DE MORPURGO venció a - Kozeluh. = 
por 6—1, 6—2, 6—0. 
Antes de estos dos partidos la puntúa- = 
ción era favorable a Checoeslovaqu a I 
por dos victorias contra una. El resu- ~" 
men, por lo tanto, es el triunfo de Ita-
lia por tres victorias contra dos, cali-
ficándose para jugar el partido final del 
concurso que será contra los Estado? 
Unidos. Ya se sabe que el vencedor será 
el challenger de Francia, actual poseedo-
ra del trofeo. 
Concurso internacional de Colonia 
COLONIA. 17.—La final del campeonato 
de tennis en dobles caballeros ha sido 
ganada por los jugadores argentinos 
Royd y Morea, los cuales han vencido 
a los alemanes Trodzheim y Renzer, 
por 6-3, 6-3, 1-6 y 8-6. 
C I C L I S M O 
Eliminatorios del campeonato de 
velocidad 
Se han celebrado en el velódromo del 
Vallejo de Valencia las eliminatorias pa-
ra el campeonato de España de velo-
cidad. Variando un poco lo reglamen-
tado, se disputaron tres series de cinco 
corredores y 25 series de tres corredo-
res. 
La clasificación por puntos de las 28 
senes fué la slgu'ente: 
1, TORRES, 18 puntoa^ 
2, Taberner. 17 puntoa. 
3, Fargas, 16 puntos. 
4, Llovens, 15 puntos. 
Estos cuatro son los semifinalistas de 
ia prueba. 
E n homenaje al vencedor de la Vuelta 
a Francia 
PARIS, 17.—Hoy se ha celebrado un 
gran banquete, organizado por la coló-
nia luxemburguesa, en honor de su 
compatriota Nicolás Frantz, vencedor de 
la carrera ciclista Vuelta a Francia, y 
al que han asistido, entre otras perso-
nalidades, el cónsul general de Luxem-
burgo y ei presidente del Comité Olím-
pico luxemburgués. 
La siguiente declaración medical ss un 
testimonio de gran valor para los que su-
fren tales enfermedades. «Inútil sería en-
cntuiar el U romil cuyos efectos son nota-
bi l ís imos, pues no puedo menos de hacer 
hincapié en un caso en ©1 que, previo exa-
men de orina que demostró sólo eliminar 
—0,17—y retener el resto de ácido úrico, 
y cuyas manifestaciones úricas en las ar-
ticulaciones eran dolorosísimas particular-
mente al anochecer y madrugada, vi dos-
aparecer rápidamente y obtener BU cura-
ción completa en el breve espacio de ca-
tores días , haliándose hoy la paciente 
completamente restablecida.» 
DR. JOAQUIN NICOLAU 
Del Colegio de Médicos de Barcelona 
C a l d a s d e B e s a y a 
( S A N T A N D E R ) I 
Aguas clorudadaa sódicas fuerte-
mente radiactivas. Temperatura 35 
a 37. Curan reuma, artritismo, ciá-
tica, gota, catarros, etc. Baños de 
agua caliente. Hotel recientemente 
reformado. Balneario con completa y 
lujosa instalación. Balneoterápica. 
Casino con diversas distracciones. Te-
légrafo y telófono interurbano. Es-
tación ferrocarril Norte a 70 metros 
del Hotel. 
B O T O N C O m O M E T E D O H 
Robo de 928 pesetas. Lo» vuel-
cos se prodigan demasiado. 
L I Q U I D A M O S 
« precio» baratísimos bastantet modelor 
He nuestra fabricación d« coche* para ni 
ño* CASA M C L I L U A , BarqalUo, 0 dpldo 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
CdVaciou radical con las pastillas 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prooponto* Corredera Baja, 
1S M A D R I D 
D I G E S T I O N E S 
P E N O S A S 
h i 
1: 
A c i d e z , v ó m i t o s , palpita-
ciones, i n s o m n i o s , etc., 
todas estas molest ias oca -
s ionadas por m a l funcio-
namiento del e s t ó m a g o , 
desaparecen grac ias al r é -
g i m e n del del ic ioso 
P H O S C A O 
I L MAS KXQUIflTO 
O I LOS OSMVUIIOS, 
EL MAS POTWfTl 
CE LOS RtCONSTtTUVINTtS 
Kf único alimento voflotal eeonoejede 
per toco» loa médico* • io* «nomiooe, 
a loe oonvaiocientee, a loe enoieroe. 
Farmaolee v droguarta* 
Ocpóaito- FORTUNV S. A 
32, Hospital • Baroalona 
10 
UNOS ESPAÑOLES TIENEN LA SUERTE 
DE DAR UN GRAN PASO HACIA 
LA CURACION DEL CANCER 
Podemos afirmar, ein temor a ser recti-
ficadoe, que un Laboratorio próximo a Ma-
drid ha patenitado y gestiona en la Ins-
pección General de Saoiidad, le sea autori-
zada la venta de un específico denominado 
«ONOOLIS», cuyos resultados, en los en-
sayos que ee han realizado contra el cán-
cer, hacen concebir la halagüeña esperan-
za de que unos españoles eean los que 
descubran el modo de curaV tan terrible 
enfermedad. No estamos aún autorizados 
para hacer públicos los nombres de los 
autores de tan magna empresa, pero he-
mos podido averiguar que el apoderado del 
Laboratorio a que nos referimos tiene en 
Madrid el Apartado 7.058 y el teléfono 
74.4U. 
V ó m i l o s 
D i a r r e a s 
r i l D A K l Cólcra-TíFus 
U U K A n Disenhrias 
p r o n h o y b i e n 
INDISPENSABLE A LOS V I A J E R O S 
PONTIFICIA Y REAL ARCHICOFRADIA 
SACRAMENTAL DE SAN ISIDRO 
L a Junta general extraordinaria celebra-
da el día 14 de julio acordó unánime-
mente poner en conocimiento de los inte-
resados en el Cementerio de San Isidro lo 
siguiente: 
No ge decretará enterramiento en dicho 
Cementerio, a menos que se trate de Ma-
yordomos incluidos en las listas del año 
1891, si no se demuestra DOCUBUENTAI.-
T- 'ENTE que la persona a inhumar es pa-
riente de aquéllos, dentro del que autori-
zan los Estatutos de la Sacramental. Ante 
la gran dificultad de acreditar este ex-
tremo en el plazo de veinticuatro horas, 
que debe transcurrir desde el fallecimien-
to h.ista el aete del sepeíio, S E R E C O -
M I E N D A a los interesados qua ee apresu-
ran a justificar sus derechos y los de sus 
familias en las oficinas de la calle del 
Aguila, núm. 1 (Teléfono 70.119). 
V I S I T A D G A L I C I A 
P A I S D E T U R I S M O 
I n c o m p a r a b l e s p l a y a s , p a i s a j e s , m o n u m e n t o s . 
B A L N E A R I O S 
M O N D A R I Z 
( G á n d a r a y T r o n c ó s e ) 
E s t ó m a g o , i n t e s t i n o s , h í g a d o , d i a b e t e s . 
C U N T I S ( L a Virgen) 
A r t r i t i s m o , r e u m a t i s m o , c i á t i c a , h e r p e t i s m o . 
L A T O J A 
E s c r o f u l i s m o , r a q u i t i s m o , p i e l . 
L A G R A N R E G A T A I N T E R N A C I O N A L N U E V A Y O R K - S A N T A N D E R 
U E V A Y O R 
S / f ¿ / D / í D I A 11 
O M 7 D f J U U O -
/ ¡ F / t / C A 
N O V E D A D E D I T O R I A L I N T E R E S A N T I S I M A 
E L T E Q S O F I S M O 
por el Dr . D . JTJAN T U S Q U E T S , P B R O . , Catedrático de Filosofía en el Semi-
nario de Barcelona. Versión de Benedicto Torralba. 
Libro de crítica histórica y de estudio doctrinal, escrito por un espíriitu 
inte l igent ís imo, provisto de un bagaje cuantioso de cultura, celador vigilante 
de la causa de Dios y de su Cristo. Sin duda será leído ávidamente, no sólo 
por hombre de ciencia y de estudio, sino aún por el público de cultura media. 
E l examen de los orígenes de la nueva secta, basado en testimonios incomtes-
tablee, deja al descubierto la escasa seriedad y la total carencia de creden-
ciales legít imas en sus fundadores; el anál is is de sus dogmas, hecho con 
mano diestra y razonamiento fuerte y rápido, demuestra la inanidad de esa 
importación hindú. 
Un tomo en 8.° de 260 páginas a 4 ptas. en rúst ica y 6 en tela. 
De venta en (todas las l ibrerías y en 
C A S A S U B I R A N A 
P U E R T A r z K R I S A , 14. — B A R C E L O N A . — A P A S T A D O 203. 
SITÜACIO: - \ N T I C " , F A V O R I T O D E L A P R U E B A , A L M E D I O D I A D E A Y E R 
B A L N E A R I O D E G U I T I R I Z ( L u g o ) 
S I T U A C I O N : A 2.000 metros del pueblo y estación de su nombre en la linea férrea 
de Madrid a L a Coruña 
M A N A N T I A L P U E N T E D E SAN JUAN.—Además de estar indicado como tónico 
intestinales, asépt icas , sedantes y ant i sépt icas , tienen las Aguas de la Fuente de 
San Juan, niunerosatj aplicaciones en el tratamiento de las enfermedades del aparato 
digestivo, tales como la hiperolorhidria, hiperestesia (dolor de estómago, ardores, 
vómitos, ácidos, e s treñ imiento) ; dispepsias fermentativas (flatos), diarreas muco-
sas, etc. Se aplican con éxito en los reumaititímos, catarros bronquiales simples 
y de la matriz, eczemas y otras enfermed ades do la piel. 
E S P E C I A L I Z A C I O N . — L a s enfermédades del hígado, principalmente la l i t ias i» 
biliar con o s in cólicos hep&tlcoa, las ictericias y los catarros de las vías biliares, 
estreñimiento y desinteríae crónicas. Admirables en la esterilidad de la mujer. 
R E S U L T A D O S TERAPEUTICOS.—Exce lentes en todos los casos que van indicados, 
pero mucho más sorprendentes por lo rápidos, en las afecciones del Hígado, en las que 
tiene el Ajrua de Guit ir iz , indiscutible superioridad sobre las que le son similares. 
INSTALACION.—Buena , con una completa hidroterápica. 
T E M P O R A D A O P I C I A L . — D e 10 de junio a 15 de octubre. 
O R A N H O T E L D E L B A L N E A R I O . — E s un hermoeo edificio de 100 metros de 
largo por 25 de fondo, capaz para el alojamiento de unos 200 huéspedes, con am-
plias y confortables habitaciones, dotadas de agua corriente, luz eléctrica y buen 
mobiliario. Sus precios son de 2 a 20 pesetas. 
E l servicio de comedor, sano y abundante, consiste en desayuno, almuerzo y cena. 
E l precio es de nueve pesetas por d ía y persona. 
Las habitacionee deben pedirse con anticipación al Adminiatrador del Balneario. 
Hay telégrafo y garage para automóvi les . 
COMUNICACIONES.—Emplazado el Balneario en la línea férrea de Madrid a L a 
Coruua y dotado de servicio de automóv; ,es , se hace a Guitiriz nn cómodo viaje en 
cualquiera de los trenes que circulan por esta línea. 
Los viajeros de Madrid pueden utilizar el tren expreso hasta la estación do 
Baamonde, en donde previo aviso, los esperará un automóvil del Balneario, mediante 
el rago de 25 pesetas. 
Los viajeros de L a Coruña pueden util izar el expreso ascendente, que se detiene 
en la estación de Guitiriz. 
Para más datos dirigirse al Gerente del Eetablecimiento. Médico director: Doctor 
flon Casimiro Torra y Sánchez Somoza, catedrático de M ^ icina de la Universidad de 
Santiago y del Cuerpo de Baños. Propietario: Don Viotor Lamas Ranoafto. 
Ayer dimos cuenta de haberse come-
tido un robo ea un esiableuumniu de 
cámaras ingorillcas de la calle de Lín-
aeo, propiedad de don Manuel Hubei. 
Los ladrones se llevaron una caja de 
caudales que pesa 60 kilogramos y 1.4DU 
peseiaó, según dijimos. No cabla la me-
nor duda que ios autores del delito 
eran geiue de recia musculatura. 
La Policía hizo sus diligencias y ave-
riguo que la caja había sido hallada 
en un solar de la calle de Manzanares 
Practicó luego una pesquisaran el in 
ienor de la fábrica y encontró un mar-
lillo con huellas, que servirán para mu-
cho, y un botón de americana. Para 
muestra, dice el refrán, basta un bo 
tón... y ÍUSÍ ha sido, efectivamente. 
Los agentes «olfatearon» el mundo 
del delito, y fueron detenidos como 
sospechosos Manuel Blanco Antelo, -de 
cuarenta años, domiciliado en Segovia, 
núiinero 85, y Tomás Fernández Alva-
rez, guarda de im solar de la callo de 
Manzanares. 
Dijeron los dos, con la mayor solem 
nldad, puesta su respectiva diestra en 
su no menos respectivo pecho, que del 
robo sabían menos que de horticultura; 
pero al hacer la protesta de inocenqia 
fué advertido que de la americana de 
Tomás faltaba un botón y que los que 
aparecían en la prenda eran igualitos 
que el hallado, por lo que tanto Ma-
nuel como Tomás fueron puestos a dis-
posición del juez instnictor. 
De aquí que el botón de marras le va 
a resultar a Tomás más molesto que uno 
de fuepro 
Doce lesionados en un choque 
En las primeros de la mañana de 
ayer, en el paseo de Recoletos, esquina 
a la calle del Almirante, chocaron la 
camioneta 18.823, guiada pqr Enrique 
Vázquez Moreno, de diez y nueve años, 
que habita en Granada, 12, y el automó-
vil 12.087, del servicio público, conduct 
do por Carlos Carmona López, de vein 
tiñn afios, domiciliado en Segovia, 27 
En el suceso resultaron lesionadas doce 
personas, de ellas cuatro de carácter 
grave. 
He aquí los nombres de los heridos: 
Manuel Jiménez Luque, de treinta y 
cinco años, que vive en la calle de 
Hermosilla, 53, grave; María Lloret Gon-
zález, de veintitrés, que habita en Me-
són de Paredes, 21, pronóstico reser-
vado; Dionisio Zuazaga Gasea, de vein-
tinueve, con Igual domicilio que la an-
terior, pronóstico reservado, y María 
Antonia Sánchez, de diez y siete años, 
vecina de Pueblo Nuevo, el mismo pro-
nóstico, los cuales fueron asistidos en 
la Casa de Socorro del Hospicio. 
En la clínica de la calle de Tamayo 
recibieron asistencia: Patrocinio Gavilán 
Martorell, de diez y ocho años, que 
vive en San Bartolomé, 21, grave; Fran-
cisca Martínez, de sesenta y uno, con 
igual domicilio, pronóstico reservado; 
Enrique Zuazaga Gasea, de veintinueve, 
y Victoria Romero Pacheco, de veinte, 
los dos pronóstico reservado; Dolores 
Supervia Gracia, de diez y siete, grave; 
Catalina Supervia Gracia, de cuarenta 
y cinco, leve; Vicente Supervia Gra-
cia, de sesenta, domiciliada como las 
dos anteriores en San Joaquín, 8, grave, 
y Pilar Gavilán Martínee, de veinte, 
pronóstico reservado. 
Todos estos heridos iban en la ca-
mioneta. 
U n carro atrepella a tres n iñas 
En la calle de Válgame Dios, un carro 
Ijatropelló a tres niñas que jugaban en 
medio del arroyo Llevadas las criatu-
ras a la Casa de Socorro, se apreció a 
una de ellas, llamada Carmen del Oso 
Hernández, de dos años, que vive en 
Gravina. 11, tienda, lesiones graves, y a 
las otras dos, llamadas Juana y Euge-
nia López García, de cinco y seis años, 
respectivamente, que habitan en Válga-
me Dios 8, tienda, lesiones de pronós-
tlvo leve, salvo accidente. 
El conductor del carro, Joaquín Or-
iz Campos, fué detenido. 
Muerto en un vuelco de "moto" 
En la Cuesta de las Perdices, a con-
secuencia de haber atropellado a una 
vaca, volcó la motocicleta 9.077 M., con-
ducida por Enrique Parera Boronat, de 
treinta años, con domicilio en Prado, 
número 13, y ocupada por Pedro An-
tonio Zamora, de veintisiete, y Manuel 
Ezquerra, de treinta y seis, aimbos con 
domicilio en Silva, 12. Este último re-
sultó muerto y los otros gravemente le-
sionadosf 
O T R O S S U C E S O S 
Choque de bicicletas.—En el paseo de 
coches del Retvro chocaroin las bicicle-
tas que montaban Andrés Mavolas Mo-
rales, de trece añoo, que habita en la 
calle de Salitre, número 12. y otro mu 
chacho desconocido, que desapareció 
del lugar de la ocurrencia. 
Andrés fué asistido en la Casa de 
Socorro de lesiones de pronóstico re-
servado. 
Hobo de 928 vesetas.—Don Manuel 
Riesgo Gallo, domiciliado en Cardenal 
Belluga, 2, denunció que en la drogue 
ría de su propiedad, sita en la oalle del 
Desengaño, 24 y 26. entraron ladrones 
y se llevaron 928 pesetas. 
Tres lesionados en un vuelco.—En ol 
kilómetro 8 de la carretera de Francia 
chocó la camioneta de viajeros 14.084-
M.. que conducía Luis Antonio María, 
con una vagoneta de reparaciones de 
La Compañía Madrileña de Urbaniza-
ción. En el accidente resultaron lesio-
nados Isidro Bautista. Julio María Arro 
lio y Julio Pérez, todos ocupantes de 
la camioneta; el primero, de pronósti-
co reservado, y leves los otros dos. 
Atropello y choque.—En la calle de 
Alcalá, esquina a la de Alcántara, el 
automóvil 475-HU., conducido por sn 
propietario, don Vicerite Romero Agul-
lar. de treinta y siete afios. domiciliado 
en Lucharía, 7, alcanzó al niño de once 
años Antonio Marín García, domicilia 
do en Ayala, 78, y le produjo leves con-
tusiones. Al tratar de evitar el atrope-
llo ©i señor Romero, hizo un rápido vi-
raje y el vehículo chocó contra un 
árbol 
Atrópenos sencillos.~En el paseo de 
Extremadura la camioneta .25.203 arro-
lló a Casimiro Pérez Ramos, de cuaren 
ta v cinco afios, que vive en Antonio 
Calvo, 2«, y le causó lesiones de pro-
nóstico reáervado. 
—Un carro desconocido atropelló en 
la calle de Pignatelli al niño d© cinco 
años Tomás Muñoz, que habita en Polo 
Vallejo, 6 (Ventas), y l« causó lesiones 
de reiativa Importancia. 
Un obrero gravemente le simado.—Bal-
domcro Berlonga López, de cuarenta 
C I N E S Y J E ^ T R o ^ 
C H U E C A : " L a s verbeneras'» 
L a señorita Prieto, autora con 
ñor González del Castillo de p*.61 «e. 
dichado engendro, ha caldo en íes. 
vocación lamentable de tantos otm» 
res sobre ol género que se ha da ,lt<i-
llamar frivolo y alegre: ha tnt ^ i 
dar a su obra gracia picante ^ I 
caído de lleno en la más irisü y ^ B 
ría, en lo chabacano, en lo basu0^ 
t-ol manera, que la Inmoralidad*^?' ̂  ^ 
repulsiva de algunos momentos, h • ^ • 
sensibiilidiad del público, que OIVJHJI1*5 S 
te lo que veía y escuchaba, de mto^-f 
senciaba la obra de una mujer ^ I 
testó con energía y con diuy^ ' too-l 
Porque no es sólo la inmoralki^ 
t>re y sosa de un asunto m^y.q^^ Po. • 
chivisto y conducido a empuj0~J,• ̂  I 
la salicidad dura y procaz de v " I 
chistes, tan indecentes, que cuest 
bajo pensar que los hayan cscrii^tra l 
nos blancas; indudablemente, A ^ ' M 
ser del señor González del Ca¡t i i je | iB 
aún así. asombran y extrañan, DO'̂  • 
hay cosas que no se dicen cua iw^B 
lleva del brazo a una mujer. Po 86 
demás, ni gracia, ni forma, ñi J ^ i , w iw , QJ 
I Tanto como podía hacer para ej* 
tizar y dngnifioar la revista ua ,1.: 
cado ingenio femenino! 
Algún momento de diálogo, tal 
dro bien presentado y nada más ^ 
Da pena ver actrices ct>iuo Cán. 
Suárez, trabajando en obras de tanj 
ja la calidad, como da pena ver al i 
tro Alonso musicando una cosa 
rente, dislocada y sosa, donde ^ " J l 
ni su colaborador' señor fí&lé^ J j 
podido encontrar base para un niwíl 
rn; un chotis y el momento fiiMirl 
bre un lema de fandanguLUo 
único que se recuerda, y sólo por ¿ V I 
lor relativo. 41 
Digno de aplauso el público, y * , i 
otorcamos muy ferviente, rechazó J! 
seriedaxl lo que atentaba su decon)? 
zo graciosa burla de lo demás, » 
una serena aquiJa/taclón de valJ?| 
aplaudió a Lino Rodríguez y ¿¡¿Jj 
ovacionó en un mutis a la soffora T* 
lio y tributó una símpátea njj. 
festación de desagravio a Cándida ¡uj 
rcz. haciendo constar que los ajia^ 
eran sólo para ella, y oponiéa/^ 
enérgicamente a que repitiera U*? 
ción por que se la aplaudía. 
Al calor de unas palmadas qai; 
naron al caer el telón, salieron 
na la señop.ta, Prioto y ed m .̂ 
Alonso. 
J . de lac 
—o— 
L a Xirgu y Borras 
B A R C E L O N A . 17.—Una p e n s ó m e I 
tetra! amiga de Margarita Xirgu y ¡J 
rique Borras, ha dicho que tienen j j 
firmado estos dos actores un conlnij 
para trabajar en la misma coropaiiiil 
Se presentarán en el teatro de FoutaliJ 
de Madrid, con la obra El alcaldtitl 
Zalamea. Harán una temporada de tnsl 
meses, y . luego actuarán en BareeteJ 
durante otro tanto tiempo, y. tenninJ 
da la temporada, marcharán a P«!i| 
o 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
TERRAZA DEL S OEL C l 
Exito enorme de < E l fresco de lu b 
oheras» y «Ballet ruso», pur Flormtit- f 
dor. 
TERRAZA O E l I Ü I e SAN l « 
Gran éxito de «Diplomaola» j iTtri* ! 
té», por Emil Janninge. 
J a r d í n d e l C I N E G O Y A 
Juevee 19. Primero de gran mod». Pw-1 
grama selecto. Orquesta penuanente. 
O 
Cartelera de especia 
LOS DB BOY 
A P O L O (Alcalá, 49).—Compañía <3« in-g 
rora Eedondo-Valeriano León.—11, M>«-B 
moiselle Naná. I 
P A L A C I O D E L A MUSICA (Pi 7 M^||¡ 
gall, 13.—A las 6.30 y 10,30, Dibujos, a m 
últ imo crimen. Promesa en prenda. • 
CIITB D E L C A L L A O (Plaza del CaBtó).* 
6,30, 10,30 (terraza). Novedades internawB 
naiee. E l fresco de laa trincheras (P«B 
Sidney Chaplin). Amor ardiente. BtMM 
ruso (por Floreoce Vidor). I 
J A R D I N C I N E M A OOYA (Goya, 24).-M 
Noche, a hs 10,30, Revista Param<)MtB 
Placeree robados. E l mico de mi """'íH 
Nueva York. Gran orquesta pennan«i»H 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 
lefono 30.796).—6.30 tarde v 10.30 noeíM 
Falsa boda (cómica) . Salvado I*» <,, ¿¡J 
bailo (Buddy RosseveH). ReclutM 
las olas (Wallace Beery), . 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, !)--*JI 
y 10.30 ¡Qué días aquél los! Huérfano»»! 
Hollywood (Patey Ruth Miller) 7 ^ 
terror (Jame*. Hall) Butacas de patio./-»! 
C I N E D E L A F L O R f.Mberh 
2, esquina a San Bernardo). T 
a 9,30; noche, desde anochecido, al 
libre, con el nuevo eietema que 
aceptación tiene. Loa artistas Q11! ^¡¡í 
parte son: Hoot Gibeon, Dustin ra™rj 
el caballo cAtila». Lunes y jueves, ca^'i 
de programas. I 
( E l anuncio de laa obra» en esta cart^ 
no supone su aprobación ni recomendMWj 
años, sufrió lesiones de i.mportíU»d»jB 
caerse de un andamio colocado a 1 * • 
tura de un segundo pieo en ^ i j 
de la calle de Montesqninza, núm tóij(B 
«Taxi» hecho migas.—En el pueí?, ¿ I 
San Fernando chocó el automóvil T 
servicio público 16.334 con el P8*^ 
lar 27.206-M y otro que desaparee' 
En el encontronazo el «taxi» <F"1 •  
No hubo desgracias destrozado 
nales. 
Vuelco de una <moto». 
de las Perdices voicó la •moto» ^ J 
da por Manuel Boadilla, de trei" j 
*fils artos, y Pedro Antonio Zain̂ gj0pfé 
veintisiete. E l primero sufrió 
de pronóstico reservado y el 6eí 
leves. ^¡í 
Muerte repentina.—En una V*1 
de la calle del Príncipe, número ^ | 
lleció repeniinamente Francisco 
no Ortiz, de cuarenta y ocho a" I 
edad. - oJi 
En la obra.—Cuando trabajaba 
obra de la calle de Ayala 61lfrI'^ I 
nes de pronóeiico reservado ^ 
pez, de veintiún artos, que bao 
Bequena, 91. 
—En otra obra de la calle de ^ 
puete, 6, se cayó el obrero M ^ ^ g i f i 
zas, do diez y nueve anos, y 
con lesiones de pronóstico reseI?A d 
Vuelvo número. .—En la W0,n^, jĉ  
có la «moto» 24.008. guiada P"1 gf, 
Alafort Acetero, de velnucinco ^ 
en ia • Oliver, 
SaD 
que vive en Galileo, 15, y 
también iba Salvador Botella 
trlema y un artos, que vive en :su*|eííi 
nardo. 18. E l primero resultó con ^ 
lesiones y el efgundo con otras • 
nóstico reservado. 
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L A V I D A E N M A D R I D 
A las diez y 
E l Rey en M a d r i d 
cuarto, con una hora d« 
n " ~ Tuw.'al expreso de Irün. en que 
retraso, llegó el ^ m a i e s ^ d * R^y. 
venía a Madra arca en la Befecidn 
Esperaban a' , ConSejo, ministros, ca-el P e d e n t e del C o n ^ j ^ * J ^ 
pitán general. | Diputación, jefe 
litar• r d e Policía y otras autorida-
s ^ e r i 0 ' J e . militar 
su mayor-
su 
^ " .¡«iips v es. 
de^ C Í f majestad venían 
. C0" T a y o T duque de Miranda, y 
domo ntei Conde de Xauen 
VTimeT S o del presídeme se dirigió 
A ¿ S i o donde conferenció bastante 
a con el marqués de Estella. en 






que son las que ocu 
breve estancia en la 
C0^A continuación recibió al embaja 
dor argentino, a qmen acompañaba un 
t^retario de la Embajada y el segundo 
l i r L n c t o r de embajadores, señor Lan introducto^ entrega de los ^ 
decho. para 
caballos W rriesee de polo que le regala ^ Jokey Club de Rueños Aires. La en 
frpía ¿ veriflcó en las Reales Caba 
upHzas adonde se trasladaron y dot.-
d f va se encontraban los caballos. Es-
toa son tres hermosos ejemplares, que 
S r X t » en extremo al ^ c a . 
Su majestad agradeció mucho el pre-
sente y encomendó al embajador que 
expresL al Jokey Club de Rueños Aires 
eu reconocimiento y gratitud 
- D e s p u é s de este acto, el " o ™ ™ ^ 
con el conde de Maceda, marchó en 
.auto, a los campos de la Monc oa 
donde presidió la reunión del I atro-
natn de la Ciudad Universitaria 
_Su alteza el Príncipe de Asturias 
vino de La Granja con sus profesores 
oara almorzar con su augusto padre. 
Al almuerzo con su majestad asistieron 
también el duque de Miranda los con 
des de Maceda. Xauen y Aybar; ofl 
ciaJ mayor de Alabarderos de guardia, 
señor Queteuttl. y ayudante de día. 
Asistió también el presidente del Con-
sejo para despachar con su majestad 
después del almuerzo. 
Casa real 
Su alteza el Príncipe de Asturias a 
úl t ima hora de la tarde regresó a La 
Granja tw ' ' , 
Parece que &u alteza pasara allí todo 
el verano. 
Entrega de una casa al Rey 
Su majestd el Rey se hizo cargo^ayer 
de la casa construida en Chamart ín de 
la Rosa a expensas del fundador del 
Banco de Ahorro y Construcción, don 
Luis Massó, que la regala al Monarca, 
por cuya expresa voluntad será sortea-
da, y el producto que se obtenga en-
grosará los fondos para la Ciudad Uni-
versitaria. 
La casa, construida por el arquitecto 
don Saturnino Santos, hace el número i 
de la calle de José A. Clavé, y se titula 
«Villa del Rey». Consta de dos plantas, 
de estilo clásico español, y ha sido ele-
gantemente amueblada. Su coste apro-
ximado es de 60.000 pesetas. Frente a la 
fachada principarse instaló una tribunn 
con tapices y alfombras de la Real Fá-
brica y mobiliario de Palacio. En la 
parte exterior habían sido colocados 
asientos bajo toldos para los delegados 
españoles del Banco de Ahorro y Cons-
trucción, que vinieron expresamente al 
acto de todas las provincias, Baleares. 
Canarias y Protectorado. 
Las autoridades y personalidades es-
peraron a su majestad en un cobertizo 
más apartado. Estaban allí el ministro 
de Trabajos c a p ' t á n general, goberna-
dores c iv i l y mil i tar . Obispo de Madrid, 
presidente de la Diputación, general 
Marvá, director de Trabajo, áfeñor Mada-
riaga; jefe de la sección de Casas Ba-
ratas, señor Crespo; altos funcionarios 
del ministerio, señores Iranzo y Gómez 
Cano; diputado provincial general La O 
alcalde de Chamart ín , coronel del 14 
tercio de la Guardia c iv i l y represen-
tantes del Consejo de administración del 
Banco, señores Marín Lázaro, marquós 
de Velilla dé Ebro, Azara, marqués de 
Casa Jiménez y el señor Massó. 
E l Rey llegó acompañado por el mi -
nistro de Instrucción pública. En otros 
coches vinienron los miembros de la 
Junta de la Ciudad Universitaria, qm-
acababan de celebrar la reunión presi-
dida por el Monarca en la Moncloa. 
Después de recorrer las habi tadnn^ 
de la nueva casa, y bendecido que fué 
por el señor Obi«po, el Soberano tomó 
asiento en la tribuna, rodeado por los 
ministros señores Callejo y Aunós y las 
autoridades. El señor Massó le e n t r o ^ 
las llaves de la vivienda, encerradas en 
un estuche, que, a su vez. don Alfonso 
puso en manos del vizconde de Casa 
Aguilar, secretario de la Junta de la 
Ciudad Universitaria. 
A cont inuación pronunciaron discur-
sos el señor Marín Lázaro y el donante 
señor Massó. Este ú l t imo termino pre-
sentando a su majestad a los delegados 
.le provincias, quienes desfilaron ante el 
Rey. Contestó a los discursos el minis-
tro de Trabajo, que agradeció en nom-
bre del Gobierno la donanción. 
L a c o r o n a c i ó n de la 
V i r g e n de Guadalupe 
A los donativos anteriores hay que 
añadir , entre oíros, los sigu.entes: 
Duquesa de Santa Elena. 1.000 peeetae; 
doña Aogeles Bremón de Cerradera. 600; 
doña María y Mana Luisa Sáinz y 9rtlz 
de Urbina. 500; duque de Fernán-Nunez. 
250: don Federico Gonzúflez Plaza. 250; 
una devota. 200; condesa de Casal. 150; 
duques de Montellano. 100; doña Antfe.a 
uareja Lojsorn, 50; don Gonzalo Gonza-
.ez Ib-rnández, 50; doña Mará de la Asun-
ción Jarava de Mac-Crohón. 25; don Luía 
Mac-Crohón y Acedo Rico. 25; señoritas 
de Santos Cía. 25; doña Fernanda Rey Ga-
.atea. 25; doña Luisa Mayo, 10; marquesa 
.le Salinas, una amatista y dos lápices de 
oro; barones del Castillo de Chirel. pen-
dientes de brillantes; señora de don Luis 
Sáiz de los Terreros, pulsera de oro con 
cinco brillantes; señorita María Cendra, 
unza de oro; doña Dolores López de Aya-
la y Frígols, pulsera de oro y turquesas; 
doña María ileredia. alfiler con una perla. 
Estos donativos se recogen en el pa-
lacio del excelentísimo señor marqués 
de la Romana, Seguvia, 11, y en las 
residencias franciscanas de San Fermín 
de los Navarros, Cisne, 12, y de San 
l-rancisco el Grande. Van recaudadas 
ya 7.245 peseuifi. 
Fiesta escolar en e l 
grupo " P a r d o B a z á n " 
En el gru^o escolar «Pardo Bazán», 
de reciente inauguración, se celebró la 
clausura de curso y el reparto de pre-
mios a los alumnos. 
Se dieron papeletas a todos los alum-
nos, donadas por el Ayuntamiento, pa-
ra que puedan pasearse en el vapor 
i'illa de Madrid por el estanqne del Re-
tiro. También se repartieron números 
de una revista ilustrada, pelotas de go-
ma, libros de cuentos y hermosos di-
plomas regalo del director del grupo, 
don Manuel Fernández Tevar. 
Este pronunció un discurso una vez 
terminado el reparto de premios, Con 
sen 1 i das palabras exhortó a los alum-
nos a la aplicación y anunció que para 
el nuevo curso se inaugurará la exten-
áión escolar, encaminada a estrechar 
Las relaciones de esta escuela con las 
famidias de los alumnos, por medio de 
conferencias, en las que se desarrolla-
rán temas de civismo, de ciudadanía , 
de higiene, de moral, etcétera. E^tos ac-
tos serán amenizados con intermedios 
de «cine», música, canto, diálogos y co-
medias. 
Hizo a continuación uso de la pala-
bra el inspector de primera enseñanza 
señor Linares Becerra, el cual mostró 
su satisfacción por esta fiesta escolar, 
y expresó su esperanza de que este gru-
po de nueva creación real izará una 
obra digna de su Ulular, la ilustre es-
critora doña Emilia Pardo Bazán. 
Los dos discursos merecieron al final 
muchos aplausos. A continuación los 
profesores del grupo se reunieron en 
comida ínt ima para festejar eQ resul-
tado de esta primera etapa del grupo 
escolar. 
Los cazadores de p á j a r o s 
Jaros de los llamados semilloros o gra-
nívoros: gorrión, pinza, verderón, t r i -
guero, Jilguero, pardillo, chilla, verde-
cillo, etc., que luego venden o regalan. 
C i u d a d - J a r d í n d e 
Prensa y Bellas A r t e s 
Han comenzado a construirse 100 ho-
teles más, que se sumarán a los existen-
tes ya en la Ciudad-Jardín, frente al H i -
pódromo. 
La Sociedad de Edificación Urbana 
constructora de la Ciudad-Jardín, ha sido 
financiada por un Consorcio de Bancos-
catalanes. Con este motivo se ha cele-
brado una junta general de accionistas 
en la que ha sido nombrado el sieuientv 
Consejo de adminis t ración: presidente, 
su alteza el infante don Fernando, vice-
oresidente primero, un delegado del 
Consejo, sin designar aún; segundo, aun 
Augusto Vivero: consejero delegado, 
ronde de López^Muñoz: secretario gene-
ra l , don Antonio Hermosilla: vocales 
don Godofredo Nouvilas. don Cristóbal 
de Castro, don Antonio de Lezama. don 
Emilio Barrera y el barón de Viven El 
Consejo nombró gerente a don Luis Ana-
lo; director técnico a don J. Zuazo y ar-
nuitecto para Madrid a don José Mo-
nasterio. 
P o r los marineros muertos 
En el patio del viejo ministerio de 
Marina se celebró ayer una misa en su-
fragio de todos Iqs. marineros muertos. 
Asistieron los jefes del departamento 
y las tropas de Mariner ía e Infantería 
de Marina-
E s t a d í s t i c a d e m o g r á f i c a 
LA Y EL 
DE LA LECHE 
Para que proponga aJ Gobierno un pro-
yecto de unificación y perfeccionamifnto 
de la actual legislación sobre producción 
y comercio de la eche, ee ha dispuesto 
que se constituya en la Dirección de Abas-
tos una ponencia compuesta por los direc-
tores de Abastos, Sanidad, Agricultura y 
Montes, a la qiu- e unirá el personal téc-
nico que la ponencia juzgue necesario. 
DI proyecto que elabore conteñdrá las 
pondiciones de sanidad exigibles a los ani-
males productores de leche, las del per-
sonal que intervenga en la industria y 
las que debei. reunir los establos y ca-
brerías Comprenderá también loe requi-
siitos exigibles al Uiaterial industrial. La 
ponencia deberá proponer la clasificación 
más conveniente para las leches y señalar 
las condiciones para cada tipo, así como re-
glamentar los procedimientos que deben 
observarse -n el transiporte, conservación 
y distribución. 
B a l n e a r i o 
T R I L L O 
d e C a r l o s I I I 
T e m p e r a d » 
1.° Julio a 16 septiembre 
Agua* excelentes Nervios lieuma bls-
erófula. Piel Deliciosa estación de ve-
rano. Gran parque Clima de montaña 
Pensión completa, desde 12,50 Rabitacio-
nes y- chalet por temporada. Viaje direoto 
desde Madrid, tres horas Informes y fo-
Hotel Leones. Carmen, 80 Madrid. 
17VIIí"* Muebles lodaí nlaíes, b&ratl 
l I N l V S V / simoí Costanlll» Angeles 15 
sy\ rv^Vv/'v s\y\s\s^ s\ ̂  ^ s\s\ ^ '\s\s\ ̂ y/m\y\y\y\/ 
Los cólicos nefríticos más pontinaces, re-
beldes y dolorosos se curan radicalmente 
A G U A D E A L Z O I * 
rŝ ssŷ  /S s\ s\ /"X s\ /"V/V/N /"N /"N \̂ \̂ 
UN PRECIOS CONSEJO 
Durante el pasado mes de junio hubo 
en Madrid 1.329 defunciones, o sea 241 
más que en igual mes del año anterior. 
El distri to de mayor mortalidad fué el 
del Congreso (192) y elde menos el del 
Centro (50). 
Clasificación por edades: menores á" 
un año, 287; de uno a cuatro años, 232; 
de cinco a diez y nueve años, 73; de 
veinte a treinta y nueve, 195; de cua-
renta a cincuenta y nueve, 237; de se-
senta en adelante. 302. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Boletín MeteoTolófjico—Es\a.áo gene-
ral : Todo el Atlántico se halla bajo el 
influjo de un gran anticiclón, que pre-
senta un núcleo en las Islas Británi-
cas. En España el tiempo es bueno, 
pero se observan algunas tormentas. 
Sociedad Española de Meteorología.— 





Todos los que poseen pies sensibles co-
nocen por experiencia propia los sufrimien-
tos que han de soportar cuando al hin-
charse y oalentarse los píos, arde>n como 
fuego, se magullan con el calzado que pa-
* siempre más estrecho, siendo cada 
Anoche se reunieron en el local de la 
Real Asociación General de Cazadores 
y Pescadores de España, los cazadores 
de pájaros que forman un grupo de 200. 
dentro de la referida entidad. El secre-
tario, señor Montobio, dió cuenta a los 
reunidos de las gestiones llevadas a ca-
bo en el ministerio de Fomento para que 
sea atendida una solicitud presentada 
por los cazadores en el sentido de que 
se aclare el artículo de la vigente ley 
que determina confusamente la permi-
sión de cazar pájaros con redes, recla-
mos, ligas, perchas y demás artefactos. 
La solicitud no ha sido contestada aun 
ñor el ministerio. 
Los cazadores piden que se les des-
cargue de la obligación de llevar ©1 do-
cumento-guía, que les origina muchas 
pérdidas de tiempo al presentarlo en 
los Ayuntamientos, y en su lugar soli-
citan la creación de un «carnet». 
El señor Barredo, asesor de la Asocia-
ción general de cazadores, se refirió a 
los casos de incautación de caza viva 
por^ los Juzgados municipales, donde, 
según dice, se deja morir de hambre a 
los pájaros mientras se tramita y re-
suelve la denuncia. 
Los cazadores son en su mayoría afi-
cionados. Según la ley, sólo pueden ca-
zar, y aún con dificultades por las 
Interpretaciones del aludido artículo, pá-
vez más atroces loe dolores causados por 
antiguos callos y endurecimientos. 
Es, pues, de gran actualidad recordar 
que un sencillo baño do pies saltratado 
constituye un remedio eficaz para comba^ 
t i r estos diversos males. Un baño sal-
tratado descongestiona, tonifica y alivia 
los pies hinchados, magullados y doloridos 
y hace desaparecer rápidamente toda sen-
sación de quemazón y fatiga. Una inmer-
sión más prolongada reblandece y despren-
de a tal punto los callos y durezas que 
puede usted quitarlos fácilmente y sin 
peligro de herirse. Además, el agua sal-
Para h o y tratada, siendo ligeramente oxigenada, re-
'sulta de gran eficacia contra las irrita-
ciones y el mal olor causados por el sudor 
excesivo. 
Nota.—Para preparar uno de estos ba-
\ños sallratados, basta disolver en una 
CIEN AÑOS HACE QUE LOS 
PP. PAULES RESIOEN 
EN MADRID 
Doscientos padres e s p a ñ o l e s t r a -
bajaban en las antiguas co-
lonias y en la India 
o 
L a casa de M a d r i d su r te de per-
sona l a 78 es t ab lec imien tos 
Ocho m i l H i j a s de la Car i -
d a d diseminadas por Es-
p a ñ a y A m é r i c a 
Ayer se cumplió el primer centena-
rio de la instalación oficial de los pa-
dres paúles en Madrid. Con este motivo 
se están celebrando solemnes cultos ^n 
la igLesia basílica de la Milagrosa, casn 
central que los hijos de San Vicente de 
Paúl tienen establecida en España. 
Los fines que se propuso San Vicente 
al fundar sus misioneros fueron la odn-
Cnra 
m a s 
Otras notas jofaina de agua caliente, un puñadito 
de Sallratos ¡iodell, sales medicínales 
extraconecntradas que se venden a un 
precio módico en todas las buenas far 
E L PADRE ATIENZA 
herpes, ewe 
quemadura POMADA CEREO 
S a b a ñ o n e s ulcerados, ' " " " ^ " " i T u r - i r 0 l " " r " ' s " C m t T O S ie esrecí 
E L P A P E L D E F U M A R 
* s P o r s u e x c e l e n t e c a l i d a d ' 
J n o a d m i t e c o m p e t e n c i a . 
1 5 c t s i i b r i t o E N T O D A E S P A Ñ A 
P I E S 
S U D O D O S O T i 
S E N S I B L E S 
D O L O R I D O S 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
H I N C H A D O S 
Desaparecen con el higiénico 
m 
w 
« ¡ I f 
P E D I S A N 
Paquete grande. 2.60 Sobre. 
De venta er FARMACIAS, DROGUERÍAS 
0,50 
y PERFUMERIAS 
cación de los pobres y la enseñanza del 
clero. 
En los días de San Vicente se trabajó 
para establecerse en España, pero no se 
consiguió. 
Fundóse la primera casa de padres 
paúles en 1704 en Barcelona, siguiendo 
después Mallorca, Reus, Barbastro. Ba-
dajoz. Guison y Valencia, hasta el ad-
venimiento a la V i l l a y Corte en el 
año 1828. 
A l hablar de la Congregación de la 
Misión es preciso también tener en 
cuenta a las Hijas de la Caridad, que 
llegaron a España en el año 1790, He-
rrando a reunir en 1828 unas 235 her 
manas. 
En Madrid se establecieron las Hiias 
de la Caridad el año 1880, y merced a 
sus gestiones pudieron los paúles esta-
blecerse también en Madrid. Cuando 
Fernando V I I recibió al padre Feu, pro 
vincial entoncesi, mandándole establecer 
misioneros en Madrid, a las objeciones 
que puso el padre Feu contestó el Mo-
narca: «Arréglelo usted como quiera 
pero funde una casa de padres paúles.> 
Y así se instalaron por primera vez 
en Madrid, bajo la protección real, los 
misioneros de San Vicente el 17 de jul io 
de 1828. La primera casa estuvo en l i 
calle del Barquillo, un espacioso local 
llamado «Jardín de la Pr imavera», .uno 
de los sitios más bellos del Madrid de 
entonces, entre el palacio de Buenavista 
(ministerio de la Guerra) y las Salesas 
Reales. 
Desde entonces Madrid .sigue siendo el 
centro obligado de la Congregación en 
nuestra Patria. Durante esta centuria 
suman más de 57 las casas fundadas con 
personal formado en la de Madrid. La 
mayoría de estas casas se hallan esta-
blecidas en diferentes poblaciones de 
España. Hay también una en Londres 
otra en Dunstable (Inglaterra) y otra 
en Nueva York. 
Ha surtido además y surte de perso-
nal la casa de Madrid a Cuba, Puerta 
Rico, Filipinas y la India. Son más de 
doscientos los paúles españoles que tra-
bajan en esos países, instruyendo a la 
juventud en colegios, regentando exten-
sas parroquias o consagrados a la con-
versión de infieles. 
Los dos árholes corpulentos de la chra 
de San Vicente de Paúl , o sea los misio-
neros y las Hijas de la Caridad, eran 
dirigidos en España en 1828 por el reve-
rendo padre Feu. Actualmente los d i - i -
ge el padre Joaquín Atienza, y la obra, 
victoriosa de los vendavales revolucio-
narios del siglo X I X , arraiga ahora más 
profundamente en nuestra Corte y ex-
tiende su benéfico influjo por todas par-
D E S O C I E D A D 
Boda ar is tocrá t ica 
En el palacio de los duques de Mon-
tellano se celebró anteayer, según anun-
ciamos el domingo, la boda aristocrá-
tica del marqués de Pons, hijo de ¡os 
duques de Moniellano, y la marquesa 
de Mirabel, hija de los duques de Arión. 
Bendijo a los desposados el Obitipo 
de Madrid-Alcalá, doctor Eijo, y fue-
ron padrinos y testigus los aristócratas, 
cuyos nombres dimos el domingo. 
Asistieron los infantes don Fernando, 
doña María Luisa, el infante don Al-
fonso y doña Beatriz de Orleáns. 
Después de la ceremonia religiosa se 
sirvió la merienda. Entre los invitados 
figuraban el embajador de Alemania y 
condesa de Welcezk; embajador de 
Francia, conde de Peretti de la Boc-
ea; duquesas de McdinaceJi, viuda de 
Santo Mauro PJascncia, Algete, viuda 
de Ahumada, San Pedro de Galatino, 
Algeciras, viuda de Bivona, Almenara 
Alta, Mandas, Victoria, Pa.strana, Ler-
ma y Dúrca l ; marquesas de Sama 
Cruz, Arcos, Prad^ Ameno, Valdeigic-
sias. Puebla de Rocamora, Benicarló, 
Argüeso, Isas!, Cayo del Rey, Hoyos, 
Santa Cristina, Rafa-l, Laguardia. Tor-
neros, Mollns, Axnposta, Selva Neva-
da. Montalbo y Regal ía ; condesas de 
la Maza. Guadalhorce, Sizzo-Noris, Agui-
lar de Inesirillas, y viuda del m smo 
t í tulo; Yebes, Peña Ramiro, Florida-
blanca, Santa Coloma, Clavijo, Bailén, 
y Vega de Ren ¡ vizcondesas de Roche-
foucauld, Peña Parda, Valoría y Casa 
Aguilar; generala Burbón e hija, y se-
ñoras y señorita^ de Cárdenas, Crens, 
Guadalhorce, viuda de Castro y Casa-
léiz, F. de Villavicencio, Benicarló, Pri-
mo de Rivera, Santa María, Heredla 
(Concepción), Cadderon, Moriera, Valde-
fuentee, Aguilar de Inestrillas, .Monte-
agudo, Rafal, Floridablanca, Miranda, 
Crespí de Valldaura, Argüeso. Cavesta-
ny, viuda do Muguiro e hija, Pérez 
Seoane, Rocamora. Cayo del Rey, Prop-
per, Bárcenas, Santa Cristina, Prado 
Ameno, Camarasa, Arteaga (Inés), Mi-
randa, Bustos y Figueroa, Rózpide y 
muchas más. 
Los nuevos marqueses de Pons salle 
ron en automóvil para una finca de 
Avila propiedad de los duques de San 
Pedro. Más tarde irán a Santander pa-
ra cumplimentar a los Reyes y des-
pués harán una larga excursión por el 
extranjero. 
Estado del señor Yanguas 
El doctor Navarro practicó en la ma-
ñana la radiografía al señor Yanguas y 
vió que tenía fractura compieia de ia 
clavícula derecha. Por la tarae. el doctor 
Slockei hizo un cura al presidente de 
ia Asamblea y le puso un vendaje que 
le inmoviliza todo el lado derecho, con 
cuyo vendaje estará más de un mes. No 
puede firmar el señor Yanguas, y por 
eso no es de ex t rañar que contesten las 
artas en su nombre. 
Ayer m a ñ a n a estuvo en su domicilio 
el general Primo de Rivera, acompaña-
do de su ayudante, señor Rapallo, para 
interesarse por el estado de* su salud. 
Recibe muchos telegramas. 
El médico ha prohibido al señor Yan-
guas recibir visitas, pues tiene algo de 
fiebre. 
Las heridas de su señora no tienen 
Importancia, pues solamente son unas 
rozaduras y magullamientos. 
El accidente ocurrió en el automóvil 
particular del señor Yanguas. 
Con ta» motivo se ha suspendido el 
acto qne se había de celebrar hoy en 
Bailén. aniversario de la batalla, y cuyo 
acto consistía en la entrega al Ayunta-
nrento de Bailén de un retrato del gene-
ral Castaños 
Operación quirúrjyica 
Con éxito eatisfactorio ha sufrido una 
operación don José Armendáriz. 
El Abate F A R I A 
tes, con un total de 78 establecimientos 
de la Congregación de la Misión.. 
Por otra pare, las Hijas de la Caridad 
son más de 8.000, diseminadas por Es-
paña y antiguas colonias en 700 esta-
blecimientos. 
La casa donde residen ahora los paúles 
de Madrid fué inaugurada el año 1885, 
su grandiosidad es debida al padre 
Maller. En 1923 concedió Pío X I a la 
iplesia de la Congregación el t í tulo de 
Basílica. 
El actual visitador de los paúles en 
España, reverendo padre Atienza, fué 
nombrado en 1921. Durante este tiempo 
las Hijas de la Caridad españolas han 
ido a prestar sus caritativos servicios a 
nuestros soldados de Africa y se han 
extendido las Misiones a infieles en la 
India inglesa. Se ha publicado también 
el primer compendio de la historia de 
la Congregación en nuestra Patria. 
Desde hace tres años es superior de la 
casa de Madrid el padre Higinio Pam-
pliega. 
E l R e y p r e s i d e o t r a j u n t a 
d e l a C . U n i v e r s i t a r i a 
— o — 
Se adopta un proyecto de los tres 
presentados por el arquitecto 
Los p lanos de e m p l a z a m i e n t o 
s e r á n l evan tados este verano 
ONCE M I L L O N E S PRODUJO 
E L SORTEO DE MAYO 
O t r a l o t e r í a ex t raord inar ia se 
c e l e b r a r á en m a y o de 1 9 2 9 
Presidida por su majestad el Rey se 
celebró ayer mañana sesión de la Junta 
constructora de la Ciudad Universiiia-
ria, con asistencia ded .ministro de Ins-
trucción pública y de los señores Re-
caseus. Simonena. Ureña. Palacios. Ló-
pez Otero. Diez Canseco, Peláez, Agui-
lar, Aristizábal, Octavio de Toledo. Lan-
decho y Foich. El Monarca acudió a la 
Moncloa directamente desde la estación 
del Norte a su llegada a Madrid. 
El secretarlo dió cuenta de los nume-
rosos asuntos que constituían el despa-
cho de Secretaría, y entre los que figu-
raban la remisión por el conde de Jor-
dana de una nueva cantidad recaudada 
entre el personal que presta sus servi-
cios en Arcila, en parte empleados in-
d ígenae ; la designación de los profeso-
res de la Escuela de Veterinaria, se-
ñores Toderque y Campuzano, para que 
en unión de un arquitetto de la Oficina 
técnica, visiten los establecimientos de 
enseñanzas veterinarias de Alemania, 
que han de servir de norma para el 
que se proyecta construir en la Ciudad 
Universitaria. 
Se dió lectura a una proposición del 
rector relacionada con la «Revista Uni-
vers taria», que, según la úl t ima refor-
ma es preceptivo publicar. Según lo 
propuesto por el señor Bermejo, dicha 
revista ha de tener una ínt ima cone-
xión con la Ciudad Universitaria. 
El vizconde de Casa Aguilar leyó a 
sus compañeros de patronato el anti-
cipo de liquidación del sorteo de lote-
ría del 17 de mayo último, que arroja 
una cantidad l íquida a favor de la 
Ciudad Universitaria de 11.162.127.50 pe-
setas. En mayo de 1929 se verificará 
otro sorteo extraordinario con la misma 
finalidad: constará de 55.000 billetes, a 
m ü pesetas, divididos en décimos, y la 
proporción de los premios será Igual 
que en los de la Lotería de Navidad. 
Leyó también un Informe que se le 
había encomendado relacionado con la 
Escuela de Ingenieros Agrónomos, para 
que, sin menoscabo de la enseñanza de 
éstos, cuya referida escuela queda den-
tro del recinto universitario, los te-
rrenos de la Moncloa pasen a depender 
del ministerio de Insrucción púbrea , 
conservando aquélla los necesarios para 
sus experiencias. 
Se presentó un dibujo del escultor don 
Mariano Benlliure, encargado de mode-
lar la medalla universitaria que se cqn-
feccionará en oro y esmaltes. El dibujo 
mereció elogios de todos los sefiorefi de 
la Junta. 
El tesorero, »eñor Peláez, dió lectura 
al acostumbrado balance de eituación 
de fondos, según el cual, la Junta es 
poseedora en la actualidad de pesetas 
11.362.477.27. 
Se acordó que de los ocho m llomes 
que restan por percibir de la Lotería 
Universitaria, se reciban siete en cédu-
las del empréstito del Majzén. 
Finalmente fueron discutidas las tres 
soluciones de lo que ha de ser la Ciu-
dad, presentadas en la sesión anterior 
por el arquitecto de la Junta señor Ló-
pez Otero. A las diversas Facultades 
se había concedido un plazo para qnf 
estudiaran estas soluciones y proyectos, 
con objeto de que en la reunión de ayer 
hicieran patentes sus op:n;ones y resul-
tados de aquellos estudioe. 
Según el proyecto elegido, se cons-
t rui rán en una zona el Hospital Clínico, 
las Facultades de Medicina y Farmacia 
y la Escuela de Odontología. Todas es-
tas edificaciones tendrán su empjaza-
miento al final de una derivación de la 
gran avenida de Alfonso X I I I , que, co-
mo es sabido, se abr i rá desde la Mon-
cloa hasta Puerta de Hierro. 
Otro grupo de construcciones se des-
t ina rá a todas las demás Facultades, 
con la Gran Biblioteca y el Paraninfo. 
Las residencias y los campos de de-
portes formarán otra de las zonas pre-
vistas en el proyecto. El acceso al edi-
ficio en que se ins ta la rá el Hospital 
Clínico será doble e independiente. Uno 
por la Avenida de Alfonso X I I I , para 
los profesores y alumnos, y otro en la 
parte posterior por las calles de Cea 
Bermúdez y Ataúlfo, para los enfermos. 
Adoptado ya este proyecto, se ha dis-
puesto que en el presente verano se 
levanten los planos generales de em-
plazamientos, cuyos trabajos serán lle-
vados con la mayor actividad. 
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( N O V E L A ) 
(Versión castellana expresamente hecha para E L 
U E B A T J Í ; por t^uiljü Carra*cüha.) 
sión de la moribunda. La señora de Cassan re spond ió 
con preSlones ^ manos a laa preguntas el confe_ 
sor le hacía y pudo recibir la absolución en pleno co-
nocimiento. 
• -Voy a buscar los Santos Oleos, sef ior i ta- le dijo 
Z Clan0 pá r roco a L i a n a - ; P ^ o no es tará usted so-
porque ya nos hemos preocupado de que vengan 
a hacerle compañía . 
m o l n í 0 0 1 0 ' 61 d0Ct0r de Bian' r e ^ b a en aquel 
g ó m e n l o , y Con él llegó a la fonda un grupo de ca-
del méH ^ ' T 3 8 ' entre ,aS qUe 86 hallaban la ™ j e r 
n L ' dama de bo"dadoso rostro, muy a pro-
Le lo* v T ,nfrdÍr COtl,ÍanZa y Para brlndar - n -
C e m V Z , T de a,,ÍVa r , ^ r a y modales - a 
S u y ^ c t í a ^ daba rnUestras de hallarse 
y * E v L s Z Z de .BÍan ' había enco" t r«do en su casa a 
ron a viT * SU mUjer' ^ * ^ ] * ^ «cudie-
T I ^ J A I \ 7 CUand0 e&cucharon de sus labios la 
L r o l i ' n H 3 trágÍCa eSCena' ^ se des-arroi and0 en la fonda, no vacilaron un instante, y lo-
p se aprestaron a « « « P ^ * la señora de Bian. 
^ la tranquilidad, en la calma monótona dé la v i -
da provinciana de Monterreal, el acontecimiento tuvo 
una gran resonancia y adqu i r ió todo su t rágico relie-
ve: una viajera rica, acaso de ilustre estirpe, que 
muere súb i t amen te en el humilde aposento de una 
fonda, y una niña que queda abandonada en una ciu-
dad desconocida, eran temas muy aptos para que gi-
rasen sobre ellos todas las conversaciones, y hechos 
más que suficientes para mover a piedad compasiva 
a todos los corazones. 
La dueña del castillo de la Asprea, que había escu-
chado con viva a tenc ión el relato del médico, fué la 
primera que se decidió. 
— ¡ E a l — d i j o levantándose—. Vamos a la fonda a 
hacer compañía a esa pobre criatura. Sería imperdo-
nable que la a b a n d o n á s e m o s a los zafios cuidados de 
las comadres de la vecindad. 
La señora de Bian y la noble castellana tomaron, 
sin esperar a más , el camino del humilde albergue 
de las forasteras, al que llegaron cuando el sacerdote 
se disponía a administrarle a la moribunda la Extre-
maunción . Ambas asistieron emocionadas al piadoso 
acto. La señora de Cassan parec ió calmarse un poco 
y sus ojos se cerraron dulcemente. Eliana, arrodillada 
en el suelo, a la cabecera de la cama, oyó, en medio 
del solemne silencio que en la estancia reinaba, un 
silbido agudo que de improviso r a s g ó el aire. 
— ¡El tren que deb íamos tomar... el que nos hubie-
ra llevado a Burdeos I—exclamó sollozante. 
| A y l , era la señora de Cassan la que par t ía sola, 
la que emprend ía , sin su sobrina, el gran viaje deci-
sivo. Las lágr imas inundaban el rostro de Liana que, 
con el pecho oprimido, lleno de congoja el corazón, 
se ahogaba. De pronto sintió que dos brazos com-
pasivos, mórbidos y suaves como una caricia le ro-
deaban el cuello. 
— ¡Hija mía, tenga uslcd valor, no se deje dominar 
por le de se spe rac ión—susu r ró a sus oídos una voz 
dulcís ima, de agradable timbre. 
Otra voz m á s altiva, más autoritaria, acostumbrada, 
sin duda, a imponerse, a mandar, dijo a su vez: 
—Sí, tenga valor, aunque no sea más que por la 
enferma, a quien debe usted dar án imos en estos te-
rribles y postreros momentos. 
Los ojos de la señora de Cassan se habían vuelto 
a abrir , en efecto, y habían ido a clavarse en el ros-
tro de Liana con una indecible expresión de angustia. 
¡ P o b r e h i j a ! — m u r m u r ó quedamente, pausadamen-
te, con el tono desgarradoramen'e amargo de una 
queja—. Te dejo... sola... en el., mundo. 
Como movidas por un oculto impulso, las dos da-
mas, que eran madres también , y ante todo, pror rum-
pieron al mismo tiempo en la misma promesa: 
—Sola, no; aquí nos tiene a nosotras que la ayuda-
remos en todo. Es té usted tranquila, señora . 
La promesa, por sincera que fuese, no pareció cal-
mar a la enferma. El sacerdote se acercó de nuevo 
para confortar su espír i lu . La agonizante tuvo aún 
fuerzas para exclamar, al mismo tiempo que besaba 
el Crucifijo que el ministro de Dios sostenía en sus 
manos: 
— ¡Señor , ten misericordia de mí. . . ten piedad de 
ella!... ¡ P e r d ó n , Dios m í o ! 
La cabeza se desp lomó en la almohada, el pecho 
se alzó dos o tres veces como si fuera a estallar. Des-
pués , nada. La señora de Cassan había muerto. 
Había muerto como vivió durante sus últ imos años, 
viajando, en medio de una existencia errante, bajo 
un techo desconocido, en un hogar que no era el 
suyo, asistida en sus postreros instantes por gentes 
ex t rañas . 
Dos horas más tarde, las campanas que habían oído , 
repicar la v íspera con tan singular a tención, dobla- J 
ban lúgub remen te , repitiendo a los cuatro vientos su 
canto funerario. 
Liana, abrumada bajo el peso de aquella desgracia 
que la sumía en el más triste desamparo, se sobrepu-
so a su dolor dando pruebas inéquivocas de una gran 
fortaleza de alma. Con una admirable lucidez supo 
organizar cuanto r eque r í an las luctuosas circunstan-
cias, si bien encont ró en cuantos la rodeaban, de ma-
nera especial en el doctor de Bian, en su mujer y en 
la dueña del castillo de la Asprea, una ayuda eficaz 
prestada con sincero aféelo, con la mejor buena vo-
luntad. E l médico se había encargado de todas las 
formalidades propias del caso. El cadáver sería con-
ducido al otro día a P a r í s para ser inhumado en el 
panteón de familia de los Cassan. Lo acompañar í an 
Liana y el notario señor Laurent, que era esperado 
en Monterreal a l día siguiente por la mañana , pues 
se le había rogado que se pusiera en camino en el 
p r imer tren. 
Pero el señor Laurent no llegó. Se recibió , sí, un 
telegrama, en el que decía que le re tenían asuntos 
inaplazables, y que en la imposibilidad de trasladar-
se a Monterreal, esperar ía en Burdeos el cadáver , pa-
ra unirse al duelo y acompaña r a su vieja amiga has-
ta la últ ima morada. Todos los t rámi tes , todos los 
cuidados de la t raslación de los restos, pesaron, pues, 
exclusivamente sobre Liana. 
No por esto se ami lanó la joven, que con más em-
peño que nunca hizo todo lo posible por hacer frente 
a las circunstancias, por cumplir con la mayor escru-
pulosidad el último y triste deber que tenía para con 
su protectora. La primera noche veló el cadfiver, acom-
pañada de la señora de Bian. que no quiso dejarla 
sola. A l día siguiente, se ocupó de lodo lo relacionado 
con el entierro. Afortunadamente, la bolsa de las via-
jeras estaba bien provista, a pesar de lo cual, las 
mi l formalidades que hubo que llenar, retrasaron un 
día entero el traslado de los restos. El cadáver había 
comenzado a descomponerse, pero Liana no quiso 
separarse de él, y durante la segunda noche fué im-
posible obligarla a que se concediera ni media hora 
de reposo. Con los ojos enrojecidos por la vigil ia, des-
encajadas las facciones del rostro, semejante a un 
espectro, se pasó horas y horas al lado de la que ha-
bía sido su madre, sin proferir un gri to, sin derramar 
una lágr ima. 
— ¡ ü h ! , es el suyo un dolor desgarrador, por lo 
ín t imo, por lo callado, por lo solemne—ie decía a su 
marido, movida a piedad, la señora de Bian. 
Pero nadie podía apreciar con exactitud lo que aque-
lla inesperada muerte era para la huérfana , lo que la 
súbi ta desapar ic ión de la señora de Cassan significa-
ba para la joven. 
La compasión general la rodeaba, pero Liana ape-
nas parec ía apercibirse. Fijos, inmóviles y desmesu-
radamente abiertos los ojos, incierto el paso, vagaro-
sa la actitud, iba de un lado a otro como una sonám-
bula. 
El día del entierro, pres id ió el duelo, y su r ígida 
figura de esfinge, envuelta en crespones, no pudo me-
nos de imponer a cuantos la acompañaban en tan 
tristes momentos. Antes de que partiese para Burdeos 
el tren, que debía conducir los restos, se hizo el fune-
ral. Una abigarrada multi tud llenaba de bote en bote 
las naves anchurosa- del templo No había quien no 
lamentara la imprevish muerte dt la señora de Cas-
san, n i quien dejase de expresar, de una manera es-
pon tánea , ' l a sincera y viva s impat ía que a lodos ins-
piraba la huérfana. El ínt imo drama había conmovido 
a los habitanles de Monterreal, y el féretro que guar-
{Conlmuará.) 
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C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
•• 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F (75.60), I ñeras, 109; Papelera. 190; F. C. Norte. 
7o.7o; E (75.60), 75.75; D (75.60). 75.85 ; 586; Alicante. 575; Banco Vizcaya. 2.180; 
C (75.75). 75,95; B (75.75), 76;" A' (75.75) 
76 G y H (75,50), 75,75. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F (90,25) 
90,25; E (90.25), 90.25; C (91). 91; B 
(91). 91; A (91). 91; G y H (90,75). 92 
4 POR 100 AMORTIZA BLE.—Serie B 
(87,50), 87.50; A (87.50), 87,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.-Se-
rte A (103.75), 103,75; B (103,75), 103.75; 
C (103.75), 103.75; F (103.60). 103,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (libre) 
(103.75). 103.75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, con Im-
puestos (93.90). 93.80. 
3 POR 100 AMORTIZARLE 1928 (76), 76 
4 POR 100 AMORTIZARLE 1928 (94). 94 
4.50 POR 100 AMORTIZARLE 1928 (99), 
99.50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie E (96.10). 96; ü (96,10). 96.10; C 
(96.10). 96,10; B (96,10), 96,10; A (96,10), 
96,10. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.-Se-
B (95,50), 95,50; A rie C (95,50), 95,50; 
(95,50), 95,50. 
DEUDA ' FERROVIARIA. - S e r i e A 
(103,25), 103,25; B (103,25), 103,25; C 
(103.25). 103,25. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid, 1868 (99), 
99; Deudas y Obras (93), 93; Villa de 
Madrid, 1914 (93,50), 93. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES 
TADO.—Transatlántica 1925. noviembre 
(101,75), 101,50; ídem 1926 (104). 104; 
H. del Ebro, sin cupón (105), 103.75; 
Tánger-Fez: primera, segunda, tercera 
y cuarta (103), 103. 
CÉDULAS HIPOTECARIAS—Raneo m 
potecario: 4 por 100 (94), 94 ; 5 por 100 
(101,75). 101,75; 6 por 100 (113.25), 113,50 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS 
Cédulas argentinas (2,59), 2,60; Marrue-
cos (95,25), 95; E . argentino (103,25), 
103,25. 
CREDITO LOCAL—Al 6 por 100 fT02,25), 
102,40; al 5,50 por 100 (99,85), 99.75. 
ACCIONES.—Banco de España (587), 
590; Hipotecario (500), 500; Hispano 
Americano (239), 230; Español de Cré-
dito (440). 440; Guadalquivir (600), 600; 
ídem cédulas, 295; Lecrín (117), 116; C. 
Electra, 150; Chade (860), 833; Menge-
mor, 250; Telefónica (99,50), 99,50; Mi-
nas del Rif: al portador (630), 625; no-
minativas (570), 550; Duro Felguera: 
contado (70). 70; Tabacos (233), 233; 
Petróleos (151). 152; Ferrocarriles: M. 
Z. A., fin corrient-e (578), 576; Norte de 
España, contado (590), 588; fin corrien-
te (590). 589; tMetro. (172), 172; Tran-
vías: contado (137), 136,50; ftn corrien-
te, 136.50; Altos Hornoi (172), 172; Azu-
careras ordinarias: contado (51). 50; 
fin corrientes (51), 50,50; Explosivos 
(1.110), 1.085; fin de mes (1.110), 1.085. 
OBLIGACIONES.—Gas 6 por 100 (105). 
105,50; Hidroeléctrica 6 por 100, B 
98,50; Chade, 6 por 100 (101,75), 101,75; 
Unión Eléctrica Madrileña: 5 por 100 
(99), 100 ; 6 por 100 (105,50), 105,50; Mi-
nas del Rif, B (100), 100; Transatlánti-
ca: 1920 (102), 102; 1922 (104.50), 104.50; 
Norte, primera (78.50), 75,75; cuarta, 
" (73.75). 74.65; Alsasua. 94,50; Huesca 
(87,50), 87.50; Valencianas, 101.85;. Ali-
cante: primera, 342; J (100), 99.75; Ciu-
dad Real, 101,25; Andaluces, 1921. 102.50; 
Metropolitano: 5 y medio por 100 (101), 
100.50; Azucareras: -5 y-medio por 100 
(101), 101; Peñarroya (101.50). 101.50. 
B O N O S — Constructora Naval 1917. 
102.50; 1921, 102,50; 1923. 102.50. 
Monedas. Precedente. Dia 17 
1 franco fran 0,2385 0,2380 
1 belga 0,85 *0,85 
1 franco suizo *1,1715 *1,1715 
1 ura *0.3180 '0,3190 
1 libra ; 29,50 '29,54 
1 dólar 6,075 6,075 
1 relchmark "1.455 1,4425 
1 cor. checa *0,1810 '0,1810 
1 escudo *0,2O5 
1 cor. noruega *1,63 
1 cor sueca 1.76 
1 florín *2,45 
1 peso argent *2,55 
BARCELONA 
Interior, 75,75; Exterior, 90,05; Amorti-
zable 5 por 100, 96,50; ídem 4 por 100, 
87,25; Nortes, 116,80; Alicantes, 114,20; 
Orenses, 41,80; Colonial, 123; francos, 
23,90; libras, 29,575. 1 
« » » 
BARCELONA, 17.—Las cotizaciones de 
Bolsa durante el día de hoy fueron las 
siguientes: 
Francos (23,90), 23,90; libras (29.59), 
29,57; marcos (1,452). 1,452; liras (31,95), 
31,90; francos belgas (84,85), 84,85; sui-
zos (117,20), 117,15; dólares (6,08) 6,08; 
pesos (2,56). 2,56. 
Valores a plazo: Interior (75,50), 75,55; 
amortizables (76), 75,90; Nortes (586), 584; 
Alicantes (573), 571; Orenses (46,30), 44,̂ 0; 
Chades (834), 8á2; Coloniales (620), 615; 
Hulleras, 100; Aguas (184), 184,35; Gas 
(158), 159; Autobuses (148), 148; Metro 
transversal (42,50), 44,75; Explosivos 
(1.145), 1.105; Petróleos libres (152), 155; 
Minas del Rif (615), 612,50, 
BILBAO 
Altos Hornos. 171; Siderúrgica Medi-




Hispano Americano 229; Petróleos, 151; 
H. Ibérica, 770; H. Española, 220; Rif, 
nominativas, 555; ai portador, 620. 
LONDRES 
Pesetas, 29,53; francos, 124.23; dólares, 
4,8618; francos belgas, 92.83; suizos, 
25,2525; coronas suecas, 18,1625; dane-
sas, 18.19; florines, 12.0818; marcos. 
20.3937; peso chileno, 39,66. 
(Cierre) 
RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Pesetas. 29,525; francos. 124.25; dóla-
res. 4.867/32 ; 25,25 ; francos suizos, 
25.25; florines, 12,0825; liras, 92,80; mar-
cos. 20.39; coronas suecas. 18.16; ídem 
danesas. 18,19; ídem noruegas, 18.20; 
chelines austríacos, 34,475; coronas che-
cas, 164; marcos finlandeses, 193,25; es-
cudos portugueses, 2,7/32; dracmas. 375; 
lei. 794.50; milreis, 5,57/64; pesos argen-
tinos, 47,7/16; Bombay, 1 chelín 5.29/32 
peniques; Changa!, 2 chelines 7,75 pe-
niques; Hongkong, 2 chelines 0,125 pe-
niaues; Yokohama. 1 chelín 10,625 pe-
niques. 
BERLIN 
(RADIOORAMA ESPECIAL DE E L DERATE) 
Pesetas, 68,49; libras, 20,39; francos, 
16.415; coronas checas, 12,220; milreis, 
0.503; escudos portugueses, 18,80; pesos 
argentinos, 1,77; florines, 168,76; liras, 
21.975; chelines austríacos, 59,365; fran-
cos suizos, 80,745. 
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Dólares, 3,75620; libras, 18,1615; fran-
cos, 14,70; marcos, 89,10; belgas, 52.10; 
florines, 150.40; coronas danesas, 99,99; 
ídem noruegas, 99.85; marcos finlande-
ses, 9,41; liras, 19.65. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Los valores dei Interior avanzan 15 
céntimos en las series F y E ; 20 en la 
C y 25 en la D. B, A, G y H; no varía 
el Amortizable a'. 4 por 100, ni el de 
1926 en sus series A. B, C ; la F gana 
15 céntimos; tampoco varían el Amorti-
zable libre, el dei 3 y i por 100; cede 
lO^céntimos el de 1927 con impuesto y 
50 el del 4.50 por 100. Tampoco sufren 
variación al canjeado de 1917 y los tí-
tulos de la Deuda ferroviaria. 
Ganan 25 céntimos las cédulás hipote-
caria^ ai 6 por 100; ganan también 15 
céntimos los títulos del Crédito local al 
6 por 100 y pierden diez los del 5 1/2 por 
100. 
En el departamento de bancarlos, el 
España sigue avanzando y gana tres en-
teros, y pierde nueve el Hispano, coti-
zándose exdividendo; no experimentan 
variación el Hipotecario y los del Ba-
nesto. 
En valores Industriales, la Chade re-
trocede 27 puntos; Petróleos mejora uno. 
y sin variación la Duro Felguera al con-
tado. Tabacos Telefónica. Metro y Al-
tos Hornos. Retroceden Alicantes y Nortes. 
Explosivos sigue en marcha descen-
dente Abren la cotización, a 1.100 y se 
hacen operaciones a 1.075, para cerrar 
al final a 1.085 al contado y a fin de 
mes Después de la hora, se ofrecen al-
zas coníra firme con 50 y se piden con 
30 pesetas. 
En la moneda, se cotizan oficialmen-
te francos, dólares y marcos. Pierden 
los francos cinco céntimos; se sostienen 
'los dólares. Entre particulares, la libra 
se cotiza a 29,54, ganando cuatro cénti-
mos con respecto a la última cotización 
oficial. 
• • • 
Moneda negociada: 
25^00 francos, s 23,70; 50.000, a 23,75 
de 2;i,750. 
y 25.000, a 23,80. con un cambio medio 
2.500 dólares, a 6.08 y 10 000, a 6.075: 
cambio medio. 6.076. 
12.500 marcos, a 1.4425. 
« « « 
Valores cotizados a más de un cam-
bio : 
Interior, serie A. 75,95 y 76; Telefó-
nica. 99,50-75 y 50; Minas Rif. porta-
dor. 620 y 625; Madrileña de Tranvías, 
136 y 136.50; Explosivos, 1.100, 1.095. 
I. 075 y 1.085; Unión Eléctrica, al 6 por 
100. 106 y 105.50; todos al contado, y 
M. Z. A., 575 y 576; Nortes, 588 y 589; 
Azucareras ordinarias, 50,50 y 50; y Ex-
plosivos. 1.105, 100. 1.095. 090, 080, 075 y 
1.085 en operaciones a fin de mes. 
• • « 
L a Junta sindical procederá a nivelar 
las operaciones realizadas en la Chade 
a 833 y en Explosivos a 1.075. 
L a entrega de los saldos se efectuara 
el día 19. 
» « « 
Desde la fecha de ayer se incluirán 
en el Boletín de cotización oficial, con 
carácter de fondos públicos, los títulos 
de la Deuda amortizable al 4,50 por 100, 
seríes A. B, C, D, E y F, cuyo detalle 
de emisión se publicó en la «Gaceta» del 
10 de junio último. 
• » * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 436.200; Exterior, 65.800; 4 
por 100 Amortizable, 4.000; ídem 5 por 
100, 1920, 97.500; ídem 5 por 100, 1917 
canjeado), 35.000; ídem 5 por 100, 1926, 
62,500; ídem 3 por 100, 1927 (libre) 
1.404.500; ídem 5 por 100, 1927, con im 
puestos, 633.500; ídem 3 por 100. 1928, 
135.000; ídem 4 por 100. 1928, 103.200; 
ídem 4,50 por 100, 1928, 90.000; Deu-
da Ferroviaria, 5 por 100, 35.000; Mu-
nicipales, 1868, 5.400; Deudas y Obras, 
500; Villa de Madrid, 1914, 1.000; Hi-
drográfica del Ebro, 1.500; Transatilán-
tica 1925, noviembre, 52.500; ídem 1926, 
12.500; Tánger a Fez, primera, según 
da, tercera y cuarta, 3.500; Cédulas del 
Hipotecario, 4 por 100, 1.000; ídem 5 por 
100, 81.000; ídem 6 por 100, 21.500; ídem 
Crédito Local, 45.000; ídem Crédito Lo-
cal. 5,50 por 100, 11.000; Argentinas, 
1.700 pesos; Emprést. argentino, 25.000; 
Marruecos, 26.000; Banco de España, 
7.500; ídem Hipotecario, 2.500; ídem Es-
pañol de Crédito, 1.500; ídem Hispano 
Americano, 25.000; Canaliz. del Guadal-
quivir, 10 acciones; ídem Cédulas, 20 
cédulas; Electra Madrid, A, 15.000; 
Valle de Lecrín, 5.000; Chade, A y B, 
2.500; Mengemor, 5.000; Telefónica, 
65.000; Minas del Rif, portador, 96 ac-
ciones; ídem nominativas, 100 acciones; 
Duro Felguera, 7.500; Petróleos, 49.500; 
Tabacos, 1.500; M. Z. A., ídem fin co-
rriente, 350 acciones; «Metro», 1.000; 
Norte, 25 acciones; ídem fin corriente, 
425 acciones; Madrileña de Tranvías, 
4.500; ídem fin corriente, 50.000;̂  Altos 
Hornos, 1.500; Azucareras ordinarias, 
25.000; ídem fin corriente, 25.000; Ex-
plosivos, 32.000; ídem fin corriente, 
90.000; Electro Mecánicas, 47.000; Gas 
Madrid, 9.000; Hidroeléctrica Española 
5 por 100. 5.000; Chade, 33.500; Unión 
Eléctrica Madrileña, 5 por 100, 4.000; 
ídem 6 por 100, 15.000; Minas Rif, B, 
6.500; Bonos de Construcción Naval, 
1917, 5.000; ídem 1921, 19.500; ídem 1923, 
primera y segunda, 9.000; Transatlánli-
ca. 1920, 1.000; ídem 1922, 10.000; Norte, 
primera. 20.000; quinta, 500; Esp. Al-
sasua, 37.500; Huesca-Canfranc, 14.500; 
Valencianas, 12.500; M. Z. A., primera, 
358 obligaciones; ídem, J, 9.000; Ciudad 
Real a Radajoz, 2.500; Andaluces 1921, 
4.000; «Metro», 500; Azucareras, 5,50 
por Í00, 15.000; Peñarroya, 8.500. 
IaA SESION EN BILBAO 
BILBAO, 17.—En la sesión celebrada 
hoy, las acciones del Banco de España 
operaron a 586 duros y medio, y tuvie-
ron demandas al mismo cambio. Las del, T v ^ . 
Banco de Bilbao se ofrecieron a 2.265 M A R I S A . S a n A g u s t í n , 6 . 
C r ó n i c a t a u r ó m a c a 
E l entierro de Zoquita 
Ayer tarde, a las cinco, se verificó el 
entierro del infortunado banderillero 
Victoriano Ontín (Zoquita). muerto el 
domingo por un toro de Aleas en la 
plaza de Madrid. 
E l cadáver, al que se hizo la autopsia 
en e'l depósito judicial, fué entregado 
a la familia doliente, qne ordenó su 
traslado a la capilla de la plaza de 
toros hasta la hora del sepelio. 
Desdo allí partió la comitiva, siendo 
llevado el féretro en hombros hasta la 
calle de Alcalá, dónde fué colocado en 
una carroza de cuatro caballos que le 
condujo al cementerio de Nuestra Se-
ñora de la Almudena. 
Presidían el duelo las Juntas directi-
vas del Montepío Taurino y de la Aso-
ciación de Picadores y Banderilleros, 
una representación de la Plaza y el es-
pada Andaluz, jefe de Zoquita. Llama-
ron la atención las coronas de los ci-
tados Montepío y Asociación, la Empre-
sa de Madrid, Mariano Rodríguez, a 
cuva cuadrilla pertenecía el finado: Pe-
ña del mismo torero en Barcelona, Mar-
tín Agüero, Valencia II . Luis Freg y 
Melchor Delmonte. 
En ol acompañamiento figuraban mu-
chos toreros,, periodistas y aficionados, 
que así testimoniaban su pesar por la 
pérdida del modesto y pundonoroso li-
diador. 
¡Descanse en paz el pobre Zoquita! 
L a corrida de la Prensa 
Se ha ultimado definitivamente el pro-
grama de la corrida de la Prensa, que 
se celebrará mañana, para otorgar la 
Oreja de Oro. 
Los espadas son: Valencia II, Villalta, 
Niño de la Palma y Mariano Rodríguez, 
que se ha ofrecido en lugar de Gitanillo 
de Triana, enfermo en Sevilla. 
Si quedasen algunas entradas -hoy, 
una vez servidos los abonos y encargos, 
se despacharán mañana en las taquillas 
de la calle de Tetuán y en las de la 
plaza, a las horas de costumbre. 
A u m e n t a e l p r e c i o d e l o s a c e i t e s S A N T O R A L Y C U L T O J 
R E -
BAJAN C A S I T O D O S L O S G R A N O S Y C E R E A L E S . S I G U E N L O S 
T I P O S E L E V A D O S D E L A S L A N A S L A V A D A S . 
• • 
pesetas. Las del Banco de Vizcaya hi-
cieron operaciones a 2.170 y 2.180 pese-
tas, y cerraron con demandas a 2.180. 
Las del Banco Hispano Americano ope-
raron a 229 por 100, y cerraron con de-
mandas a 228 y ofertas a 230; Los Cen-
trales se ofrecieron a 205 duros. Los 
Nortes operaron con peticiones a 586 pe-
setas. Los Alicantes operaron con ofer-
tas a 575 pesetas. 
Las Hidroeléctricas Españolas operaron 
con ofertas a 220 duros. Las Ibéricas 
viejas operaron con demandas a 760 pe-
setas. Las Electras del Viesgo se ofre-
cieron a 615 pesetas. 
Las Sota y Aznar se ofrecieron a 1.125 
pesetas. Los Nerviones se ofrecieron a 665 
pesetas. Los Petróleos operaron con ofer-
tas a 151 duros. Las Papeleras hicieron 
operaciones a 191 y 190 duros y termi-
naron con ofertas a 190. Las Resineras 
operaron a 112, 110, 109 y 108 pesetas. 
Cerraron con ofertas a 110 y demandas 
a 108. Las acciones viejas de Explosivos, 
tuvieron operaciones a 1.120 pesetas al 
contado. 1.120 a fin del corriente mes. y 
1.115 al contado. 
Las Telefónicas se ofrecieron a 99.75 
duros. Los Altos Hornos operaron a 171 
y 173 duros, y terminaron con ofertas a 
171. Las Siderúrgicas se ofrecieron a 124 
duros y medio, y tuvieron demandas a 
124. Las Rabcock Wilcox tuvieron ofer-
tas a 116 duros. Las Felgueras se pidie-
ron a 70 duros. La C. Naval,* serie blan-
ca, tuvieron ofertas a 128 duros. Las 
Echevarrlas se solicitaron a 485 pesetas. 
Las Minas del Rif, al portador, opera-
ron a 620 pesetas, y tuvieron demandas 
al mismo cambio a la hora de cierre. 
Las acciones nominativas operaron con 
demandas a 555 pesetas. Las Sotolazar 
se ofrecieron a 1.470 pesetas. Las Sierra 
Menera se ofreció a 118 pesetas. 
ANUNCIO OPICIAI. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S A N T A N D E R 
Habiendoee extraviado los re^'uardoe de 
depósito núm. 49.031 y 32, de pesetas no-
minales 10.000 y 24.000, reepectivamente, 
en accionee preferentes de la Compañía 
Nacional Telefónica de Eepaña, al 7%, ex-
pedidoe en 15 de marzo de 1926, y ree-
guardo 49.079, de pesetas nominales 34.000, 
en obligaciones S. A. Fuerzas Motrices del 
Valle de Lecrín, al 6%, expedido en 5 
abril 1926, consitituídos en esta Sucursal 
a favor de D. Celedonio Alonso Maza, se 
anuncia al público, por segunda vez, para 
que el quo se crea con derecho a reclamar 
lo verifique dentro del plazo de un mes, 
a contar desde la inserción de- este anun-
cio en la cGaceta de Madrid», E L DEBA-
TE, de Madrid, y «El Diario Montañés», 
de esta capital, de acuerdo con lo que ee 
dispone en los arts. 4.° y 41 del Regla-
mento vigente de este Banco, advirtién-
dose que, transcurrido dicho plazo sin 
reclamación de tercero, se expedirá el co-
rrespondiente duplicado, quedando anula-
do el primitivo y el Banco exento de toda 
responsabilidad. 
Santander, 18 de julio de 1928.—El secre-
tario, A. del Valle. 
Liquida los modelos de vestidos de esta 
temporada. 
T E T P A D i N A N O 
ENCDQCO PECON/TlTVYENTg EN / \ r 0OÍ 
PO0NW CLIXIP t INYECTABLE • VIGOCIZA 
ALOT DEBILE/ DEJWCNCCE A LQT VltOO/" 
Balnear io de B o ñ a r 
( L E O N ) 
Verdadero sanatorio de altura, lo más 
indicado para enfermos crónicos del apa-
to respiratorio, anémicos, convalecientes 
y debilitados en general, que con sus in-
superables aguas obtienen curaciones o 
alivios sorprendentes; Mesa de primer 
orden, higiene y confort. 
No se admiten enfermos contagiosos. 
BÍNSÍTTÍÍGÍSTÍS 
Aguas minero - medicinales, clasificadas 
como: Sulfhídricas primitivas, bicarbo-
natadas, acídulo-carbónicas, nitrogenadas. 
(Dr. Giral. junio 1924). 
Clima seco, a 1.100 metros de altura. 
Indicaciones.—En las enfermedades de 
la piel, reumatismos crónicos, artritismo, 
estómago, catarrosos y bronquíticos cróni-
cos. 
Hotel del balneario. Capilla. Servicio de 
automóvil. 
Itinerario. — Estación de Puente-Almu-
hey (línea de l-eón a Bilbao). Empalmes 
en León o la Robla con las líneas de Ma-
drid a Coruña y Gijón, y en Matapor-
quera con la de Santander. Para Astu-
rias servicio de automóvil desde Cangas 
de Onís al balneario los lunes y jueves. 
Situado en un pintoresco valle de la 
montaña de León se organizan excursio-
nes a Riaño, el Pontón y loe Beyos, Co-
vadonga, al magnífico Santuario de la 
Virgen de la Velilla, distante 16 kilóme-
tros, etc., etc. 
Médico director: D. J . Magdaleno. Co-
mienza la temporada oficial el 15 de ju-
nio. 
B a j a en granos y alza en aceites 
BARCELONA, 15.—Debido, sin duda a 
las obligadas y tradicionales vacaciones 
veraniegas, es muy pronunciada la au-
sencia de compradores en las sesiones 
dfe la Lonja. Sin embargo, los negocios 
tienden a mejorar sensiblemente, pues 
las ofertas de nuevos trigos de la re-
gió<n son actualmente bastante nume-
rosas, y en consecuencia, se han con-
certado algunos ajustes para entrega 
inme>diata. En cuanto puedan iniciarse 
los arribos de trigos catiellanos, la nor-
malidad podrá coinsiderarse ya total-
mente restablecida. 
Los precios aousain cierta tendencia 
floja, por lo que se refiere a las cla-
ses nuevas. 
Lo propio puede decirse respecto de 
los demás granos y cereales. La baja 
afecta especialmente# a las cebadas, 
arroces, habichuelas,' arvejones, habas 
y algarrobas. 
Se ha producido un regular aumento 
en los precios de los aceites, a causa 
de la resistencia que oponen los cose-
cheros a ceder la mercancía, si no es 
a tipos relativamente remuneradores. 
Durante la semana transeurrida, única-
mente entraron en plaza seis vagones 
y 150 bidones de aceite andaluz y 18 
vagones de la región. 
Algo encalmado el mercado de vinos, 
sin que los precios acusen variación al-
guna. Ello; no obstante, se van vendien-
do y exportando diversas partidas para 
atender la demanda de los mercados ex-
teriores, especialmente el de Francia. 
Estacionadas las cotizaciones de los 
azúcares. Sostenidos los cacaos, canelas 
y piimientas, y muy firmes los cafés. Ne-
gocio regular. 
Siguen los tipos elevados de las lanas 
lavadas. Las subastas que se están cele-
brando actualmeme en Londres, inaugu-
radas el día 10 del corriente, reflejan 
contra lo que muchos fundadamente es-
peraban, la permanencia de la corrien-
te alcista que desde hace tamo tiempo 
es la característica de este artículo. En 
esta plaza, las ventas acusan cierta ani-
mación, con tendencia a mayor activi-
dad. 
Sostenidos y sin variaciones sensibles, 
los precios de los ganados y sus carnes. 
El consumo es algo limitado. En alza 
los cueros. 
También los huevos se cotizan en al-
za, singularmente las procedencias de 
Mahón y del Ampurdán, así como las del 
Panados. 
Mercado de Salamanca 
SALAMANCA, 16.—El mercado de esta 
plaza ha cerrado la semana del modo 
que reflejamos a continuación. 
Trigos.—A medida que se entra en la 
recolección se muestran más desanima-
a 28; bueyes, de 23 a 24. Los destina-
dos a vivir, de 1.000 a 1.050 pesetas 
ejemplar. Ganado caballar, de 100 a 300 
pesetas ejemplar—se efectuaron gran 
número de transacciones para la tri-
lla—; mular, de 50 a 250; asnal, de 
45 a 200, según clases y edades. Ganado 
de cerda, al destete, de 15 a 20 pesetas 
cabeza; de seis meses, de 40 a 45. y de 
un año. de 65 a 90. 
L a feria de Zamora 
ZAMORA, 16.—Con motivo de las fae-
nas del campo, la feria de ganados en 
la explanada de la Plaza de Toros ha 
estado muy desanimada, realizándose 
muy pocas ventas a estos precios. 
Vacas para trabajo, de 500 a 1.000 pe 
setas una; Idem para carne, de 28 a 33 
pesetas arroba. 
Muías, de 500 a 1.250 pesetas; caba-
llos, de 300 a 500; ovejas, de 25 a 30; 
asnos, de 150 a 250; corderos, a 30 pe-
setas uno. 
Firme el precio de los huevos 
MADRID.—Durante la semana com-
prendida del 11 al 17 disminuyó bas-
tante el consumo de huevos y por tal 
motivo los precios se han mantenido 
muy firmes, pues de no haber sido por 
la causa expuesta, el alza de precio 
hubiese sido general, como así lo indi-
cábamos en nuestra crónica anterior. 
El mercado queda con pocas existen-
cias, en particular de los de Castilla y 
Galicia, los cuales van en su mayoría 
a abastecet los mercados del Norte por 
pagarse allí en esta época a precios 
más remuneradores y tener más fácil 
salida. 
Sigue igual que en la anterior se-
mana el mercado de conejos, pero los 
precios marcan tendencia a la baja. 
DIA 18, Miércolea.—Stos. Camil 
s, fdr.; Federico, Ob.; Cunden-) M6 U 
g.; Emiliano, Sinforosa y SUs ^ark 
-rs.; Materno, Arnulfo, Bruno ! V i 
Obispos. 
La misa y oficio divino son de Q 
milo de Leüs, con rito doble y color ^ 
A. Nocturna.—Sta. Isabel de H ^ 
Ave Maria.—11, misa, rosa no a 40 mujeres pobres, costeada pop f ^ ^ f 
da de Keparaz. la vi^t 
40 Horas.—Maravillas (Príncipe do ÍT 
ra, 21). ue verfc. 
Corte de Maria.—O. en S. Luis (p v ? 
pectación. en el O. del Espíritu Sant 
petuo Socorro, en su Santuario v n'^t-K 
Sa. y ^ l . 
Parroquia de la» Angustias. _ 5 
perpetua por loe bienhechores de'i111̂  
rroquia. * Dira 
Parroquia de santiago.—Continúa la 
no a su Titular. 7 t.. Expo^inó,^ est nQve- : 
rosario, sermón señor Sanz de Diego 
cicio y reserva. • *hm 
A. de 8. José de la Montaña (Car 
3 a 6 t.. Exposición; 5.30, rosario » í"-! 
dición. 3 b*a-& 
BasiUca de la Milagrosa.-Xovena 
Vicente de Paúl en el primor cent * 
de los Paúles en Madrid. 8,30 
general, que celebrará un Prelado; 
Exposición, rosario, ejercicio, «ermj» ^ (', 
Pamp'.iega. superior de la residencia (foY-B 
drid, reserva y bendición por un 
lado. 
Maria Auxiliadora—De 6 a 9, mi6a 
t.. Exposición y bendición. 
Maria Inmaculada (Fuencarral, Hj) I 
10,30 a 6,30, Exposición l' • 
IT. Sra. de Atocha.—7 a 10. misae; 1 | 
rosario y ejercicio. 
O- del Caballero de Gracia.—5,30 a 831, áí 
Exposición. 
Servitas (S. Nicolás).—8 a 9,30, mia, I 
6,30, corona dolorosa. 
NOVENAS A N. SRA. DEL CABHjj 
Pilar: 7,30 L . Exposción. rosario, ^ , 1 
món, monseñor Carrillo; eÍercicio8,'JTH 
y salve—S. üinés: 10, misa cantada; 7?B 
Exposición, estación, rosario, sermón m 
ñor Vázquez Camarasa; ejercicio, letj^K 
y salve. 
CULTOS DEL 19 DE CADA MEg 
Parroquias.—N. Sra. del Carmen: 8* .' 
comunión general para la C. de S. Jojj Sin variación el mercado de aves 
A continuación damos los precios quejS. Ildefonso: Idem ídem.—S. Martín: y¡ 
rigen: ¡comunión para las Josefinas.—S. Jliilá» 
4i;es.—Gallinas, de 5 a 5,25 pesetas ídem para la Cofradía de la-
una; patos, de 6 a 6,25 pesetas uno; S.- Sebastián: _8,30. comunión genjr,] 
pavos, de 13 a 14; pollancos, de 5,25 a 
6; pollos, de 3, a 4. 
Caza.—Conejos de primera, de 6,75 a 
7 pesetas el par; ídem de segunda, de 
4 a 5; ídem de tercera, de 3 a 3,75; 
ídem de cuarta, de 2 a 2,50. 
Huevos.—De Castilla, de 15 a 16,50 pe-
setas el 100; ídem Galicia, de 14 a 16; 
ídem Murcia, d^ 16 a 17; ídem Ma-
rruecos, de 14 a 16; ídem Alemania, de 
tó,50 a 13; ídem Bélgica, de 17 a 18; 
ídem Francia, de 14 a 16. 
Personal de Agricultura y Montes 
Ayudantes del Servicio Agronómico: 
Don Joaquín Felipe Martín se acuerda 
su cese en servicio activo del Cuerpo 
de Agrónomos, por haber sido nombra-
do para la Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, quedando super-
das la demam'a y la oferta. Apenas se numerario. 
han hecho operaciones. Cotizan proce- Ayudantes de Montes: don Miguel 
den de Alba de Tormes a 51,75 pesetas I Ramos García es nombrado por concur-
los 100 kilos, que no encuentra contra-
oferta, y lo poco que se hace al porme-
nor, se paga alrededor de ese precio. 
La situación es de expectativa hasta 
los trigos nuevos. 
Centeno—lio hay ninguna operación 
que anotar de este grano. Galicia no 
compra. Los tenedores, para el cente^ 
no viejo contienen, nominalmente, el 
precio de 39,50 pesetas el quintal. 
Harinas y salvados—Hay muy poca 
demanda de otras plazas consumidoras. 
Lo que se vende es exclusivamente para 
los panaderos locales. Cotizan: clases 
so para una plaza de auxiliar de Mon-
tes, especialidad ÍS genética vegetal y 
ensayos de semillas en el Servicio de 
Investigaciones y Experiencias fores-jf^te. EnlekVT'ptas'. Lfbrería Herñaiii 
tales. 'Arenal, 11. 
comunión 
ejercicio para la A. de S. Jotíé.—DoljJ 
8,30, comunión para la C. de S. José. 
Iglesias.—Agustinos Recolet os: 8, com-L 
nión general con motetes; 5.30 t., En»; í 
ción. ejercicios a S. José y Sa'.ve.—-jjjjJT ] 
S. José de la Montaña (Caracas, 15) ¡í,,* I 
de comunión, ejercicios a S. José, sejá j 
y reserva.—Calatravas: 8,30, comunióu I 
ra los congregantes de S. José.—Santic» f 
del Corazón de María: 8, comunión I 
ral en honor de S. José de la Montiit I 
5,30 t., sermón, bendición y Kozos.-S.j^j 
nuel y S. Benito: 9,30, misa rezada.-Sn,I 
vitas (S. Leonardo): 8, comunión y ejíró-j 
cios a S. José. 
* « * 
(Este periódico se publica con censen 
eclesiástica.) 
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Acaba de aparecer tPELICULA». por fi 
cente Pereda, primer tomo de esta nnen 
colección, de preciosas novelas inéditas di 
autores españoles e hispanoamericanoí, qa 
pueden ser leídas por todos con sano fc 
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Programas para el día 18. - iDalila», Saint-Saens. Ricardo Blanco: 
MADRID, Unión .Radio (E. A. J . 7, 375 tKomanza absurda», Alvarei Cantos; | 
extras, a 65 pesetas; panaderas, prime-'metros).—11,45, Sintonía Calendario as- tüjos claros» (canción). Carlos SÍCOISÉ; 
ras. a 64,25; segundas, a 63, sobre va- tronómico. Santora; Hecetas culinarias, 
eón oriííen por t*on Gonzalo Avello. Campanadas. 
De salvados hav poco consumo por ^ f * ¡ ^ ^ a i n n del ^ " i H í ^ 
. . j . r u fi llénales horarias.—U, Orquesta Artys: 
la abundancia de pactos. La hanmlla,! <BeImont¡to> jpaiod^le), Prieto y Lef-
a.lgo más demandada y se vende a 28|fier; cDespecho» (tango), M. de Rueda 
Fuentes; «Jugar co-n fuego» (fantasía), 
Barbieri Boletín meteorológico. Informa-
ción teatral. La orquesta: «Pot-pourri de 
aires andaluces», Lucena; «Gavota de 
concierto», Augusto Barcena; «Manón» 
(minuete), Massenet. Intermedio por Luis 
Medina.—15, Música de baile. Bolsa de 
trabajo. Prensa.—19, Orquesta Artys: «De 
Madrid al infierno» (fantasía), Alonso; 
«Elor de nieve» (fantasía), Rimsky-Kor-
sakow; «El guante amarillo» (fantasía). 
Vives y Jiménez. Intermedio por Luis 
Medina.—20, Música de baile, por la or-
questa Artys.—21,45, Curso de Agricultu-
ra: «La evolución y el porvenir de nues-
tra agricultura», por don Enrique Alca-
raz.—22, Campanadas, Señales horarias. 
Bolsa. Sylvia Serolf. soprano; Ricardo 
Blanco, tenor y sexteto de la estación: 
Preludio de la primera suite de «La ar-
tesiana», Bizet. Sylvia Serolf: «Serenata», 
Strauss; «Berceuse», Brahms; «La rose-
Uina», Schúbert. Luis Yance: Andante de 
la «Quinta Sinfonía», Beethoven. Ricar-
do Blanco: «Payasos» (serenata de Ar-
lequín), Leoncavallo; «Los pescadores de 
perlas» (romanza), Bizet. Intermedio: 
«Cursillo de educación», charla humorís-
tica por Ramiro Merino. El sexteto: «Nu-
bes» (nocturno número 1), Dehussy. Syl-
via Serolf: «Malagueña». J . Nin; «Can-
ares», J . Turma; «Canción», M.» de Fa-
canal; toros, de 30 a 31; vacas, de 26llla. El sexteto: Bacanal de «Sansón y 
pesetas. El salvado, a este mismo pre-
cio, casi sin compradores. El menudi-
llo, a 24 pesetas, también por 100 kilos. 
Cebada.—La, vieja domina aún el mer-
cado y se paga de 39 a 40 pesetas. L a 
nueva, de Albacete, ee ofrece a 36,25 
pesetas los 100 kilos, eobre Salamanca. 
Tendencia bajista. 
Algarrobas.—Se ha operado con clases 
nuevas a 38,25 pesetas. Los mercados 
salmantinos, en alza y pretenden a 39 
y 39,50 pesetas. La demanda no se alla-
na todavía a estos precios. Dicese que 
procedencias de Toledo se ofrecen aquí 
mucho más bajas. 
Precios del ganado en Salamanca 
SALAMANCA, 17.—Se ha celebrado en 
el arrabal del Puente la feria mensual 
de ganado, que se vió bastante concu-
rrida, a pesar de hallarnos en la épo-
ca de recolección. Se concertaron gran 
número de transacciones, debido quizá 
a las considerables bajas que se han 
experimentado en ganados. 
Las cotizaciones de ganado vacuno 
para el sacrificio fueran las siguientes: 
ternera, de 32 a 33 pesetas la arroba en ¡ 
«Pirotos» (canción), Francé»; Noticias 
última hora.—22,30, Transmibión del con-
cierto que la Coral, con el concurso 
la Orquesta Sinfónica y el Orfeón donos-1 
tiarra, dará en el Gran Casino, de San 
SebastiáA — 24, Música de baile; traK-j 
misión do las orquestas «Palermo», en 
Rosales.—0,30. Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2. 400 metros).-1 
De 17 a 19. Orques-ta: «Las cigarrerje», 
Sánchez de la Rosa», «La casita blanca), 
Serrano; «Danzas noruegas», Grieg; <)a*! 
Icncianita», Cases. Señorita riefisa: Í-™! 
torno», Mattei; «Sonámbula». Bellini; d"-
norach», Meyerbeer; «Un bailo in ma^M 
ra». Verdi. Señor Moreno Jerez: tEn mi I 
querer nadie manda». Cases; «Bl .Din0'iB ^ E 
dio». Luna; «¡Ay. ay ayl». FrwfrjJ 
carro del sol». Serrano. Noticias, 




C o n f e d e r a c i ó n S i n d i c a l 
H i d r o g r á f i c a d e l E b r o 
C O N C U R S O 
de recrecimiento d» las albercas ^ 
Loreto y Cortés (Huesca). 
Acordado este concurso por la J11"̂  ! . 
Obras del Pantano de Arguí-s, las conw I 
mes y modelo de proposición lian/1?i pl 
bUoadai en la «Caceta» del día 1' aei \ 
rriente. ' • 
C u r a c i ó n 
r á p T d f l 
internas externas «w 
fyba 3fitS correo 3?9 
Venta en TaniMfcias, y Abada. 6. Madri ' 
Máquinas para coser y bor. 
dar, las de mejor resultado 
f M Ü ^ ^ I ^ 'afl m^ elegantes 
t L f l l P l I I m ^ W E R T H E I M VBPI H' i ^ C W Máquinas especiales de to-
W\h* j ^ l ^ f t j ^ ^ ^ dos clases para la confeo-
1 í í w P S eión de ropa blanca y de co-
lor, sastrería, corsés, etc., y 
para la fabricación de me-
dias, calcetines y género de 
punto. Dirección general en 
Bepañai RAPIDA, 8. A, 
AVINO, 9. Apartado 738. 
BARCELONA. En MADRID, 
CASA HERNANDO Y ORAN 
VIA. 3. 
Pídanse catálogos ilustradoe, que se enviarán gratis. 
EAHCELONAJ 
^.AVlS'Ó.OP 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 . 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las personan industriales y 
a las familias en general. Con un capital de 200 pe-
setas manejadas por él mismo, y sólo tres diae de tra-
bajo a la semana, se consiguen 10 pesetas dianas. Pe-
did detalles, enviando «ello de 25 céntimos, a 
PAULINO LANDABURU (ALAVA). VITORIA. 
NO S E V E N D E 
A G R A N E L 
Exigid Bidón amarillo 
Franja negra 
M A T A : M o s c a s , M o s q u i t o s , P o l i l l a , 
Chinches , C u c a r a c h a s , H o r m i g a s , P u l g a s 
B A L N E A R I O D E L 1 E R G A N E S 
( S A N T A N D E R ) 
No hay aguas como éstas, ni medicamentos para 
prevenir y curar los C A T A R R O S de la NARIZ, L A -
R I N G E , BRONQUIOS Y PULMON. 
L a m e j o r m á q u i n a p a r a e s c r i b i r 
OR38S--S. A. 
P I Y M A R G A L L , 1 8 . - M A D R 1 D 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ c o m p r a alhajas, oro plata y platino 
( G R A B A D O R d e M O D A 
I - 3 8 , M O N T E R A , 0 8 !¡ 
| Sellos de Caucho - R ó t u l o s de Esmalte |» 
!j y de metal grabados - Fechadores y nume- jj 
\ radones de caucho y de meta^. { 
^ P l a c a s para guardas-Grabados en sortijas <¡ 
i <D medallas, cubiertos, e t c .^ ' (fe J 
L U I S V I L L E G A S 
G U A R N I C I O N E R O 
de articuloa de caza y viaje. 
E c h e g a r a y , 1 2 . - T e l é f o n o 1 3 . 8 9 9 . 
Artícoloe de primera calidad, precioe baratos. 
Casa especial en loe encargos. 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Onico eficai para protección de edifî ioe 




TODOS LOS APARATOS 






M u e b l e s l u J * 
Tapicería, últimos mode' 
(JOYA, 21 
Talleres: Ayala, «• 
MANUEL CEBE20 
N e v e r a s j 
' I B A R R O N D O ' 
preciosos y variados • ^ 
¡os, para particularet* y ^ 
tablccimientoe Batería* ^ 
cocina muy comple'0'" .np 




¿ S u f r e us ted del ESTOMAGO? 
T O M B I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C ¿A J 3 JP £ S t f § 
falgld la legítima DI6E3T0KR (Giiorro). Gran premio 9 
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las c o n d ó n 
han eido/I 
ía 17 del 
"as 
I N D O " 
»•!« 
laretí y "7 
íaterinf 
dan ^ ' u i . 
29. ^ 
iare«. 
I T O S 
A S 
E L D E B A T E 
M i é r c o l e s de julio do 1028 
ot i i i t í i i in immninmiTiHmii™"' 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
l,IÍIIllll:l,I;|!|lllílll,n,,,!,,,r,^ 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
=Íl!ll!lllll!I!IIIIIIII""iml111 
E8to. anuncio, -e -olbea 
en la Admini s traos *e 
E l . D E B A T E . ^ ^ J ' 
A* E l . D E B A T E . 
quiosco <!• ^ ^ . , ._ n <i« Alcalá. frente a la8 calle de Alcal de 01o. 
Calatravas; aolosc 
r i . ta d . B l l ^ . e.auina a 
Puencarral; auio»co d. la 
niara de tavapl*-. QUlcoo 
P ta de Atocha, qulos-
de Puerta ae " 
co deia g r i e t a de lo. C u ^ 
^ camino., trente al nü. lero U aulosco d . la O l ^ 
rieta de San Bernardo. Y 
TODAS L A S A G E N -
CIAS DE P U B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
roMPBA venta mnebloe; 
lavabo.. 18 P"""^» me<,1-
iaB 17 peeeta«{ armarioe 
co«, 7̂  
T ^ ^ K Ü ^ O , eetupendo 
comedor, alcoba, arconefi. 
bargueñoe antiguos, oua-
drofi. l á m p a r a s . mesa« pro-
piae oticina. velonee anti-
guo6, objetoe diversoa. Prín-
cipe. 25. . 
TOASPASAMOS local; l i-
quidamos forzosamente exis-
tencias precios coste. Fe-
rretería Barquillo, *1. Ther-
moe. 1.95. Heladoras. 9,75. 
Lámparas. 1,25. Bolsas. 1.95. 
Zorros. 0.75_ . 
DESPACHO renacimie-n o. 
vale 1.Ü00 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella. 10. Mato-
sa nz: 
ALCOBA chipendal. lunas 
interiores; vale 8.U00 pese-
fn<. !l0OO_E6trella, 10. 
COUEDOB lunas fantasía, 
mesa ovalada. siUas tapi-
rarlfla. 600 Estrella. 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta mesillas, luna, 7i0 
pesetas. Estrella. 10. 
CAMA, colchón y almohar 
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10 
B U B E A U americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
sillón. 25 Estrella, 10. 
ARMARIOS luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas oo-
medor, 10. Estrella. 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier. 100 pesetas. Eetre-
Ua. 10. 
V I S I T A D exposición mue-
bles. Casa Matesanz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella. 
10, doce pasos Ancha. 
ALMONEDA muebles diez 
pisos, camas, piano, armar 
TÍOS, etcétera; deseo pren-
deros. Lejfanitos. 17. 
ALMONEDA par t icular ; no 
prenderos. Plaza de Santa 
Bá rba ra , 4, cuarto Izquierda. 
L I Q U I D A C I O N muebles ba-
ra t ís imóé. "Cedo îoeal," T é » 
ta, contado, plazos. Gal i -
leo, 27. _ ^ 
DESPACHO, comedor, al-
coba, ba rgueño , jamugas, 
arcón, t resi l lo, c inematógra^ 
fo. Reina 37. 
M U E B L E S de ocaeióo ba-
r a t í s i m o s ; gran sur t ido si-
llas. Pelayo. 5. 
ALQUILERES 
CUARTOS por 35 duros Se-
arnendan con cuarto de ba-
ño y calefacción central en 
Velázquez, 65. 
l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l i l l i l i l l l l H D 
BONITO cuarto exterior. 
15 duros. Casa nueva. Eduar-
do Aunós. 28. Hermoso so-
lar, cercado, dos puertas, 
una para carruajes. Mate-
riales para construir cober-
tizo. Eduardo Aunós, 26. Ba-
rrio Fuente Berro. 
AUTOMOVILES 
R E P A R A C I O N E S eléctricas 
Aiitomóvile*. magnetos, di-
namos, motores, Carrlrtn y 
Compnfiía. Caños. 6 Toléfo-
nn 1 ^ 2 , 
«HISPANO» vendo particu-
lar, preciosas l íneas , 120 
hora, toda prueba verdad, 
O'Donnell. 7. 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les toda* marcas. Calle Prín-
esa. mimero 7̂  
A R A C I L Ochoa Talleros 
mecánicos, i «palaciones ga-
rantizadas. CasteUÓ. 47. Te-
1 éfono 53.304. 
CONDUCCIONES interiores 
c N a . h » seminnevas, <Oi-
truent oinco y diez caballos, 
todos modelos. Oran ocasión. 
cAuto» cCitroent. Caño. , 8. 
CAMIONES «Minerva», óm-
nibus, construcción sin ri-
val en calidad y robu.tez. 
Pidan demost racione.. Ee-
presentación Automóvil Sa-
lAB. Alcalá, 8T, 
«LINCOLN» espléndidamen-
te conservado aceptaré cam-
bio. «Harley» - cside» cRo-
chet» turismo, transforma-
ble camión Meliá. Albocá-
cer (Castellón). 
MAGNETOS, dinamos, mo 
tores (arreglos garantiza 
dos), piezas repuesto. Car' 
men 41. taller. 
S O L I C I T A D presapa^-
tos anuncio. Agencia cStar». 
Montera. 8. principal. Telé-
tono 12 520, 
LOS mejores automóviles 
de ocasión y de acredita-
das marcas, conducciones. 
Roadster y torpedos, los 
podrá adquirir en Agencia 
Badals. Madrazo. 7. 
M M M n i i n í n i mi i in iiiíiiiíiíiiiiiriiHiiiiiiümni iiníiiniiiiiiiiiiniiiiii 
A N T I G Ü E D A D E S . compra 
venta Ca*a Somera. Eche 
Uiiray, 12. 
CUADROS antiguos, moe-
olea, objeto» San Mateo. 
15 cuadruplicado. Teléfono 
32.563. 
COMPRO almoneda, comple-
tas y todo objeto moderno 
y antiguo. Verga ra. Cor rede 
ra Alta. 21. Teléfono IR.613. 
CASA Sorna, llorraieza, !». 
l'aga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófono., discos, ob-
jetos, pappletns Monte 




d i o Coello. 79. Teléfono 
54 638. 
C U B I E R T A S ; la mejor ga-
rantía obtendréis recauchu-
tando en Alberto Aguile-
ra. 18. 
P U L I D O y niquelado radia-
dores, parabrisas, construc-
ción, reparación. Narváez. 
Magallanes. 17. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Loe me 
jores Se arreglan faja, de 
ifoma Relatores, 10. 
CUARTOS todo «confort» 
bar r í" Salamanca. 100 a 250 
pesetas. Teléfono 83.575. 
SALABERRY, 8. tres bal-
cones. 55; inter ior , 40; bajo 
exterior. 45, 
HERMOSILLA. 51. azotea. 
120; interior, 80; exterior, 
baño, lavabo, tedéfono. ae-
censor. 163 
ALVARES Castro. 17, eóta-
no_ industr ia . 120; exterior, 
baño, teléfono, ascensor, gas. 
b a r a t í s i m o 
CUARTOS" Cuatro Caminos, 
agua, luz, ocho duros. Ra-
aón: Almendro, 2 duplica-
QQ. segundo derecha. 
« A R A Ü Z . Alquilo vil las 
amuebladas, 9 a 17 camas, 
«confort», vista mar. jar-
d ín . Antonio Beracierto. 
S U E L A cromo cNomplus» 
l>urarióir extraordmarra Im-
permeabilidad absoluta; Exi-
gidla. Remitimos «netas tro-
queladas. Apartado 59 Bur-
gos. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas 
Santa Isabel. 1. Antón Mar-
tín, 50. 
COMPRAS 
S I quiere macho dinero por 
alhajas, mantone». de Mani-
la y papeletas deJ Monte 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na 8. entresuelo 
ANTIGÜEDADES. Corññía 
y venta. Prado. 8. tienda 
Esquina a Echegaray. Telé-
fono 19 824. 
L U Z ultravioleta. Erupcio-
nes, anemias, oalvlcied, fís-
tulas. Aplicaciones econ6-
micas Sau Bernardo, 23 
(cl ínica). Siete-nueve. 
CONSULTAS 
ALVARES Outiérre». Ooo-
sulta vías urinarias, rifión. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nnsve^ 
CONSULTA enfermedades 
del embarazo, matriz, este-
rilidad. Infantas, 36, segun-
do; tres a cinco. 
ENSEÑANZAS 
R A D I O T E L E G R A F I A . Con-
vocatoria anunciada Plazas 
limitadas. Preparación, re-
cepción, transmis ión, por 
profesor Escuela Telégra-
fos Pida programa Pez. 15. 
OPOSICIONES a la üipa-




cía. Aduanas, Hacienda, Co-
rreos. Taquigrafía. Contes-
taciones programas o pre-
paración- Instituto Eeus. 
Preciados. 23 
T A Q U I G R A P I A , 300 pala-
bra. minuto Mecanografía 
ciega en diez lecciones. Or-
tografía práctica Reforma 
de letra. Cálculo, abrevia-
dos. Contabilidad todos eie-
temaa. Idiomas. Profesora-
do extranjero. Clases par-
ticularee, precios módicos. 
Academia Laso Fuencarral. 
80. Preparación todas ca-
rreras. Internado. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cé«. inglés. Atocha. 41. 
R E G I N A (Academia). Ense-
ñanza mecanogrática, todos 
modelos. Alquilo máquinas 
examen. Montera. 29. 
C O R R E O S , convocator ia 
amunciada 100 plazas aspi-
rantes, profesores Cuerpo. 
Alvarez Castro. 16̂  
B A C H I L L E R A T O . Prepara-
torio de Medicina, muy 
abreviados. Escribid: Apar-
tado Correos, 12.073. Ma-
drid. 
B A C H I L L E R A T O universi-
tario. Preparación exáme-
nes septiembre por auxilia-
res Universidad e Institu-
to. Exito asombroso obteni-
do exámenes junio. Inter-
nado higiénico y económi-
co. Centro Cul-turaJ. Calle 
Prado, 20, 
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
ratoria arquitectos e inge-
nieros industriales; el 90 v0 
de ios alumnos aprobaron. 
Barquillo. 41. 
ESPECIFICOS 
TB purgante Pelletier, Evi-
ta congestiones, vahídos . 
Tura es treñimiento; 15 cén-
timos, ! 
L O M B R I C I D A Pelle-
tier. Purgante delicioso pa-
ra niños Expulsa lombri-
ce«>; 15 céntimos. 
SANTA l e r e s a . Avila. 
Aguas radioazoadas. Clima 
«eco, 1236 metros. Hotei 
confortable, Folletos gratis. 
L A S s eñoras que sufren las 
moleMias propias de su se-
xo, usando la lodaea Bellot 
e n c o n t r a r á n un aJivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 
organismo. Venta en far-
macias. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdote* caballeros > ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera. 53. «efundo 
PENSION Hispano-Cubana. 
Pi Margail. 11, Habitocio-
ne. y comida selecta para 
familias honorables 
HOTEL Francia, todo ccon-
fort». precios módicos. Pi 
MarKall. 8. Gran Vía. Edi -
ficio teatro Fontalba. Entra-
da. Jiménez Cjuesada. 2. 
LA~Est 're l la . pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle. 27. princiipales. 
«HOTEL Mediodía». 200 ha-
bitaciones instalación mo-
lierna, 5 pesetas. Unico en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente estación. 
P B i i S l O N . liran comodidad, 
baño, teléfono, ascen.or. Pla-
za Santa Bárbara, 4. ter-
cero. 
ONDULACIÓN, una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 9 
F U E R A canas. Tinte Uén-
ne, 20 coloree, nnloo In-
ofensivo. Ondulación Mar-
oel a domicilio. t jMl sa-
lón II Toledo, 8. Teléfono 
54,589 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E Todlna. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo. 2fl Teléfono 12 499 
D I N E R O oomerciantes. in-
dustriales, r^ducidoe Inte-
rese»; rapidez, reserva, fa-
cilidades (verdad). Aparta-
do 955. 
GRANJA agr ícola en pro-
ducc ión , gran in s t a l ac ión 
moderna, busca socio. Escri-
b i d : Granja, Prenea. Car-
men. 18. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sello, diferen-
IM. Pidan lista gratis. QAU 
vez, Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbana*. 
solares, compra y venta, 
«íliepania». Oficina la mái 
importante y acreditada. 
Alcalá. 16 (Palacio Banco 
Bilbao) 
VENTA tres millones pie. 
próximo ferrocarril, propios 
industria. Paloma. 11. Se 
ñor Pigueredo 
OCASION; vendo uermosa 
casa Puente Vallecas. oí ar-
to baño. 7.000 pies de her-
moso jardín, pozo. Razónt 
Eduardo Requena. 12. 
CASA esquina Cuatro Ca-
minos, precio 75.000 pesetas, 
renta 7.560. hipoteca Bateo 
27.500, Helguero. Barco, 23; 
cinco a siete, 
COMPRA venta de fincas, 
hipotecas, gest ión rápida, 
Apartado 9,006. 
GRAN ocasión casa por 
36 0UO daros más 50,000 del 
Banco Teléfono 13.346. 
C O R R E O S y Telégrafos. 200 
plazas. Preparación por ex-
pertís imo profesor escuela 
y jetes Cuerpo. Exito asom-
broso obtenido convocato-
rias anteriores. Internado y 
enseñanza precios económi-
cos. Centro CulturaJ. Calle 
Prado. 20. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentadura.. Plaza 
Santa Cruz. 7. platería. T e 
léfono 10 708. 
C O M P R O vendo, cambio 
alhaias aparatos fotográfi 
eos. máquinas escribir, pía. 
nos. pañuelos Manila, telas, 
encajes, abanicos, an t igüe 
dades y papeletas del Mon 
te. Al Todo de Ocasión. 
Fuencarral, 45. 
A D U A N A S . BachilleratOB, 
Derecho. Militar. Ingenie-
ro»!. Academia Gimeno. Are-
nal, 8. Internado. 
CORREOS, Telégrafos . Doe-
cientae plazas anunciadas. 
Academia Gimeno. Arenal . 
8. Internado. 
EXTRANJERA h o n o r a b l e 
enseña inglés , f rancés. Ca> 
dona! Cisneros, 58, bajo de-
recha. 
ANTIGUA Academia de Ma-
zas. Ingenieros. Arqui tec-
tos, Bachillerato de Cien-
cias. Internado especial de 
verano. Pedid reglamentos. 
Valverde. 22. Madr id . 
APROVECHAD el tiempo 
aprendiendo T a q u i g r a f í a . 
G a r c í a Bote, t aqu íg ra fo del 
Congreso. 
VENDO dos hoteles en Ciu-
dad Lineal y un solar de 
60.000 pies en el Puente de 
Vallecas. Escr ib ir : Aparta-
do Correos 12,018. 
P L A Z O S casa Cuatro Ca-
minos 25.000 pesetas. Renta 
anual 8,000. Cava Baja. 30, 
princi/pai. 
V E N D O casa urgente, r^ntn 
antigua, próximo aumentar-
la, buen sitio, parada tran-
vía puerta, 5.500 pies, 90,000 
pesetas. Razón: Cava de San 
Miguel , 6. Señor Izquierdo; 
de tres a seis. 
VENDESE casita ocho % 
libre, facilidades pago, se-
guro hacer t ra to . R a z ó n : 
Almendra, 2 duplicado, se-
gundo derecha. 
VENTA hermosa finca 15.000 
pesetas, veinte cuartee al-
quilados, siete plazas pien-
so, tres pozos. P roducc ión 
l íqu ida anual, 6.000 pesetas. 
R a z ó n : M a r q u é s Salaman-
ca, 38, comercio Dionisio 
Casado. Carabanchel Bajo. 
FOTOGRAFOS 
; A M P L I A C I O N E S magnífi-
cas, inalterables i Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
taán, 20, 
HUESPEDES 
C R U Z . 8, restaurante. 
Temperatora ideal por Ins-
talación especial; cubierto, 
abono, carta; especialidad 
paella diaria. Hotel Cantá-
brico 
OPOSITORES, oficinistas, 
estables, pensión esmerada, 
6,50; dos amigos. 6. Alquí-
lanee habitaciones. Baño. 
Mayor, 19, segundo. 
SEÑORA viuda de Navalón 
daría pensión sacerdotes. 
Eflcos<ura, 35. 
SEÑORA formal desea vi-
vir compañía de señora o 
matrimonio sin hijos. Ra-
zón ; MontaJbán, 18, bajo, A. 
LIBROS 
LIBROS antiguos, nadie pa^ 
ga más qae Molina. Trave-
s ía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, de 
ociit-ión, cSínger», ds.de 60 
pesetas, garantizadas cinco 
años. Taller de reparacio-
nes. Casa Sagarruy, Velar-
de. 6. 
MAQUINAS escribir cual-
quier marca, procedentes 
cambio por «Regina», pre-
c i o s baratísimos. Monte-
ra, 29, 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Montera, 29. 
G R A N taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Papel car-
bón. Cintas. Sin competen-
cia. Teléfono 11.569. Monte-
ra, 29, 
AMASADORAS, refinadoras, 
puertas de horno y acceso-
rios, precios reducidos. T a -
lleres Parés. Miguel Servet, 
11. Madrid. Teléfono 73,659. 
MUEBLES 
NOVIAS > Al lado de «El 
Imparcial». Duque de Alba. 
6. muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas do-
rafias, madera, hierro. 
L A Gran Bretaña, Camas y 
muebles de todas el 
Plaza Santa Ana, 1. 
MUEBLES y camas al con-
tado y plazos. Plaza Santa 
Ana, 1. 
COMPRAR «n esta cata es 
ahorrar dinero. Plaza San-
ta Ana. 1, 
CAMAS y muebles. Precio* 
ala competencia. Plaza San-
ta Ana, I . 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Cal i* 
Prado 16 
OPTICA Palmer, Completo 
surtido en gafas, lente* y 




po y playa Gafas gran mo-
da Carretas, 8. 
PENSION Amlalucía l.njo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pi Margail. 22. 
primero. 
LENTES, gafas, imper t inen-
tes; ú l t imos modelos. Vara 
y López. P r í n c i p e . 5. 
PELUQUERIAS 
D O M I N G U E Z , peluquero de 
señoras, especialista en on-
dulación ^permanente desde 
30 pesetas. Marcel. 1,50; 
corte pelo, una peseta. 11 Mi 
salón ti Toledo, 3. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
rato* radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audión. Are-
nal. 8. 
SASTRERIAS 
E X P O S I C I O N de Paría. Sas-
trería. Preciados, 7, prin-
cipal. Contado y plazos. 
TRABAJO 
Ofertas 
COLOCACIONES de todas 
clase*. Escribid: Centro Ca-
tólico, Colón. 14 Madrid. 
LICENCIADOS E j e r c i -
to: 2.000 plaza, vacantes 
anunciadas, para soldados, 
cabos, sargentos, de inspec-
tores, de Policía, guardias, 
guardas, carpinteros, cho-
fers, carteros, ordenanzas, 
matarifes y otros, muchas, 
con 3.000 peseta.. Informe, 
gratis. Unico en Madrid, 
más antiguo. Centro Gestor 
(matriculado oficialmente). 
Plaza Salmerón, 3. 
ADMITE dependiente fru-
tería y otro para perfume-
ría, Lope Rueda, 2. 
S* desea para ponerse ai 
frente de fábrica de armo-
mums un obrero competen-
te. Retribución decorosa. 
Para informe*, el aeñor cu-
ra párroco de Gimileo, Lo-
groño. 
NECESITASE muchacha pa-
ria cuerpo de casa y niños, 
sm pretensiones; necesario 
informes. Alarcón, 14, en-
tresuelo izquierda^ 
SE necesita persona culta, 
instruida, sabiendo francés 
correctamente, p a r a des-
empeñar cargo importante. 
Inút i l pasando 45 años . 
Ofertas por escrito, deta-
llando condiciones y referen-
oias, a F . Almeida. Alonso 
Cano, 50, provisional. 
Demandas 
OFRÉCESE agricultor práo-
tlco# solvente, dirección fin-
ca labor, pocas pretensio-
nes. Prieto. Alcalá, 2, con-
tinental, 
P R O F E S O R sólida cultura 
trabajaría en traducción de 
o b r a a alemanas. DEBATE 
5.98U. 
SEÑORA compañía ofrécese 
acompañar señoritas o ni-
ños. Ayaía, 30 
TRANSPORTES 
A G E N C I A Muñoz, Mudan-
zas económicae Madrid-Pro-




tada, con huéspedes , baño , 
p o r ausencia. Inmedáa t a 
Gran Vía , precio y renta 
moderados. Razón : Prensa. 
Carmen, 18. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas, Vicente Tena. Free-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
I J O R D A N A . Condecoracionea. 
j Banderas. Espadas. Galones 
' Cordones T bordado* de uni-
formes Príncipe. 9. Madrid 
R E G A L O S , regalo*, regalo*, 
regalos recibirá *lempre po-
niendo anuncios. Alcalá, 17 
ABOGADO. Sólo cobro asun-
to* ganados y con. ul tas. 
Juan Mena, 13. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contrato*. Cava 
Baja, 16. 
P L I S A D O S , vainicas en el 
acto. Plisado* alta presión, 
indesplisablee. L a ca«a má* 
importante del mundo. Fá-
bricas: Santa Isabel, 30 
(tienda); Hortaleza. 46; Río, 
11 (Leganitos, tienda); Pa-
fieo Recoletos. 10. tienda. 
¡NO lo dude usted I Pasará 
un verano fresco, delicioso 
y agradable adquiriendo un 
ventilador en C. N, E . 
Fuentes. 12. Precios desde 
20 pesetas. 
«EL Mosquito», t intorería 
católica. L a que recomen-
damos a nuestro, lectores 
por su seriedad y econo-
mía. Luto* en doce horas. 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
¡No confundirse! Sucursalt 
Almansa. 3. Teléfono 34.556. 
P A R A propagar la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de «n mayor devo-
ción, la Casa Igartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá las imágenes de pasta, 
madera a precio^ de fábrica. 
P A R A no tener fiebres, com-
prar un filtro en plaza del 
Angel, 9, frente iglesia San 
Sebastián. Arreglamos toda 
clase de filtros. Tenemos 
porosos de repuesto y cera 
para pisos. Lustre Achurl, 
ACIDEZ y dolor es tómago 
desaparecen radicalmente to-
mando «Gast rosán». Venta 
farmacias. 
COLONIAS, 2,50 l i t r o , Esen^ 
claa, una peseta onza. Arro-
yo, Barqui l lo . 9. 
C A F E S tueste na tura l . Mo-
ka, Puerto Rico y Caraco-




tranjeros, tubos, consolas, 
fachadas, fuelles, campanas. 
Verdadera ocasión. Rodrí-
guez Ventura Vega, 8. 
L e g í t i m o J E A N P A R I S 
PURO H I L O SIEMPRE E L MEJOR 
Librito doblado, 125 hojilas 25 céntimos. 
" estuche, 75 " 15 
Block, 500 hojas sin escudo, 0,90, y con escudo oro, una peseta. 
m 
C A L L O S 
L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s d e los p i e s , c a l l o s y 
d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e u s a n d o 
s ó l o t r e s d í a s e l p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
N O F A L L A E N U N S O L O C A S O . P R E G U N T E 
A C U A N T O S L O H A N U S A D O Y O I R A U S -
T E D M A R A V I L L A S 
Pídalo en farmacias y droguerías, 1,50. 
Por correo, 2 pesetas. 
F A R M A C I A P U E R T O 
P l a z a d e S a n I l d e f o n s o , 4 , — M A D R I D . 
L I N O L E U M . persiana* a 
mitad precio. Salinas Ca-
rranza 5; teléfono 32 370 
CUADROS antiguos, mo-
dernos, objetos de arte Ga-
lerías F e r r e r e a . Echega-
rav. 27 
L I N O L E U M , persianas, ba-
le* de mesa. Serra Teléfo-
no 14.532. Fuente*. 5. San 
Bernardo, 2, 
100 C U P O N E S Progreso o 
Mundial o 200 Ideal o Na-
cional, regala el economato 
de Relatores por cada kilo 
de café que expende de los 
precio* de 8. 9 y 10 pesetas 
kilo, marca cGull l .» o cTl-
tán». y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá No-
ta; En lo* cuarto* y en lo. 
medio» ee regala lo que co-
rresponde a lo indicado 
Relatores. 9 Teléfono 14 459 
P E R S I A N A S saldo mitad 
precio, Pr^upuestoe gratis . 
Ma . San Marco. . 26. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. mAntillas «spaño-
las. aparatos fotográfico.. 
Verdadero cstock» en ar-
tículos de viaje, mantoncl-
tos talle bordados, moda, 
35 peseta*, Calatrava. 9. 
Preciados. 60. 
C H I N C H E S uo queda ana 
con insecticida tRayo»; bo-
te, a 1.25. 2.50 y 5 pese-
tas. Hortaleza, 24. Fuenca-
rral,. 39 
PIANOS baratísimos de oca-
s ión; comparad precio. Pue-
bla. 4. Viuda Muñoz. 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
L I N E A N O R T E D E ESPAÑA C U B A - M E J I C O 
Bl vapor Alfonso X I I I saldrá de Bilbao en julio, de Santander el 17 para Giján y 
de Coruña el 19 
L I N E A M E D I T E R R A N E O V E N E Z U E L A - C O L O M B I A P A C I F I C O 
E l vapor León X I I I saldrá de Barcelona el día 10 de julio para Valencia y Málaga 
y de Cádiz el 15. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - C U B A M E J I C O 
E l vapor Antonio López saldrá de Barcelona el dia 25 de julio para Valencia y Má-' 
laga y de Cádiz el 81. 
L I N E A F E R N A N D O POO 
E l vapor I s la de Panay saldrá de Barcelona el día 15 de Julio para Valencia y Al i -
cante y de Cádiz el 20, 
Servicio tipo Gran Hotel, T . S. H , , Radiotelefonía, Capilla, Orquesta, eto. 
L a . comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura tradi-
cional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios oombinado* para 
lo* principales puerto, del mundo, servido* por linea* regulares. 
Para informes, en las Oficinas de la Compañía: 
P L A Z A D E M E D I N A C E L I , 8, B A R C E L O N A , 
y en la Agencia en 
MADRID, A L C A L A , 43. 
B E R S I N 
Forraje de invierno de enor-
me p r o d u c c i ó n ; se siembra 
en j u l i o y agosto. Hortale-
za, 90. R, Diez. M a d r i d . 
; M I L cuadros I 82-61. Ima-
gen elegir cristal y marco 
finísimo al precio increíble 
de 11.25. Casa Roca. 11, Co-
legiata. 11, 
POR testamentaría se cede 
casa labor, cuatro pares, 
200 oveja., buena barveche-
ra, 20 kilómetroa Madrid. 
D o n Mariano Rodríguez 
Fernández. Villavicioea de 
Odón. 
ESTERILLAS chinas, pre-
ciosos dibujos. Carpetas co-
co, todos tamaños, limpia-
barros y pasos para porta-
les. José Más. Hortaleza. 
98. Teléfono 14.224. 
CAMAS turcas doradas; hie-
rro, barat í s imas; economía, 
calidad. Valverde, 8, rin-
conada. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violinee, barat ís imos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera Valverde. 22. 
G A L L I N A S «Leghorn» ex-
tranjeras, gran puesta, ven-
do baratas. Escr ibid: Galli-
nas. Prado-Tello. Cruz, 10. 
L I Q U I D A C I O N miles de ob-
jetoe orfebrería alta cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 




mas Sánchez Sierra. Fuen-
carral. 46. 
P E R S I A N A S . Saldo, mitad 
precio. José Más. Hortale-
za. 98. Teléfono 14.224. 
«POX -Terr iers» pelo duro, 
cachorros y mayores. Paja-
r e r í a Moderna. Conde X i -
quena, 12. 
G o t a 
R e u m a t i s m o 
C á l c u l o s 
A r e n i l l a 
VENDO bonito secreter Ja-
ponés, Olivar, 12, primero 
izquierda. 
G R A N D I O S A liquida-
ción mueble, mitad su va-
lor; cedo local, con, sin 
existencias Recoletos, 2 cua-
druplicado. 
CAMA dorada, 95 pesetas; 
ma t r imon io , 155; bronce, 
150; sommiera acero paten-
tado, Valverde, 1 cuadrupl i -
cado, fábr ica . 
S O M I E R acero cVic tor ia» , 
patentado; el mejor para 
toda oíase de camas; pídailo 
siempre. 
' E l d o l o r 
d e r í ñ o n e s 1 
B dolot de riltono. yriwWi 
cuist tieoiprc del envmtMm 
io4c It tingre por el icido u 
Ptre «upmmrlo. b»»u el uto 4el 
•in nimtrjlijada con In 
L I T H 1 N É S 
Dr G Ü S T I N 
que . la pet ifue eliminiD pot 
cúmplelo dich» «enenv, pfe»i»-
neo I* mayone de la* enlerme-
^i Hígado , dd E s t ó m a g o . 
Vejiga. 
Dr venta en tod*s pertts 
De venta en todas partes, D E P O S I T O G E N E R A L : 
MALLORCA, 313,—BARCELONA. 
11 A G R I C U L T O R E S ! ! 
Pegad vuet>trus catupx y aumentaréis oinco vece* ra 
valor. Grandes exietenciae de Bombas. MORENO y Ole., 
Carrera Sax> Jerónimo, 44. M A D R I D . 
F o l l e t ó n de E L D E B A T E D 
E L M O N U M E N T O A G 0 R 0 
N O V E L A , P O R T I R S O M E D I N A 
Ilustraciones de "K-Hito". 
mío 9 
Don Paco podía decir de su estómago que era u n 
perezoso incorregible. Cierto que el estómago podía 
decir lo mismo de s u don Paco. Una mutua toleran-
cia del común defecto les hacía llevarse bien. Don 
fc-acp aguantaba pacientemente a su estómago y éste 
tfasTf ^ él con la inisma P a c i e n ™ - 2w *m¡! 
das de don Paco no eran selectas, pero sí copiosas, y 
ema qUe resignarse B que el trabajo de la digestión 
d i L e s A s i ^ i K""0063 ^ T0DAS 188 P0SIBLES 
añpn , 61 buen s e ñ o r ' entre ^ m e v y digerir 
u "no8 ^ i r . 3153 lÍemP0 Para nada' ^ COn el ^ 5 
de a y l T ^ . S 0 , í a / 0 r m i r s e un después del 
Unicamenle H T ^ deSpués de la — ^ a . 
se Iba a l f . 'PUéS de 13 Cena 00 dormía' s¡no ^ue 
de u n * L , Para 0 0 acostarse en seguida, temeroso 
el vulgorvts ino^11611013' POrqUe 00 0lVÍdaba nUnCa 
«De penas y de cenas 
están las tumbas llenas.» 
Don Paco había hecho la aguda observación de 
que el refranillo no decía nada amenazador de las 
comidas ni de los desayunos.. 
Pero suele ocurrir que a un vago que trabaja por 
fuerza le indigna mucho ver a otro vago en reposo 
envidiable, y de aquí que el estómago, rabiosamente 
forzado a transformar la mucha bazofia que se le en-
traba por el tubo, solía amargar la apacible siesta de 
su dueño con aleves punzadas o "se entretenía en so-
plar ácidos por el cañón del esófago arriba, con el 
exclusivo y perverso fin de molestar a don PacOj, 
Estas molestias se traducían a veces en sueños des-
agradables, de los que el pobre señor salía despa-
vorido. 
Aquella tarde había soñado que estaba subiendo 
una cuesta muy empinada llevando sobre los hombros 
un pesadísimo bulto lleno de no sabía qué. Lo que 
él sudó en sueños viéndose bajo aquella carga en tal 
faena, ni él mismo habría sabido ponderarlo. Se des-
pertó paladeando acideces, con el más neí?ro humor 
de su vida, y mientras se incorporaba en el sillón, un 
poco viejo y destripado, en que yacía, dió un grito 
de llamada: > 
— I Josefina I 
Se oyó el abrir y cerrar de una puerta en el inf erior 
de la casa. Luego se oyeron pasos presurosos, aunque 
no leves, como si los pies que se movían transpor-
tasen una carga igual a la del sueño de don Paco, y 
la sólida figura de doña Josefina hizo su entrada en 
el gabinete. 
—¿Qué quieres, Paco? ¿Te has despertado ya? 
—)Ojalá no me hubiera dormido! 
—¿Qué te pasa? 
—¡Este estómagoI 
i —-¿Te duele? 
—No sé qué voy a hacer con él. Acabaré por poner-
' me enfermo. 
—Pero hijo, si es que comes una barbaridad. 
—Como lo que necesito,. Si comiera menos, me 
quedaría con hambre. 
—¡Eso , nol 
—Trae el bicarbonato. Y el periódico.. ¿Dónde está 
Amiparito? 
—Allí, trabajando.; 
—¿Y tú, qué haces? 
^ T r a b a j a r también. 
—Bueno. 
— ¿ S e te alivia un poco? 
—Parece que sí. 
—Pues si quieres algo, llámame.. Estamos conclu-
yendo, y hemos de ir a entregar. 
—Bueno. 
Don Paco, otra vez solo, se enfrascó en la lectura. 
Esta lectura no era para él un mero y frivolo entre-
tenimiento; era una ocupación muy seria. Don Paco, 
situatlo siempre en un plano superior a todo lo que 
le rodeaba, veía el mundo desde una altura conside-
rable, como si lo presidiera. Desde luego, en concepto 
de presidente honorario,; porque no se había hecho 
nunca la ilusión de dirigir los acontecimientos, sino 
que se limitaba a contemplarlos, a estudiarlos y a 
desentrañar su origen, su significación y sus deriva-
ciones. Estaba siempre muy al tanto de lo que ocurría 
en la costra de la tierra, y nunca el telégrafo estuvo 
mejor empleado que en satisfacer su curiosidad in-
saciable. Largas meditaciones seguían a sus lecturas, 
A veces no aprobaba la política de Inglaterra. A 
veces le preocupaba el porvenir financiero de Indo-
china. A veces se estremecía pensando que acaso antes 
de un siglo estallara la guerra entre Persia y el Af-
ghanistán.. . 
Lo que no solía importarle nada, absolutamente na-
da, era lo que ocurría en las inmediaciones de su perso-
na. Esto ni lo veía siquiera. Metido en una oscura'capi-
tal de provincia como Rinconada, desde allí su pensa-
Don Paco, otra vez solo, se enfrascó en la lectura. 
miento, como el haz luminoso de una linterna, escudri-
fiaba la lejanía del horizonte. Para que algo le inte-
resase tenía que ocurrir en un sitio que estuviera, 
por lo menos, a dos o tres jornadas de camino. 
I I 
Mientras el dueño de aquella casa ponía toda su 
iluslrada atención en los grandes problemas mundia-
les, una porción de pequeñas cuestiones, a las que, 
poniéndonos en la misma altura que él, calificaremos 
de minucias, surgían en torno suyo pidiendo, con 
más o menos urgencia, la adecuada solución. Esta so-
lución consistía en tener el dinero suficiente. Y las 
minucias eran comer, vestir, pagar la habitación y 
atender a los gastos de la vida cotidiana.. 
De estos asuntos, como de menesteres infenoresí 
se ocupaban la mujer y la hija de don Paco. Ambas 
hacían labores de diversos géneros, que vendían en 
una tienda de don Fidel Sangüeño, hermano de doña 
Josefina, Las dos hormigas, incansables y afanosas, 
aportaban lo necesario para el hogar común. Doña 
Josefina tenía una r a n habilidad para hacer perfu-
mes, imitando las invenciones de los grandes perfumis-
tas, y aun se le debía la composición de algún 6ou-
quet especial, como el que se l lamó «Flores del har 
rem», que tuvo gran éxito entre las modistillas de 
Rinconada, También había inventado un exquisito 
jabón de tocador que se vendía mucho bajo ©1 título 
de aJabón de nardos» Amparo hacía bolsos de mano 
para las señoras aprovechando la circunstancia de 
que los modistos han resuelto, al parecer definitiva-
mente, que en los vestidos de las damas no haya nun-
{Cont inuará . ) 
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EL EMPRESARIO COMO I D E A L 
GE 
Desdo aquellos d ías de mediados del X I X , en que Lazarus y SteinthaJ 
fundaron Ja psicología de los pueblos (((Volkerpsichologíe») con su revista 
y todo, poco hemos progresado en esta ciencia. Sobre la del pueblo español 
tenemos, sin embargo, un estudio bastante aceptable y bien intencionado 
del profescr ROM, publicado hace algunos a ñ o s en la «Revis ta Nacional de 
Economía», y que ahora acaba de sal i r a luz, en la segunda edición alema-
na (Berlín 1928). En ese estudio se llega a la siguiente conclusión: El pueblo 
español no tiene una psicología de pa í s gran capitalista o de «bourgeois», 
que dir ía Sombart. 
Como la economía es una creación de nuestra actividad, es evidente que 
ei no tenemos las necesarias condiciones psicológicas para producir ía , j a m á s 
tendremos una economía desarrollada. 
Indudablemente la inteligencia humana no es el todo; hace falta un medio 
apropiado. En los polos o en los t rópicos , en el Sahara o en Siberia, las po-
blaciones de Essen o Birminghan, allí tnasplanladas, s e r í a n incapaces de 
crear una industria. Mas E s p a ñ a , por sus condiciones geográf icas y astro-
nómicas , e s t á en condiciones, no ya a n á l o g a s , sino aun superiores a Italia, 
por ejemplo. 
Tenemos el medio. Nos falta el temperamento. ¿Es este susceptible de ser 
transformado? Evidentemente, s í . Y la obra de su t r ans fo rmac ión debe ser 
el programa de nuestra E s p a ñ a consciente. 
Para lograrlo no hay m á s que arrancar a nuestro pueblo de su obsesión 
burocrá t i ca . En el momento que se discuta, que se piense, que « h a y a am-
biente» por las cuestiones económicas , s u r g i r á n los empresarios que necesi-
tamos, como surgen los toreros donde hay ambiente para ello; en m i tierra. 
Para crear ambiente por las cuestiones económicas no hace falta mucho. 
En su forma elemental—la p reocupac ión por el consumo—ya existe. Sólo 
nos resta por conseguir la. p reocupac ión por la producción. Ahora—desde 
«1 XVI—el españo l piensa: «Las cosas e s t án ca ras .» De ah í su ol)sesión por 
los precios bajos y por conseguir el ingreso seguro—el destino del Estado. 
En el futuro hemos de pensar: ((Las cosas e s t á n b a r a t a s » — o los jor-
nales e s t á n bajos—. Nuestro pensamiento e s t a r á puesto en la ganancia, no 
en el gasto. Nuestro ideal económico no en v iv i r bien, sino en producir bien. 
¿Cómo conseguir esto? Como se han conseguido todas las evoluciones ideo-
lógicas de la humanidad. Por medio de una p e q u e ñ a aristocracia intelectual. 
O lo que es lo mismo: de una Univemidad y de una Prensa. E l d ía que ten-
gamos una Universidad donde eJ eje no sea lo jur ídico, sino lo económico, 
y una Prensa donde la l i teratura no ahogue a la economía , ese día tendre-
mos en E s p a ñ a ((empresarios». 
Son és tos la piedra angular. Ellos constituyen lo cardinal en la vida eco-
nómica . U n empresario tan sólo puede dar trabajo a decenas de miles de 
obreros y riqueza a toda una nac ión . E l empresario busca el técnico, pro-
porciona el capital; ee m á s que el general en Ja batalla, o el cap i t án en el 
buque. El d ía que el comunismo cree el empresario, el capitalismo h a b r á 
pasado a la historia. 
Mas para que un empresario a c t ú e eficazmente—y llame a sus oficinas 
a nuestra juventud sedienta de empleos—necesita técnicos, necesita esta-
dís t icas , necesita medios de transporte. He ahí los restantes puntos de nues-
tro programa: H á g a s e una escuela técnica superior que piense en el inge-
niero productor, y no en ed ingeniero empleado, como hasta ahora. Créense 
' c á t e d r a s de es tad í s t i ca ( ¡ E s p a ñ a es el único país civilizado donde no existe 
n inguna l—¡As í e s t á n nuestras es tad í s t i cas !—) . Cont inúese con la política 
del actual ministerio de Fomento. 
Seño re s políticos de la nueva o de la vieja escuela, ¿no creen ustedes que 
hay en todo eso motivo para un programa serio y lógico? ¿No h a b r á llegado 
la hora de dar a E s p a ñ a nuevos rumbos, nuevos ideales? ¿Por qué razón 
los nietos de los que quemaron las naves hemos de v i v i r siempre en las vie-
jas naves? ¿No fueron nuestros padres los que nos e n s e ñ a r o n a no mi ra r 
a t r á s , sino para seguir adelante? Los clásicos, los tradicionaJistas no debe-
remos ser, sino los que miremos siempre a un m a ñ a n a mejor, poniendo nues-
tro esfuerzo en la acc ión y nuestro e m p e ñ o en el ideal. 
Antonio BERMUDEZ C A Ñ E T E 
Desde Londres., 
M A D R I L E Ñ A 
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—íQué van ustés a tomar? 
—Aquí, a las jóvenes, horchata, y yo, 
l imón. 
—¿Vasos de a realito o de cuarenta? 
»--¿Son grandes los de a real? 
—En lo que cabe. . . Y los de cuarenta. 
Icomo cubosl 
—Bueno, pues t rá iganos de los de cua-
renta, y nos «bañaremos», según usted 
dica 
(Reparando en la mujer con quien ha-
blan), 
—Una pregunta, 
—Ustés d i rán . 
—¿Se llama usted Petronila? 
—Sí. señor. Petronila López y López. 
—¿Ná mas? 
—Ná máa, 
—¿No la dicen a usted t a m b i é n la 
«Gorda»? 
—Algunos . . . ordinarios. 
—IToma, toma; ya decía yo! Usted ha 
vivido en la calle de Juanelo, por Me-
són de Paredes. IA que sil 
—Sí que es verdad. 
-—Y era usted verdulera. 
—También es cierto. 
— Y se casó usted en segundas con un 
funerario que era más alegre que un 
gramófono. 
—¡Mi madre! Me está usted haciendo 
la biografía , lo que se dice al pelo. En 
cambio, yo no caigo en qu ién ^es us-
t e d . . . 
—¡Anda la bulla! Pues yo soy el se-
fíor Cristóbal, que t en ía una taberna 
casi en frente, y aquí mis dos hijas, la 
Paca y la Carmen. 
—¡Bueno, bueno! Ahora sí caigo. ¡Tan-
to gusto en saludarles! ¡Qué tiemposv, 
señor Cristóbal! ¡Ya ha llovido desde 
entonces! 
—¡Usted verá! ¡Diez afíosl 
—¿Tié usted todavía el estableci-
miento? 
—Lo traspasé el novecientos veint ic in-
co, luctuosa fecha en que perdí a m i se-
ñora, desgracia irreparable, si que tam-
bién atenazadora, como yo digo, que mu 
puso neuras ténico una temporada. 
—¡Uy, qué lást ima! ¿Pero m u r i ó la 
señora Guadalupe? 
—¡Vamos! Y como aquel que dice, de 
un escopetazo. Se la puso u n dolor en 
los r íñones t a l que hoy, la vió el mé-
dico, la mandó que tomara un potingue, 
y a los tres días un ataque de uremia. 
i Y al Este! Aquello fué visto y no visto. 
—¡Es que no somos nada, señor Cris-
tóbal! Está usted tan sano, tan boyan-
te, echando cuentas pa el porvenir y 
cncantao de la vida, si a mano viene, 
y de pronto le da a usted un retor t i jón 
en cualquier sitio del cuerpo, se mete 
usted en la cama, y . . . coge usted el 
tole pa el otro mundo. 
—Sí, señora. ¡Lo mismito que 
fuera usted de merienda* a 
sa de la V i l l a ! 
—¡Igual ! 
—¿Y el funerario? 
—¡Ot ra tragedia! Me lo a t repe l ló un 
au tomóvi l yendo de palafrenero en un 
entierro de postín, 
—¿Y q u é . . . ? 
—¿Cómo que y q u é ? . . . IQue lo hizo 
astillas! ¡Frac tura de la base del c rá -
neo! ¡El pobrecito no dijo n i amén! 
— Y la dejaría a usted con lo puesto 
claro. 
Con, lo puesto y unas calenturas, que 
la poco nos abrazamos los dos en el se-
pulcro! Dos meses en el Hospital Pro 
vincia l estuve, y salí que era talmenU 
un náuf rago de esos del globo que se ha 
perd ió en las nieves ahora. Lurgo me 




Baja, y más tarde en relaciones con un 
esterero, con el que me casé. 
—¿Otra vez? 
—¡Toma, natural! Fíjese, una mujer de 
cuarenta años, sola en mundo y en lo 
mejor de la v i d a . . , . Hay que v iv i r , aun-
que se haya Uorao. E l tiempo ya sabe 
usted que no pasa en balde, y, la verdad, 
el corazón pide lo suyo. Si a mano vie-
ne, usted mismo ahora se c a s a r í a . . . 
—¡Pa el gato! Lo que es eso, ¡ni en 
broma! Una vez ¡na más! 
—¡Sí, s í ! . . . No lo diga usted tan 
fuerte, por si acaso, que a lo mejor se 
encuentra usted una mujer que se 
«le mete dent ro» y sale usted derechito 
pa el tá lamo. 
—Señora, a u n servidor no le lleva 
hoy al t á lamo ¡ni la Tina de Jarque, 
previo un memorial! Y la prevengo a 
usted que he tenido admiradoras con 
todo «lo suyo». Pero ¡cá! No hay quien 
me eche a mí el lazo. Oiga usted, ¿y 
este puesto de horchata es de ustedes? 
—En pleno dominio. Llevamos dos 
témporas con él . 
—¿Y qué tal? 
—¡Pchs! Se v i v e . . . Alrededor de los 
cinco duritos cuando aprieta l a calor. 
—Así que es ta rán ustedes deseando 
que Madrid a rda . . . 
—Desde luego. . . E l negocio es ese. 
Pero no crea us ted . . . Son dos meses na 
más: ju l io y agosto. ¡Ay, si fuera to el 
año. En cambio, el invierno es largui-
t o . . . Con las esteras tenemos que de-
fendernos, 
•—¿Y este tercer marido, q u é ? . . . 
—¡Un modelo de París, dicho sea sin 
hacer de menos a los dos anteriores' 
Trabajador, como pocos; na de vicios, y 
de carácter , ¡pan candeal! Pa él, no hay 
na como una servidora. ¡Ya ve usted 
con cincuenta y ocho años que tiene, 
y resulta un mocito apasionao cuando 
está de broma! Con decirle que la otra 
tarde nos llamaron la a tención en un 
café ande nos fuimos pa celebrar la 
buena venta del d í a . . . En fin: voy a 
traerles a ustedes la horchata y el l i -
món. ¡Y coste que he tenío tanto gusto 
y a la par tana pena, por el falleci-
miento de la señora Guadalupe (que en 
paz descanse)! 
—Gracias por las dos cosas. Nosotros, 
en cambio, la felicitamos a usted por 
los dos éxi tos: el del puesto y el d e l . . . 
esterero. 
—-lAy, sí! Sobre to p o r . . . el ú l t imo . 
Curro VARGAS 
C o n f e r e n c i a d e l c á n c e r 
LONDRES, 17.—Hoy ha celebrado su 
sesión inaugural el Congreso Internacio-
nal contra el cáncer, con asistencia de 
numerosos delegados de varios países. 
Varios doctoree de Londres. Nueva 
York y Bruselas han leído optimistas 
informes sobre la curación de la terri-
ble enfermedad con el tratamiento por 
el radio. 
CONGRESO DE LA JÜIENIOO 
FEMENINA DE 
TALIA EN ROI 
E L C A R D E N A L GASPARRI P R E S I -
DE L A S E S I O N DE A P E R T U R A 
ROMA, 17.—Hoy se ha inaugurado el 
Congreso nacional de la Juventud Ca-
tólica Femenina italiana en el aula de 
las Beatificaciones del Palacio Vaticano. 
Asiste el Cardenal Gasparri, que pro-
nuncia el discurso de apertura y trae a 
los congresistas la bendición del Papa. 
También asisten al Congreso representa-
ciones de varios países extranjeros, en-
tre ellos España. 
Después del discurso del Cardenal Gas-
parri pronuncia breves palabras el pre-
sidente de la Acción Católica italiana. 
Hace notar con elogio la gran vitalidad 
del movimiento femenino de juventud 
de I ta l ia y su grande influencia en 1? 
vida familiar y social. Esta influencia y 
esta actividad han sido reconocidas por 
el Papa, que ha querido conceder al 
Congreso un lugar en el propio Palacio 
Vaticano. Después de otros oradores ha-
bló el padre Gemelli, rector de la Uni -
versidad Católica de Milán, y, por u l -
timo, en medio de grandes aclamaciones 
y gritos de «¡Viva Méjico, márt i r !», dijo 
breves palabras de adhesión y agradeci-
miento el presidente de la Juventud Ca-
tólica mejicana. 
La segunda sesión empezó con una ce-
remonia religiosa en la Basílica de San-
ta María la Ma5ror, donde pronunció un 
discurso el Cardenal Laurenti, después 
se hizo una visita al Coliseo, y, por ú l -
A P R O P O S I T O , por K - H i T O 
9 
1 
E L P O R T E R O . — L o siento mucho; pero la entrada es mediante 
tarjeta. 
E L N U E V O R I C O . — ¡ A h ! M u y bien. Precisamente ayer me he 
hecho un ciento. 
timo, en distintos sitios de la ciudad ce-
lebraron sesión las secciones del Con-
greso. 
Además de las jóvenes están reunidas 
también en Roma las señoras pertene-
cientes a la Asociación de Mujeres Ca-
tólicas de Ital ia. Las sesiones se cele-
bran en la iglesia de la Minerva, en don-
de está la tumba de Santa Catalina. 
Monseñor Nogara, Obispo de Udlne, ha-
bló sobre la eficacia de la organización, 
y se leyeron varias ponencias sobre dis-
tintas cuestiones. 
También se está celebrando el Congre-
so de las Asociaciones de Niños Católi-
cos, al que asisten representaciones de 
150 diócesis. Entre los asistentes hay un 
muchacho moro de Tripolitania. — Daf-
fína. 
U N A SANTA ESPADOLA 
ROMA, 17.—La Congregación ordina-
ria de los ritos ha discutido la introduc-
ción de la causa de beatificación de la 
«uerva de Dios Vicenta María López V i -
cuña, fundadora de las Hermanas del 
Servicio Doméstico. Es ponente de la 
causa el Cardenal Vico, y postulador, 
don Carmelo Blay, administrador del 
Colegio Español.—Daffína. 
G r a n B a l n e a r i o d e 
( P O N T E V E D R A ) 
l a T o j a 
EN VIENII SE ESPERAN 
200.100 PUSTEROS PARI 
LAS FIESTAS OE 
Durante cuarenta y ocho horas no 
c i r c u l a r á n m e r c a n c í a s p a r a dar 
paso a 2 5 0 trenes especiales . 
•5- O 
U N A S A L A DE CONCIERTOS 
PARA C I E N M I L A L M A S 
Se n o n _ £ v e r o 
E l arte de conocer a los \ 
De La Prensa, de Barranquuu 
lombia): . 
«Si en un restaurante, por e,e 
vemos ante nosotros un indivi<iUü ^ 
mueve la cara de tal modo qUe ^ 
veces parece rebosante dví risuefia eUllas 
facción y un minuto después oarec» 
mido en la más profunda tristeza n ^ 
mos estar seguro de que se trata'ri^6-
maravilloso actor peliculexo 0 ^ 
loco. 
Los médicos alienistas clasifican 
contorsiones faciales como i 
Se r e u n i r á n 3 0 . 0 0 0 can to re s y el 
d i r e c t o r a c t u a r á desde u n pe-
des t a l de seis me t ro s de a l t u r a 
U n a d e m o s t r a c i ó n en favor de 
la u n i ó n de Austria y Alemania 
un 
ndicio 
ijuro de perturbación mental. 
Hay muchos medios de conocer a 
locqs. Si. por ejemplo, un dia de ver I 
vemos un hombre mirando cara a aDo I 
• 
c, 
al sol sin dar muestras de molestia 
r, lo más probable es que se trate • 
1 loco, porque es cosa sabida onl ̂  9 
Manant ia les mineromedicinales , ú n i c o s en el m u n d o de l t i po c lo ru rado , que unen a su a l ta minera l iza-
c i ó n una t empera tu ra de 6 0 ° . 
E S C R O F U L O S I S , R A Q U I T I S M O , E N F E R M E D A D E S D E L O S H U E S O S , 
A F E C C I O N E S D E L A P I E L , E N F E R M E D A D E S D E L A M U J E R . 
G R A N H O T E L : P e n s i ó n c o m p l e t a d e s d e p e s e t a s 2 2 , 7 5 . 
P A B E L L O N E S A N T I G U O S : P e n s i ó n c o m p l e t a d e s d e p e s e t a s 1 1 . 
D e n t r o de los pr imeros ve in te d í a s de j u l i o y veinte ú l t i m o s de sept iembre, estancia d e 
e l G r a n H o t e l , c o m p r e n d i d a p e n s i ó n , b a ñ o s , derechos, propinas, etc. 
quince d í a s , en 
IlllllllllillllIIIIIIIIIIlllIllllllOIP̂  illllllilllllllllllllillilillillillllllllilliHllilIillillll 
M PERSONA, 425 PTAS. - DOS PERSONAS, 800 PTAS. - DOS PERSONAS í UN NIÑO, 1.075 PÍAS, 
B a ñ o s de mar, excursiones mar í t imas , regatas, tiro de p i c h ó n , "tennis", "garage", etc. 
I N F O R M E S : D I R E C T O R - G E R E N T E S . A . L A T O J A , E N P O N T E V E D R A 
C A R T A S A " E L D E B A T E " 
-EEh 
Fl f p r r n r a r r l i F e r m l - G i l Ó n darnos recoger algunas frases de carác-r e n ü l U l J U M , ^ pers(>nalj imi)rc>pias de un debate 
T r e s t i b u r o n e s a t a c a n a 
u n a b a r c a i n g l e s a 
LONDRES. 17.—El diario Star dice que 
en las costas del condado de York unos 
aficionados a la pesca, que se entrega-
ban a su deporte a bordo de una ne-
auefla embarcación, se vieron atacados 
de improviso por tres tiburones, oue a 
coletazos se esforzaban en hacer zozo-
brar la bareft. 
A l cab ) de un cuarto de hora de an-
e i í s t lo sa lucha los escualos huyeron. 
Señor director de EL DEBATE. 
Muy señor nuestro: Impórtanos rec-
tificar algunos extremos de la carta que 
unos señores de Vegadeo publican so-
bre este ferrocarril en EL DEBATE co-
rrespondiente al 6 del actual,, 
Primero. El trazado de 1914 fué he-
cho a t u ñ a de caballo» con miras a la 
estrategia y otras, propias de los tiem-
pos pretáritos, sin que de él se pueda 
deducir dónde habr í a de cruzar el Eo, 
ni dónde podría ser situada la estación 
de Castropol. 
Segundo. En ese trazado no pasaba 
dicho ferrocarriil por Castroipol y sí a 
varios kilómetros de esta vi l la , siendo 
Tol la estación más cercana, enlazada 
a ella por carretera y distante ocho ki-
lómetros de la misma. Así, pues, si el 
paso por la v i l la de Vegadeo es incom-
patible con el de Castropol, según este 
estudio, ¿dónde está el egoísmo de es-
te pueblo al combatirlo? 
Tercero.. Siendo el cruce del Eo por 
medio de un puente entre Ribadeo y 
Castropol, ha r í a de ambos pueblos una 
sola e importante vil la, quedando uni-
das sin solución de continuidad dos 
reglones de consideración; dónde está 
el censurable egoísmo de ambas al de-
fenderlo, ya que el rodeo por Vegadeo 
las pr ivar ía de este gran beneficio? 
Cuarto. Los nueve puentes, en la hi -
pótesis de su paso por Vegadeo, s e r í a n : 
«Aceñas, Regó da Viña, Reme. Eo. Mon-
jardtn, Suarón, Presa, Fondón y Fabal. 
Creemos innecesario repetir que Ve-
gadeo ya tiene su ferrocarril de Villa-
odrid, que la une con Ribadeo, y , por 
lo tanto, con el mundo entero; que 
Boal. Santa Eulalia, Fonsagrada. Tara-
mundl y otras cien m i l almas,-se sir-
ven más por Navla, Ribadeo y Lugo que 
por Vegadeo; y para ser breves, ya 
que no merece la pena refutar otras 
inocentes afirmaciones, damos aquí por 
reproducida nuestra carta inserta en 
ese diario del 19 de junio, ya que con 
testa con satisfacción a cuantas obje-
ciones hacen los señores de Vegadeo en 
la suya al principio citada, ein que de 
de altura. 
Muy agradecidos, señor director, que-
dando de usted attos. ss. se., q. b. s. m., 
F. Campoamor, alcalde de Castropol.— 
Segismundo P. García, abogado.—Per. 
fecto Alvarez, abogado.— Victoriano F. 
de Paredes.—Ramón Prieto, propietario. 
Marcelino Suárez, propietario. —Arturo 
Ponceliz, presidente de la Cámara de 
Comercio.—/erdnímo M. Coral, procura-
dor.—/4. García de la Vega, alcaide de 
Ribadeo. 
Sociedad Cul tural H i s p á n i c a 
t icla a la nobleza de la idea represen-
tada por la repetida asociación. 
Le saluda con la mayor considera-
ción su muy atento y s. s., q. e. s. m., 
Antonio PAGES 
Ginebra, 14 de Julio. 
Por la escue la mu-
nicipal de P e ñ u e l a s 
Señor director de EL DEBATE. 
Muy señor m í o : Me permito remi-
tirle adjunto un suelto publicado en el 
Journal de Géneve, en su número del 13 
de jul io corriente, en el cual se anun-
cia la constitución de la Sociedad Cul-
tural hispánica de Ginebra, que, bajo 
m i presidencia, va a trabajar en pro de 
España y de las naciones de lengua 
española. 
Forman la Sociedad Cultural hispáni-
ca de Ginebra hombres que se propo-
nen dar a conocer lo que es el hispa-
nismo y lo que de él puede esperar la 
civilización en general. La existencia 
de dicha Sociedad en esta ciudad de 
Ginebra, sede de la Sociedad de las 
Naciones y de tantas otras Institucio-
nes internacionales, hoy considerado co-
mo el lugar en que se prepara el es-
tatuto político y económico del mundo 
futuro, puede llegar a ser u n factor 
valiosísimo de la propaganda cultural 
española en el Continente europeo. 
Como verá usted, en la Junta direc-
tiva figuran sólo hispanófilos de alto 
mérito Intelectual: altos funcionarlos 
de la Secretaría de la Sociedad de las 
Naciones y de la Oficina Internacional 
del Trabajo, catedráticos de esta Uni-
versidad (entre los cuales me cuento), 
artistas, banqueros, etc. Son miembros 
de honor el señor don Juan de Aren-
zana, cónsul de España en Ginebra, el 
ministro de Instrucción públ ica de este 
país, el director del prestigioso Journal 
de Géneve, etc., etc.. 
Esperando que usted ha de hacer Jus-
Señor director de EL DEBATE. 
Muy señor m í o : Cordialmente hago 
m í a la solicitud que veintitrés madres 
han dirigido al excelentísimo señor ai-
calde-presldente el d í a 14 del actual, 
fecha de la carta a EL DERATE de esas 
mismas veinti trés señoras requiriendo 
la influencia del prestigioso diario de 
su dignís ima dirección para lograr que 
la escuela municipal de las Peñue las 
continúe abierta para todos los uiflob 
mayores de siete años que venían re-
cibiendo instrucción y educación en ella, 
quedando así anulada la orden del Ne-
gociado de Primera enseñanza de nues-
tro Ayuntamiento. 
Conforme con cuantas razones expo-
nen, para conseguir que se revoque 
aquella disposición las buenas madres 
firmantes de la carta, por si alguna d i -
ficultad económica le hubiera dictado, a 
oril larla quiero contribuir, y al efecto 
remito a usted, adjuntas estas pobres 
250 pesetas, que con su bondad h a r á lle-
gar a la Alcaldía o Negociado de Prime-
ra enseñanza, según proceda, para con 
alguna otra cooperación, procurar a 
esas señoras la satisfacción de sus jus-
tos y bien expresados deseos, que son 
los de la directora y competente profe-
sora de la escuela. 
De usted afectísimo s. s., q. L e. L m. . 
E l Conde de CERRAGERIA 
Madrid 15-VII-928. 
« * * 
W. de la R.—Remitimos con mucho gus-
to al alcalde de Madrid lae 250 pesetas 
que generosamente nos remite el conde de 
la, Cerragería. Pero «egún nuestros infor-
mes, no se trata de cerrar la escuela por 
dificultades económicae. Simplemente se 
trata de cumplir el reglamento, que dis-
pone que a determinada edad dejen los 
alumnos de pertenecer a la eíscuela, y aco-
modarse además a la voluntad del donante 
del edificio, quien estima que alumnos de 
esa edad deben tener por profesores maes-
tros y no maestras. 
Las fiestas schubertianas, Interrumpi-
das a fines de junio, recomenzarán den-
tro de poco y a lcanzarán su punto cul-
minante el día 22 del actual mes. Viena, 
que todos los años, durante los meses 
estivales, es una de las capitales más 
tranqueas de Europa, presenta en la 
actualidad un aspecto extraordinario, 
pues, con ei fin de asistir a los concier-
tos «monstruos», que tendrán lugar en 
el transcurso de los días 19, 20, 21 y 22 
de jul io, y el de presenciar el Feslzug 
¡cabalgata), del día 22, el cual supera rá 
en grandiosidad el del año 1907, más de 
300.000 vieneses han aplazado su partida 
al campo. 
En medio del Prater, junto al sitio 
conocido con el nombre de Pradera de. 
los Jesuítas, acaba de construirse una 
sala de conciertos, de dimensiones nor-
teamericanas Este edificio de madera 
y hierro, que tiene capacidad para 
100 000 personas, es el m á s espacioso 
del' mundo y ha costado 10.000.000 de 
schillings. En su construcción hanse 
necesitado 250 vagones de madera y ciru 
co vagones de hierro. Tiene la mencio-
nada sale treinta metros de altura. 230 
puertas de dos hojas rodean el edificio 
colosal. Durante los días 19. 20, 21 y 
22 celebraránse en ella siete conciertos, 
en los cuales, tomarán parte a la vez. 
socledade? corales de Austria. Alemania 
y América, con 30.000 cantores. Un nú-
mero reducidísimo de cada sociedad co-
ral . Para el director Kehldorfer. encar-
gado de di r ig i r esa masa enorme, hase 
construido una torre de seis metros de 
altura. El tablado para los cantores, 
construido en forma de anfiteatro, mi-
de 7.000 metros cuadrados. A cada uno 
de esos conciertos, asis t i rán 70.000 oyen, 
tes o espectadores. Debido al número 
extraordinario de puertas — doscientas 
cincuenta —los 30.000 cantores y los 
70.000 espectadores podrán—en caso de 
pánico—evacuar la inmensa sala en unos 
cinco minutos. Alrededor de la sala de 
conciertos han surgido, como por encan-
to, cincuenta quioscos y doce restau-
rants espaciosísrimos. 
Además de los conciertos que tendrán 
lugar en la mencionada sala de fiestas, 
los 150.000 cantores austriacos y extran-
jeros, que durante los festivales estarán 
reunidos en Viena, darán separadamen-
te 65 conciertos de gala en diversas sa-
las, tres conciertos al aire libre y cuatro 
conciertos en la catedral de San Este-
ban, en la iglesia donde se celebraron 
las exequias en honor de Beethoven y 
en l a iglesia del barrio de Llechtenthal. 
donde fué bautizado Schubert. Dirigi-
rán alternativamente esos concie'rtos R. 
Strauss, el profesor Kehldorfer y el 
maestro Luzze 
El número de cantores extranjeros y 
forasteros que con algunos miembros 
de sus respectivas familias l legarán a 
Viena el 18 del actual, se elevará—según 
datos del Comité de fiestas—a 200.000. Pa-
ra transportar esa masa enorme de per-
sonas en un lapso de tiempo relativa-
mente corto, las Compañías de Ferroca-
rriles Austriacos. de común acuerdo cyn 
las Compañías de Alemania y Checoes-
lovaquia, tienen praparados 250 trenes 
especiales con una Infinidad de vagones 
cada uno de ellos. Para que las vías 
no queden interceptadas, no circularán 
durante dos días y dos noches trenes 
de mercancías , y much(^L trenes locales 
serán suprimidos. En la^diversas esta-
ciones de Viena, los cantores serán reci-
bidos oficialmente por representantes 
del Gobierno y del Comité de fiestas. Al 
entrar en agujas los trenes conduelen 
do a los cantores extranjeros, bandas 
militares ejecutarán los himnos nacio-
nales de los países a los cuales perte-
nezcan los extranjeros. 
De Alemania vendrán a Viena unas 50 
Sociedades corales, y de América mu 
chas Sociedades corales de los Estados 
Unidos (compuestas por los alemanes 
americanizados), de Chile, Perú , Argen-
tina, etcétera. No disponiendo Viena de 
hoteles sufic-lentes para albergar tanta 
gente, casi todos los cantores se aloja-
rán en casas particulares, en escuelas 
cuarteles, y en las poblaciones de las 
cercanías de Viena. Para transportar a 
los cantores a sus respectivas viviendas 
y de éstas al Prater, el Comité dispone 
además de los t ranvías municipales, de 
unos 11.000 automóviles públicos y par 
tioulares. 
Para el Festzug (cabalgata) que ( 
día 22 recorrerá las principales calles 
avenidas de Viena, se están constjruyen 
do tribunas para 50.000 personas a lo 
largo del Ring y la Calle del Prater 
El precio de un asiento en las tribunas 
será de cinco a 20 pesetas. Entre las 
tribunas habrá sitio suficiente para que 
ios pobres puedan presenciar gratuita 
mente el Festzug. Enfrente del Hof 
burg acaba de construirse una tribuna 
para el presidente de la República, las 
autoridades, los representantes d ip lomá 
ticos y los periodistas. A cada lado de 
la tribuna presidencial se han construí 
do dos Inmensos tablados para los 1.000 
cantores y los músicos, que durante las 
ocho horas que d u r a r á el Festzug in-
terpretarán cantos populares y pair iót l-
tlcos de Austria y Alemania. En el Fes-
tzug tomarán parte las Sociedades co-
rales de toda Austria, las de algunas 
ciudades de Bohemia, las de América 
y 100.000 cantores de Alemania. Muchos 
de ellos lucirán los trajes típicos de sus 
respectivas regiones y países. Además, 
hab rá en el Festzug centenares de ca-
rrozas históricas y 5.000 bandejas y es-
landartes. 
Mientras los conciertos que se celebra-
r án los días 10, 20. 21 y 22, serán un 
grandioso homenaje a Schubert y ten-
drán una nota artística, el Festzug 
tendrá un carácter puramente políti-
co y constituirá una manifestación pú-
blica imponentísima en pro de la unión 
de Austria y Alemania. Lo dicho se des-
prende no sólo del Programa oficial de 
i de 
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casos de demencia los 
extraordinariamente ojos reluciej) 
luz fuerte. ^ 
Esto se ha probado muchas veces n 
yectando de pronto una luz muy t J^ 
sobre el rostro de un loco, el - • 
mira sin pestañear siquier^ 
Nuestros lectores habrán visto 
cual], 
mente alguna -persona de esas eme i. 
por la calle hablando solas. Gene! 
mente se cree que '.os crue tal 
es porque piensan en voz alta; n ? ! 
muchas veces lo que hacen os contís¡'! 
a voces misteriosas que oyen y 
san con ellos. En las casas de locos v 
muchos que no dejan de hablar ^ 
testando a interlocutores fantásüo 
cuyas voces oyen. 
La distracción y el olvido son tamiM 
síntomas comunes de locura, cierto «í 
que hay hombres que por su afición ¡j 
estudie y a la meditación incurren ej 
distracciones chistosas a veces, sin ^ 
ello signifique que están locos; per0^ 
distracción y ei olvido son signos carat 
terístlcos de muchos locos. Esto se 
vela en sus escritos. Hay locos qw*. 
ponen a secribir una carta y resâ  
una sarta de disparates sin hilacién 
Los módicos dicen también que la ^ 
sensibilidad al dolor de los pincha;* 
por ejemplo, o a las aplicaciones 
cas de hielo o de fuego son signe .' 
locura. SI se da un golpe brusco (jj * 
rodilla a un hombre sentado y m,. I 
vanta la pierna precipitadamente, «Ü. 
ñal de que su estado mental delaj^ 
que desear.» 
E l "cine" y la inmortalidaii 
De un diario mejicano: 
«Las obras maestras de la cinemato 
grafía no pueden esperar la lnmoria¿ 
dad, según opina el director de la pai 
l ia Michael Curtlz. 
«No considero a la cinematografía co. 
mo un verdadero arte—dice Curtlz-. lo ;5 
considero un derivado de la música, i 
pintura, la literatura, la escultura y i 
arquitectura. No es un verdadero aitíÉ) 
creativo, sino la creación de las Belte 
Artes, y. por consiguiente, temo queac ; 
la mejor película sólo será teimporal;-" : 
omejor dicho, no tendrá la duración de 
los acontecimientos artísticos, tales coro 
la Ilíada. el Par tenón o los trabajoerf ^ 
Miguel Angel. 
;.No cree usted, pues, que una pelíín!il| 
puede ser creada con tal belleza ?w f 
la haga inmortal?» 
Día tráffico en elRlá 
Han perecido, por congestión o por 
imprudencia, cuarenta bañistas j 
D i s tu rb ios en Londres por ha-
ber subido e l precio de 
ios refrescos 
ÑAUEN. 17.—Continúa la ola de ca-
lor en toda Alemania. El día de hoy haj 
sido trágico para los bañistas. En el 
Rhin. en el trozo de Karlsruhe a Bi iW 
se han ahogado por impmdencia o con-j 
gestión 40 personas. 
MOTINES EN LONDRES 
LONDRES. 17.—La ola J|e>alor que| 
invade actualmente la región de Leu-1 
dres ha originado varios disturbios, >| 
causa del excesivo número de personas! 
aglomeradas en las piscinas públicas íl 
del alto precio alcanzado por los lefff5! 
eos y helados, especialmente de 
Esto ú t imo ha motivado la organi*! 
ción por los consumidores de varios üyt 
tines de importancia, durante ôS f l l 
les ha tenido que intervenir la ^ " z j 
resultando algunos heridos sin 
tancia. 
TORMENTAS EN FRANCIA 
PARIS. 17.—La temperatura regíjí 
da hoy en esta capital ha sido 
tórr ida que la de ayer, a causa de ^ 
numerosas tempestades desarrollada' 
provincias, las cuales han alcanzadoPl 
ticular importancia en Vichy, L) 
Orleán». 
Sin embargo, en el resto de Fra' 
con t inúa el calor. Los casos de 1* 
ción son numerosos. En Perpiñan el: 
mómet ro ha marcado hoy 3 M gra J 
En diferentes playas y ríos han oc 
do bastantes casos de muerte de 
tas por congestión. , -J; 
Sobre Perpiñán se ha desencadej ^ 
un ciclón- de terrible violencia. H ^ 
causado daños de importancia en ^ 
rosos edificios y ha producido ST 
pérdidas en las cosechas. . 
ONCE MUERTOS EN HUNGRIA 
BUDAPEST. 11.—Una terrible 0)^ 
calor se deja sentir en todo el ten ^ 
de Hungría . Hoy han perecido P0* 
lación 11 personas. 
DANOS EN SUIZA 'A 
BERNA. 17.—La tormenta ha CjJJ | 
daños importantes en varias Pa | 
Suiza. En el ferrocarril de Arlber|j 
sido levantados 200 metros de car 
INCENDIOS EN ITALIA 
- ha 51 
PADUA. 17.—El día de W 6 * , ^ 
el más caluroso que se reCU ílcaí 
hace setenta años, llegando a nl 
te rmómetro 38 grados a la somhr " ^ 
A consecuencia de está excesi ^ j 
peratura áe han producido algu 
cendios en la región de Udine- ^ 
La falta de l luvia hace temer S 1 ^ 
pérdidas para la agricultura e 
cía y en otros puntos. 
ios festivales schubertianos, 
bién de los artículos que en la P ¡¡t 
ción FestthUitter han escrito el ca0, $ 
de Alemania. Hermann MüllefT 
Viena, .luílo de 1928. 
